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Woord vooraf 
Voor u ligt een rapport dat is opgesteld door André Hertog, docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein, en in 
eigen tijd een fervent florist. Het is een rapport waarvan de resultaten van groot belang zijn voor een ieder die 
floristische inventarisaties doet en daarmee probeert iets te weten te komen over botanische veranderingen 
die optreden in de loop der jaren. Zelf houd ik mij al vele jaren bezig met vegetatiemonitoring, waarbij ik altijd 
veel interesse had voor de onzekerheden die optreden bij het vergelijken van inventarisaties uit verschillende 
perioden. De resultaten van André tonen aan waar onzekerheden zitten bij het gebruik van gegevens uit 
atlasblok-inventarisaties. Dergelijke onzekerheden verminderen de betrouwbaarheid van uitspraken over 
veranderingen in de flora in grote mate. De methode is dan ook slechts in beperkte mate bruikbaar voor 
monitoring. André stelt er een eenvoudig en praktisch alternatief tegenover: het zeer intensief inventariseren 
van een beperkte set deelhokken. Ik hoop dat het rapport een groot deel van 'botaniserend Nederland' weet te 
bereiken, en dat zijn voorgestelde methodiek navolging krijgt. Voor ieder die voor dit onderwerp warmloopt … 
veel leesplezier! 
 
 
John Janssen 
Lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer 
Hogeschool Van Hall Larenstein, onderdeel van Wageningen UR 
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Samenvatting 
Uit methodisch onderzoek van Venema (2005) van 2 kilometerhokken bij Meppel blijkt dat bij een normale 
onderzoeksinspanning, volgens FLORON-normen, maar rond de 50% van de soorten in een kilometerhok wordt 
gevonden. Vanwege het grote aantal gemiste soorten, als gevolg van een te lage trefkans, kan worden gecon-
cludeerd dat kilometerhokgegevens ongeschikt zijn voor herhalingsonderzoek. Om floristische gegevens in de 
toekomst voor meer doeleinden, bijvoorbeeld meetnetten, te kunnen benutten is het wenselijk om een beter 
gestandaardiseerde methodiek voor planteninventarisaties te ontwikkelen. 
 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een floristisch onderzoek naar het voorkomen van 
planten en mossen in atlasblok 4017 (Hummelo & Keppel), waarbij een nieuwe gestandaardiseerde onder-
zoeksmethode is toegepast. Tijdens deze inventarisatie is consequent het deelhok, ter grootte van 200 bij 
200 meter, als basiseenheid gebruikt. 
In de eerste fase van het onderzoek is kilometerhok Laag-Keppel (401753) integraal onderzocht, door alle 
25 deelhokken apart en vlakdekkend te inventariseren. Hiervoor was een onderzoeksinspanning van 115 uur 
(gemiddeld 4,5 uur per deelhok) noodzakelijk. Deze systematische zoekmethode leverde in één jaar 602 ver-
schillende plantensoorten op. De mosflora in kilometerhok Laag-Keppel is op dezelfde intensive wijze onder-
zocht. Deze inventarisatie leverde in 100 uur zoektijd 136 verschillende mossoorten op. 
Uit deze volledige inventarisatie van kilometerhok Laag-Keppel blijkt dat in de rijkste deelhokken ongeveer de 
helft van het totale aantal gevonden soorten binnen het kilometerhok voorkomt. Tevens bevestigt het onder-
zoek de conclusie van Venema, dat de soortendiversiteit binnen één kilometerhok aanzienlijk hoger is dan tot 
nog toe werd aangenomen en dat een vierkante kilometer veel te groot is om ook maar bij benadering (met 
de reguliere methode) compleet te kunnen worden onderzocht.  
 
Gedurende de tweede fase zijn de overige 24 kilometerhokken van het atlasblok steekproefsgewijs onder-
zocht. Per kilometerhok werden steeds slechts 2 à 3 deelhokken geselecteerd, op basis van de verscheiden-
heid aan biotopen, en geïnventariseerd. 
Door de resultaten van het onderzoek te vergelijken met de resultaten van inventarisaties uit voorgaande 
decennia in dit zelfde atlasblok, kon de effectiviteit van de nieuwe deelhokmethode worden beoordeeld. 
Gedurende het deelhokonderzoek zijn in totaal 682 verschillende plantensoorten waargenomen. Bij inven-
tarisaties in voorgaande decennia werden veel minder, respectievelijk 593 en 579, soorten gevonden. Deze 
aanzienlijk hogere totaalscore is het gevolg van een hogere onderzoeksintensiteit tijdens het deelhokonder-
zoek. Door het onderzoek te concentreren op een relatief klein deel van een kilometerhok, wordt er intensiever 
en systematischer gekeken waardoor de trefkans van schaars verspreide soorten toeneemt, en er uiteindelijk 
meer plantensoorten worden ontdekt dan bij de reguliere manier, waarbij een kilometerhok in hoog tempo, 
vrij willekeurig en hapsnap, wordt onderzocht.  
Een deelhok kan in gemiddeld 4 uur integraal, en nagenoeg volledig, worden geïnventariseerd. Het deelhok-
onderzoek is beter reproduceerbaar en dus geschikt voor monitoring. 
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 Inleiding: Meppel & Keppel 1
De handleiding inventarisatieprojecten (FLORON, 2006) stelt dat een kilometerhok met veel landschappelijke 
variatie in een tijdsbestek van 4 à 6 uur voldoende volledig kan worden geïnventariseerd. 
Uit publicaties van de Koning (1992), Bremer (1997), Rich (1998) en Venema (2005) blijkt dat bij gangbare 
inventarisaties een substantieel deel van de plantensoorten in een kilometerhok wordt gemist. Het onderzoek 
van de provincie Overijssel (Bremer, 1997) toont aan dat het aantal gevonden soorten blijft groeien met 
de afgelegde afstand binnen een kilometerhok. Dit betekent dat als een kilometerhok volledig moet worden 
onderzocht, niet alleen alle biotopen moeten worden bezocht, maar daarbinnen ook de maximale af te 
leggen afstand. 
Deze extreem intensieve werkwijze is in de praktijk toegepast bij het inventariseren van twee kilometerhokken 
bij Meppel (Venema, 2005). In beide kilometerhokken werd meer dan 100 uur veldwerk uitgevoerd. Elke 
hectare werd verscheidene keren per seizoen vrijwel volledig doorzocht. Dit resulteerde in respectievelijk 
537 en 575 gevonden plantensoorten. Als deze scores worden vergeleken met de resultaten van voorgaande 
inventarisaties blijkt dat er bij een normale onderzoeksinspanning minder dan 50% van de soorten in deze 
kilometerhokken is gevonden. Tijdens de inventarisatieperiode voor de Atlas van de Drentse Flora (1970-1998) 
werden in deze kilometerhokken 252 en 184 plantensoorten vastgesteld. Het eerste kilometerhok werd in 
2001 door een groepje ervaren floristen volledig onderzocht ten behoeve van het florameetnet Drenthe. In 
acht veldbezoeken werden toen 237 soorten genoteerd, slechts 44% van het door Venema gevonden aantal.  
Uit het onderzoek van Venema blijkt dat de schaars verspreide soorten in een kilometerhok, bij een normale 
onderzoeksinspanning, grotendeels worden gemist als gevolg van een te lage trefkans. Om deze reden zijn 
kilometerhokinventarisaties ongeschikt voor herhalingsonderzoek.  
Om floristische waarnemingen in de toekomst ook voor meetnetten en andere monitoringsdoeleinden te 
kunnen benutten is het zeer wenselijk om een beter herhaalbare onderzoeksmethodiek te ontwikkelen.  
Peter Venema komt in zijn artikel met de suggestie om binnen een kilometerhok 5 tot 25 hectarehokken 
intensief te inventariseren. Deze hectares dienen vooraf te worden geselecteerd op basis van de verscheiden-
heid aan biotopen in het betreffende kilometerhok. Het kleine schaalniveau maakt het vooraf selecteren van de 
hectares vanaf de stafkaart, en het traceren van de hectarehokken in het veld, erg lastig. Ook het grote aantal 
streeplijsten dat per kilometerhok moet worden bijgehouden stuit op bezwaren. De methode-Venema wordt 
daarom niet als werkbare optie beschouwd.  
 
Welke oppervlakte-eenheid is het meest effectief voor floristische inventarisatie?  
Het antwoord op deze vraag is rechtstreeks af te leiden uit het onderzoek van Venema. Als een kilometerhok 
veel te groot is en een hectarehok juist te klein, moet de oplossing worden gezocht in een tussenmaat. De 
keuze voor een hokgrootte van vier hectare ligt dan eigenlijk voor de hand. Een kilometerhok kan eenvoudig 
worden opgedeeld in 25 deelhokken van 200 bij 200 meter. 
 
De volgende vragen worden in dit rapport onderzocht: 
A) Kan het deelhok, ter grootte van vier hectare, dienen als alternatief voor kilometerhokinventarisatie? 
B) Is het deelhok geschikt als eenheid voor monitoring van planten en mossen? 
C) Hoe kan een kilometerhok zo efficiënt mogelijk worden onderzocht met een zo hoog mogelijke mate van 
volledigheid bij een zo laag mogelijke inspanning? 
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1.1 Aanpak 
Tijdens het in dit rapport beschreven onderzoek in atlasblok Hummelo & Keppel is het deelhok consequent 
toegepast als onderzoekseenheid. In feite heeft het onderzoek in atlasblok 4017 dezelfde opzet als het 
Meppelproject van Venema, maar gaat een stapje verder door de beoogde methodiek ook daadwerkelijk in 
de praktijk uit te proberen. 
Ten eerste is kilometerhok Laag-Keppel (401753) integraal onderzocht door alle 25 deelhokken apart en 
vlakdekkend te inventariseren. Aan de hand van de resultaten kon vervolgens worden bepaald hoeveel deel-
hokken moeten worden onderzocht om de gewenste mate van volledigheid te realiseren. Waarna de nieuwe 
methode kon worden toegepast bij het inventariseren van de overige 24 kilometerhokken van het atlasblok. 
Door de onderzoeksresultaten vervolgens te vergelijken met die van inventarisatierondes uit voorafgaande 
decennia, kon de effectiviteit van de nieuwe methodiek worden beoordeeld. 
 
 
1.2 Opzet Rapport 
Het rapport begint met een landschappelijke beschrijving van het onderzochte gebied. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk drie een beknopt historisch overzicht gegeven van het floristisch onderzoek in het algemeen en de 
omgeving van Hummelo & Keppel in het bijzonder. Het vierde hoofdstuk behandelt de werkwijze en gegevens-
verwerking. In hoofdstuk vijf worden de resultaten van het plantenonderzoek gepresenteerd en geanalyseerd. 
In het zesde hoofdstuk worden de inventarisatiegegevens vergeleken met die van twee voorafgaande onder-
zoeksrondes om veranderingen in de plantengroei te signaleren. Hoofdstuk zeven is gewijd aan het mossen-
onderzoek. Alle belangwekkende mosvondsten passeren de revue. Het achtste hoofdstuk behandelt de 
methodische aspecten van het inventariseren van kilometerhokken, zoals de trefkans van soorten en de mate 
van volledigheid van het onderzoek. In het hoofdstuk conclusies worden de onderzoeksvragen zo goed 
mogelijk beantwoord en onderbouwd. Waarna in het afsluitende hoofdstuk aanbevelingen worden gedaan voor 
vervolgonderzoek. In een drietal bijlagen worden alle plant- en moswaarnemingen die ooit in atlasblok 4017 zijn 
gedaan overzichtelijke gepresenteerd in een alfabetische lijst. 
 
Om deze publicatie toegankelijk te houden voor een zo groot mogelijk publiek is er bewust voor gekozen om 
in de tekst Nederlandse namen te gebruiken. Alleen bij de mossen is tevens de wetenschappelijke naam 
toegevoegd. Als in de tekst gesproken wordt over planten dan worden nadrukkelijk alleen de vaatplanten 
bedoeld, mossen zijn immers ook planten.  
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 Onderzoeksgebied 2
2.1 Topografische ligging 
Het onderzochte gebied, ter grootte van 5 bij 5 kilometer omvat het atlasblok met IVON-code 4017, met 
de Amersfoortse coördinaten 210-445. Dit atlasblok ligt in het oostelijke deel van de provincie Gelderland, 
in het zuidwesten van de Achterhoek, en behoort in zijn geheel tot de gemeente Bronkhorst.  
 
 
 
Figuur 1 
Het onderzoeksgebied, atlasblok 4017, Hummelo & Keppel (bron: Topografische dienst, Emmen). 
 
 
De westgrens van het onderzoeksgebied ligt ongeveer 4 kilometer ten oosten van de IJssel ter hoogte van het 
stadje Doesburg. In het projectgebied bevinden zich de woonkernen van de dorpen Laag-Keppel, Hoog-Keppel 
en Hummelo. 
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2.2 Geologie en geomorfologie 
De bodemkaart van het onderzoeksgebied vertoont een patroon van geulen en slenken, hetgeen verraadt dat 
beken en rivieren een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het landschap. 
Ten tijde van het Eemien, een subtropisch tijdvak van 50 duizend jaar tussen de twee laatste ijstijden in, 
stroomde de Rijn ongeveer op de plaats van de tegenwoordige Oude IJssel (Gonggrijp, 1994). De oude Rijn-
afzettingen vinden we terug in de bodem maar komen nergens aan de oppervlakte. Het huidige landschap is 
grotendeels gevormd na de laatste ijstijd. 
Het noordelijke gedeelte van het atlasblok bestaat uit een oude rivierdalvlakte met kalkloze zavel- en klei-
afzettingen. Plaatselijk komen kleine dekzandkopjes voor. Het stroomdal van de Oude IJssel bestaat voor-
namelijk uit lichte zavel. De zandduinen ten noorden van de Oude IJssel zijn ontstaan door verstuiving vanuit 
de rivierbedding, aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden.  
 
 
2.3 Landschap en grondgebruik 
De omgeving van Hummelo & Keppel wordt gekenmerkt door een kleinschalig gevarieerd landschap, waar-
binnen natuur en cultuur sterk met elkaar zijn verweven. 
Ongeveer 60% van het atlasblok bestaat uit agrarisch gebied. Van deze landbouwgronden wordt grofweg 40% 
benut voor akkerbouw. De rest is in gebruik als weiland. Een kwart van het totale grondgebied bestaat uit 
natuur, waarvan het overgrote deel bestaat uit bos. Ongeveer 15% van de grond wordt ingenomen door 
bebouwing en infrastructuur. 
Het atlasblok wordt doorsneden door enkele doorgaande verkeerswegen en waterlopen, waarvan de bermen 
en oevers kunnen fungeren als immigratieroutes voor nieuwe soorten. De N314 loopt in noord-zuid richting en 
vormt de verkeersader tussen Zutphen en Doetinchem. De N317 is de verbindingsweg tussen Doesburg en 
Doetinchem, die loopt van west naar oost. Door het atlasblok stromen in oost-west richting twee grote water-
lopen die beide uitmonden in de IJssel. Door de noordelijke rij kilometerhokken stroomt de genormaliseerde 
Grote Beek. In het zuiden bevindt zich het stroomdal van de Oude IJssel. De vele resten van oude rivierarmen 
en kolken die we hier aantreffen zijn relicten uit de tijd dat de Oude IJssel nog een vrij meanderende rivier was. 
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Figuur 2 
Landgoed Enghuizen. Foto: Ben ter Mull. 
 
 
Tussen de Grote Beek en de Oude IJssel ligt een mozaïek van bosrestanten, die behoren tot de vele particu-
liere landgoederen die het gebied rijk is. Een uitzondering hierop vormt het 67 hectare grote Hekenbroek dat 
in 1974 werd verworven door Natuurmonumenten. De vochtige bossen van het Hekenbroek, maar ook die 
rondom de Ulenpas en op het uitgestrekte landgoed Enghuizen, zijn grotendeels gelegen op oude rivierklei 
en staan bekend om hun bijzonder rijke bosflora met een uitbundig voorjaarsaspect. Het stuifduingebied ten 
noorden van het imposante kasteel Keppel is aantrekkelijk vanwege een afwisseling van natte en droge bos-
elementen. De hoogste rivierduinen zijn overigens niet veel hoger dan vier meter Ook hier bevinden zich 
plaatselijk ondoordringbare kleilagen in de ondergrond die zorgen voor stagnerend water.  
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Figuur 3 
Voorjaarsaspect met Bosanemoon, Gewoon speenkruid en Gevlekte aronskelk op Enghuizen. Foto: Ben ter Mull. 
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 Floristisch onderzoek door de jaren heen 3
Het floristisch onderzoek in Nederland kan in drie tijdvakken worden opgedeeld. In de periode tussen 1900 en 
1950 vond de eerste landelijk gecoördineerde inventarisatieronde plaats. Mede door het verschijnen van 
nieuwe stafkaarten, werd in 1950 een nieuwe onderzoeksronde gestart op basis van het nieuwe kilometer-
hokkenraster. Deze tweede inventarisatieronde werd afgesloten in 1980. De derde periode loopt van 1980 tot 
heden. Tijdens de laatste drie decennia is het atlasblok Hummelo & Keppel, met tussenposen van ongeveer 
tien jaar, drie keer systematisch onderzocht op het voorkomen van wilde planten. Het behoort daarmee tot de 
best onderzochte gebieden van ons land. 
 
3.1 De periode tussen 1900 en 1980 
De geschiedenis van het plantengeografisch onderzoek tot aan 1980 staat uitvoerig beschreven in de Atlas 
van de Nederlandse Flora 1 (Smit, 1980). In 1902 werd de eerste streeplijst geïntroduceerd en ging het syste-
matisch in kaart brengen van de Nederlandse flora van start. Omstreeks het begin van de vorige eeuw waren 
enkele honderden floristen actief betrokken bij het verzamelen van plantenwaarnemingen. Deze gegevens 
werden vervolgens verwerkt tot verspreidingskaarten.  
De omgeving van Hummelo & Keppel genoot destijds landelijke bekendheid. Het voorkomen van diverse bij-
zondere bosplanten, in het bijzonder de door E. Heimans ontdekte Ramischia op Enghuizen, lokte vele floristen 
naar Hummelo. Ook de vermaarde Jac. P. Thijsse heeft verscheidene malen in het Hummelose gelogeerd en 
gebotaniseerd. De groeiplaats van Ramischia, die inmiddels de naam Eenzijdig wintergroen toebedeeld heeft 
gekregen, is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan door het kappen van de beuken waaronder de 
plant groeide.  
De gezamenlijke inspanning van al die ijverige floristen heeft er toe geleid dat wij ons nu een redelijk beeld 
kunnen vormen van hoe de plantengroei er destijds heeft uit gezien. Alle floragegevens die door de jaren heen 
zijn verzameld, tot het jaar 1980, zijn verwerkt in het driedelige standaardwerk: Atlas van de Nederlandse 
Flora (Mennema, 1980 en 1985, Van der Meijden 1989). Uit de kaartjes in deze atlassen, die zowel het 
verspreidingspatroon van voor als na 1950 weergeven, kan precies worden afgelezen of een bepaalde soort 
in de periode voor 1980 in het atlasblok Hummelo & Keppel is waargenomen.  
 
 
3.2 De periode tussen 1980 en 2010 
In de afgelopen drie decennia is er heel wat floristisch veldwerk verricht in atlasblok Hummelo & Keppel. De 
manier waarop de gegevens zijn verzameld, gedurende de drie inventarisatierondes, is echter niet eenduidig. 
 
 
3.2.1 David Douwes: eerste inventarisatieronde 
David Douwes was een bevlogen florist. Hij was de eerste die zich in Oost-Gelderland bezighield met groot-
schalige kilometerhokinventarisaties. Na een drukke loopbaan in het onderwijs stortte Douwes zich met veel 
passie op de wilde flora. Vanaf zijn pensionering in 1978 tot 1987 inventariseerde hij systematisch 400 kilo-
meterhokken in de zuidwestelijke Achterhoek.  
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Zijn bevindingen, aangevuld met historische gegevens en lezenswaardige achtergrondinformatie, heeft David 
Douwes gebundeld in een tweetal boekjes: 'Veranderingen in de wilde flora, Flora van Doetinchem' (1986a) en 
'De wilde flora van acht kastelen' (1986b). In dit laatste boekje beschrijft Douwes zijn werkwijze:  
 
'De schrijver heeft al vele jaren zowel extensief als intensief 'hokwerk' verricht. Extensief betekent hier dat alles 
wordt geïnventariseerd: elke wegberm, elke sloot, elke akker, ook al betreft het hier een floristisch volkomen 
oninteressante snijmaïsakker. Zelfs de niet al te keurig onderhouden siertuinen wordt een blik gegund. Intensief 
wil zeggen dat elk hok enige malen per seizoen wordt bezocht van maart t/m september.' 
 
We kunnen gerust stellen dat Douwes met zijn publicaties een nieuwe generatie floristen heeft geïnspireerd. 
De Atlas van de Flora van Oost-Gelderland (te Linde, 2003), en het voorliggende rapport zijn hiervan het 
tastbare bewijs. 
 
In de jaren 1982 en 1983 inventariseerde Douwes alle 25 kilometerhokken van het atlasblok Hummelo 
& Keppel. 
De onderzoeksgegevens van Douwes in de plantentabel (bijlage 1) zijn zoveel mogelijk overgenomen uit zijn 
boek 'De veranderingen in de wilde flora', aangevuld met gegevens uit de landelijke databank FLORBASE 
(FLORON, 1999). Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Beide bronnen komen niet altijd 
overeen. In FLORBASE staat o.a. een waarneming van Eenarig wollegras, die in het boek niet wordt genoemd 
en daarom is weggelaten. De waarnemingen van Moerasbasterdwederik zijn weggelaten omdat verwisseling 
met Kantige basterdwederik voor de hand ligt en Douwes ook zelf zijn twijfels hierover uit in zijn boek. Tevens 
mag worden aangenomen dat Douwes vaak Rode waterereprijs heeft aangezien voor Blauwe waterereprijs, 
omdat Blauwe waterereprijs door geen enkele andere waarnemer ooit in het gebied is gevonden. Verwisseling 
heeft vrijwel zeker ook plaatsgevonden bij Late en Canadese guldenroede. Blauwe waterereprijs en Canadese 
guldenroede zijn om deze reden niet in de lijst opgenomen. Vermoedens voor verwisseling zijn er ook bij Kleine 
en Grote tijm, echter dit is achteraf niet meer te verifiëren. 
 
 
3.2.2 FLORON en het atlasproject: tweede inventarisatieronde 
Met de oprichting FLORON, Stichting Floristisch Onderzoek Nederland, in 1988, kreeg het wilde plantenonder-
zoek een nieuwe impuls. FLORON is een landelijke organisatie die het in kaart brengen van de wilde flora met 
behulp van vrijwilligers stimuleert en coördineert. De activiteiten van FLORON worden zoveel mogelijk regionaal 
aangestuurd door districtcoördinatoren. Het district Achterhoek ging in het voorjaar van 1989 direct voort-
varend van start. In die eerste jaren werd veel energie gestoken in het werven en enthousiasmeren van nieuwe 
waarnemers.  
In deze periode ontstond het ambitieuze plan om een flora-atlas na te streven. Na het aantreden van een 
nieuwe districtcoördinator (de auteur), in 1995, werden de plannen voor een atlas steeds concreter. Het 
floristisch onderzoek in Oost-Gelderland raakte in een ware stroomversnelling. Er ontstond een samenwerkings-
verband tussen FLORON, de provincie, enkele werkgroepen en vele individuele floristen, met als doel het 
uitgeven van een flora-atlas. Alle recent (vanaf 1989) beschikbare floragegevens werden samengevoegd in één 
databestand. De uitdaging werd aangegaan. Met een gezamenlijke inspanning van alle Oost-Gelderlandse 
floristen moest het lukken om nog voor het jaar 2000 alle kilometerhokken te inventariseren. En dat lukte 
wonderwel, met als uiteindelijk resultaat de Atlas van de Flora van Oost-Gelderland (te Linde, 2003). 
 
De gegevens voor deze flora-atlas, betreffende het atlasblok Hummelo & Keppel, zijn in een tijdsbestek van 
11 jaar (1989-1999 ) verzameld en afkomstig van verschillende bronnen.  
Het gros van de waarnemingen (85%) is bijeen gebracht tussen 1992 en 1997. Dit was tevens de bloeiperiode 
van plantenwerkgroep 'de Oude IJsselstreek'. Deze 18 leden tellende club onderzocht in 1992 het Kilometer-
hok van Laag-Keppel (Hertog, 1993). De werkwijze was als volgt: De club werd opgesplitst in 3 groepen 
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floristen, die elk ongeveer een derde deel van het kilometerhok voor hun rekening namen. Van ieder botanisch 
interessant landschapselement werd een aparte streeplijst geproduceerd. Dit resulteerde in ruim 1.000 waar-
nemingen, van in totaal 371 verschillende soorten. Een jaar later werd dit kilometerhok nogmaals grondig 
onderzocht, met 412 plantensoorten als eindresultaat. De werkgroep inventariseerde tevens de overige 
kilometerhokken langs de Oude IJssel. 
Ook de provincie Gelderland verzamelde in deze periode een aanzienlijke hoeveelheid floragegevens. Gedu-
rende het voorjaar van 1993 voerde de provincie een vegetatiekartering uit in verband met het vaststellen van 
relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden voor het natuurbeleidsplan. In de jaren daarna waren de onder-
zoekers van de provincie (waaronder de auteur) nog regelmatig in het gebied voor vegetatieonderzoek ten 
behoeve van meetnetten en projectmonitoring. De provincie leverde zo een substantiële bedrage aan het 
atlasbestand. Van het atlasblok Hummelo & Keppel is ongeveer 30% van de waarnemingen afkomstig van 
de provincie.  
De vegetatie-inventarisatie van de provincie gebeurde aan de hand van vegetatieopnamen. Floristische volledig-
heid op kilometerhokniveau werd hierbij niet nagestreefd (Rijken, 1992). Ruderale terreindelen werden in het 
geheel niet onderzocht. Deze hiaten in het bestand moesten echter wel worden opgevuld.  
Om de vele onvolledig onderzochte kilometerhokken op een efficiënte manier te completeren werden aanvul-
lingsstreeplijsten ingezet. Op een dergelijke sterk gereduceerde streeplijst staan uitsluitend de meer algemene 
en gebiedsspecifieke soorten voorgedrukt. Bovendien worden de reeds gevonden soorten automatisch door 
de computer weggelaten. Uiteraard kunnen deze maatwerkstreeplijsten uitsluitend in het betreffende kilometer-
hok worden gebruikt. Naam en nummer van het kilometerhok staan reeds voorgedrukt. Met een dergelijke 
beknopte, overzichtelijke streeplijst, is het voor de onderzoeker direct helder welke soorten al bekend zijn en 
welke nog gevonden kunnen worden. Als een relatief zeldzame soort wordt gevonden, kan deze op de lijst 
worden bijgeschreven. Dankzij deze werkwijze was het mogelijk om, met een beperkte club floristen, jaarlijks 
vele honderden kilometerhokken af te ronden. Tevens werd veel dubbel (invoer)werk voorkomen. 
Binnen het atlasblok Hummelo & Keppel zijn destijds alle kilometerhokken volgens deze aanvulmethode door 
de auteur onderzocht.  
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 Werkwijze en verwerking van gegevens 4
Tussen april 2007 en mei 2010 werden voor het hier beschreven onderzoek, voor de derde keer binnen 
25 jaar, alle kilometerhokken van het atlasblok Hummelo & Keppel geïnventariseerd. In deze drie jaren werd 
het atlasblok doorzocht op het voorkomen van zowel planten als mossen. Het plantenonderzoek werd in zijn 
geheel uitgevoerd door de auteur. Tijdens het inventariseren van de mosflora werd de auteur bijgestaan door 
Henry Kreeftenberg. Een klein deel van de excursies vond plaats in KNNV-verband. 
 
 
4.1 Werkwijze 
Zoals een atlasblok opgedeeld wordt in 25 kilometerhokken, kan een kilometerhok worden verdeeld in 25 deel-
hokken van 200 bij 200 meter. Ieder deelhok heeft dan een oppervlakte van 4 hectaren. De nummering van de 
deelhokken binnen een kilometerhok is identiek aan de IVON-nummering van de kilometerhokken binnen een 
atlasblok (figuur 4). Voor het bepalen van de deelhokgrenzen in het veld is een kwalitatief goede GPS nood-
zakelijk. Tijdens dit onderzoeksproject werd gebruik gemaakt van de 'Magellan eXplorist 100', die de grenzen 
tot op 5 meter nauwkeurig aangeeft.  
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Figuur 4 
IVON-nummering. 
 
 
4.1.1 Kilometerhok Laag-Keppel 
In het eerste onderzoeksjaar werd kilometerhok Laag-Keppel (401753) integraal geïnventariseerd op het voor-
komen van zowel planten als mossen. Om het gebied vlakdekkend te kunnen onderzoeken moest veelvuldig 
toestemming worden gevraagd om toegang te verkrijgen tot de grotere privé-tuinen en andere particuliere 
terreinen. Over het algemeen was de bereidheid om aan het onderzoek mee te werken opvallend groot.  
Tussen 14 april en 24 mei werden alle 25 deelhokken, in willekeurige volgorde, onderzocht op het voorkomen 
van planten. Van 1 juni tot 13 augustus vond een tweede inventarisatieronde plaats. In de maanden september 
en oktober werden in een aantal deelhokken nog aanvullende waarnemingen verzameld. In het vroege voorjaar 
van 2008 werden de deelhokken voor de laatste maal bekeken, om de stinsenflora in kaart te brengen. 
Het mossenonderzoek kende geen vast stramien. Het zwaartepunt van het veldwerk lag in de maanden 
oktober en november. Van alle deelhokken werd een aparte streeplijst bijgehouden. De bosrijke deelhokken 
werden meerdere keren bezocht, terwijl in de minder bewerkelijke agrarische hokken met één bezoek kon 
worden volstaan. De totale zoektijd voor de mossen bedroeg precies 100 uur. Aan het plantenonderzoek werd 
115 uur besteed (figuur 5). 
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Figuur 5 
Zoekuren verdeeld over de maanden voor planten en mossen in Laag-Keppel. 
 
 
4.1.2 Overige kilometerhokken 
De overige 24 kilometerhokken van het atlasblok werden steekproefsgewijs onderzocht, met het deelhok als 
inventarisatie-eenheid. Per kilometerhok werden steeds twee of drie deelhokken vooraf geselecteerd. Door een 
transparant rastervelletje over de stafkaart te leggen, werd vrij nauwkeurig bepaald hoe de deelhokgrenzen 
lopen. Bij de keuze dient er vooral op te worden gelet dat alle belangrijke biotopen in het betreffende kilometer-
hok binnen de selectie vallen. Op de plekken waar meerdere biotopen binnen één deelhok vallen is de grootste 
soortendiversiteit te verwachten. Het nieuwe medium 'Google Earth' werd ingezet om de actuele veldsituatie 
te beoordelen, aangezien recent gegraven poelen en natuurontwikkelingsterreintjes soms op de stafkaart 
ontbreken. 
Alle geselecteerde deelhokken zijn tweemaal volledig onderzocht. In de periode tussen 23 juli en 18 november 
2008 werden de deelhokken voor de eerste keer geïnventariseerd. Omstreeks half maart 2009 werd binnen 
een aantal geschikte deelhokken gericht gezocht naar stinsenflora. Vanaf 1 mei tot 18 juni werd ieder deelhok 
wederom volledig onderzocht. Tijdens het veldwerk kwam het regelmatig voor dat er buiten de geselecteerde 
deelhokken botanisch interessante terreindelen werden ontdekt, die het rechtvaardigden om een extra deelhok 
aan het project toe te voegen. In vrijwel alle gevallen ging het om tijdelijk braakliggende percelen of natuur-
herstelgebied met een rijke pioniersvegetatie. Het aantal onderzochte deelhokken ligt daardoor 20% hoger dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. In een tweetal kilometerhokken zijn uiteindelijk zelfs vier deelhokken geïnven-
tariseerd. De totale tijdsinvestering bedroeg 205 uur. Dat komt neer op een gemiddelde zoektijd van 8,5 uur 
per kilometerhok.  
De mosflora van het gebied werd volgens de conventionele methode onderzocht. Van ieder kilometerhok werd 
één streeplijst bijgehouden. De deelhokken zijn dus niet apart op mossen geïnventariseerd. In een tijdsbestek 
van twee jaar werden alle 24 kilometerhokken, kriskras en hapsnap, doorzocht. Al naar gelang de rijkdom 
aan mosbiotopen varieerde de zoektijd van 6 tot 20 uur per kilometerhok. De exacte tijd is niet bijgehouden. 
De laatste mossenexcursie vond plaats in mei 2010.  
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4.1.3 Aanvullende planteninventarisatie 
Als vervolg op het deelhokkenonderzoek zijn in de kilometerhokken 41 Hoog-Keppel West, 42 Hoog-Keppel 
Oost en 44 Hummelo Oost, aanvullende waarnemingen verzameld. Eerst werd van ieder kilometerhok een 
totaallijst gemaakt van alle reeds in de deelhokken waargenomen plantensoorten. Vervolgens werd het 
resterende deel van de betreffende kilometerhokken, op de reguliere (hapsnap)manier, geïnventariseerd. In 
elk van de kilometerhokken werd ongeveer zeven uur besteed aan het zoeken naar aanvullingen. De resultaten 
staan vermeld in de kilometerhokkentabel (tabel 3), onder het kopje 'Aanvul'. 
 
 
4.2 Gegevensverwerking  
Alle waarnemingen die zijn verzameld gedurende de drie inventarisatierondes, zijn verwerkt in de plantentabel 
(bijlage 1) en de mossentabel (bijlage 2). Alle soorten planten en mossen die voor 1980 zijn gevonden, maar 
na 1980 niet meer zijn aangetroffen, zijn opgenomen in bijlage 3.  
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 Resultaten plantenonderzoek 5
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de deelhokkeninventarisatie op een rijtje gezet en kort 
becommentarieerd. Vervolgens worden de gegevens vergeleken met de inventarisatierondes uit de voor-
gaande decennia.  
 
 
5.1 Kilometerhok Laag-Keppel 
Uit de onderstaande tabel kan voor elk afzonderlijk deelhok worden afgelezen welke biotopen er voorkomen, 
hoeveel soorten er zijn waargenomen en de tijd die aan het veldwerk is besteed. 
 
Codering biotopen 
A = Akkerland H = Houtwal / haag / struweel R = Ruderaal terrein / braakland
B = Berm K = Kolkje / moeras S = Strang / sloot 
C = Cultuurgrasland L = Vochtig loofbos T = Tuin / erf / kwekerij 
D = Dijk M = Muurbegroeiing W = Woonwijk 
E = Elzenbroekbos O = Oever Oude IJssel / jachthaven Z = Droog stuifduinbos 
G = Extensief grasland P = Parkbos / kasteeltuin
 
 
Tabel 1 
Deelhokken kilometerhok Laag-Keppel (401753). 
Nr Naam deelhok Biotopen Aantal soorten Zoekuren 
  Plant Mos Plant Mos 
11 Woonwijk BW 151 35 3.0 2.0 
12 Villawijk RWZ 220 55 5.5 4.5
13 Jan de Jagerlaan BZ 152 45 5.5 3.5
14 Broekbos BEGZ 202 65 6.5 6.5
15 Vrange Bult EZ 85 49 3.0 6.0
21 Nieuwbouwwijk BDHMOSTW 264 41 6.5 3.5
22 Rijksweg bebouwd BGSW 231 31 5.0 1.5
23 Gouden Leeuw BLSW 209 31 3.5 2.0
24 Woonbos ABWZ 207 50 3.0 3.0
25 Bosrand AEGHZ 150 47 4.5 4.0
31 Jachthaven DGLOS 222 45 5.0 4.5
32 Kwekerij DGHKORST 264 39 7.5 5.0
33 Dorpsstraat MPSTW 235 50 4.0 4.0
34 Kasteeltuin BGLMPS 257 61 7.5 6.5
35 Rijksweg onbebouwd ABGHLS 215 46 5.5 5.5
41 Cultuurgrasland CDHO 144 24 4.0 2.5
42 Schapendijkje BCDKO 211 42 5.0 4.5
43 Brug Oude ijssel BCDKOPT 232 47 5.5 6.0
44 Kasteel DMPS 162 45 5.0 3.5
45 Strang CGKLPS 154 56 4.5 6.0
51 Bosje Broekhuizen CHLS 88 22 2.0 3.0
52 Wehlse Dijk BCH 199 25 4.0 2.0
53 Maisland ACS 113 24 2.0 3.0
54 Kolkjes CDKOP 155 35 3.0 3.5
55 Kasteelbos CDLOPS 152 45 5.0 6.0
 Gemiddeld 187 42 4.5 4.0 
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Het kilometerhok van Laag-Keppel wordt gekenmerkt door een enorme variatie aan landschapselementen. 
Het aantal gevonden soorten in de verschillen deelhokken loopt sterk uiteen. Deelhok 15 dat in zijn geheel uit 
stuifduinbos bestaat, is met 85 plantensoorten het minst soortenrijk. De intensieve landbouwgebieden ten 
zuiden van de Oude IJssel zijn eveneens soortenarm. De soortenrijkste deelhokken liggen overwegend op 
plaatsen met veel menselijke activiteit. In deze gebieden vindt de meeste bodemverstoring plaats, hetgeen 
resulteert in een extra hoog aandeel aan éénjarige soorten. Uit de gegevens blijkt een duidelijke relatie tussen 
het aantal biotopen en het aantal gevonden soorten. De twee rijkste deelhokken, met ieder 264 soorten, 
hebben tevens de grootste verscheidenheid aan biotopen.  
In Laag-Keppel zijn, in een tijdsbestek van één jaar, in totaal 602 verschillende planten waargenomen. Omwille 
van de vergelijkbaarheid met de voorgaande inventarisaties, zijn in dit rapport uitsluitend de planten opgenomen 
die voorkomen in de nieuwste versie van de standaardlijst (Tamis, 2004). In kilometerhok Laag-Keppel voldoen 
535 soorten aan dit criterium. 
 
 
Figuur 6 
Kilometerhok 401753, Laag-Keppel, met deelhokkenraster (bron: SynBioSys).  
 
 
5.1.1 Verwilderde sierplanten 
Onder de 67 soorten die niet in de lijst zijn opgenomen bevinden zich een groot aantal tuinvlieders. Dit zijn sier-
planten die gemakkelijk verwilderen in bosranden, plantsoenen, overhoekjes of gewoon tussen de bestrating. 
Voorbeelden zijn: Stijf ijzerhard, Brede lathyrus, Stokroos, Spoorbloem, Rotsooievaarsbek, Zilverschildzaad en 
Prachtklokje. Deze laatste soort is echter wel tot de lijst toegelaten, omdat Prachtklokje in ons land ook als 
echte wilde soort voorkomt. De in een bosrand verwilderde Amandelwolfsmelk telde weer niet mee omdat 
het een cultivar betrof. De mate van inburgering is bepalend voor toelating tot de standaardlijst. Zo heeft 
Schijnpapaver inmiddels de standaardlijststatus, maar behoren Reuzenklaproos en Slaapbol nog tot de wacht-
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kamersoorten en tellen niet mee. De struiken Japanse berberis en Sering staan al wel op de standaardlijst, 
maar de gemakkelijk verwilderende Peterselievlier, Mansbloed en Haagliguster nog niet. Opvallend is ook het 
grote sortiment stinsenplanten, waarvan Groot sneeuwklokje, Vroege krokus, Gele krokus, Puschkinia en 
diverse Narcis-hybriden nog geen standaardlijst-vermelding hebben. 
 
 
 
Figuur 7 
Winterakoniet op de oprijlaan naar het kasteel.  
 
 
5.1.2 Vergelijking met voorgaande inventarisaties 
In tabel 2 worden de onderzoeksgegevens vergeleken met die van Douwes (1983) en van plantenwerkgroep 
'De Oude IJssel' (1992). De drie inventarisaties gezamenlijk leverden 566 standaardlijstsoorten op. Van de 
door Douwes en/of de plantenwerkgroep gevonden soorten werden 31 planten, waar onder vijf rode lijst 
soorten, niet teruggevonden tijdens het deelhokkenonderzoek. Het merendeel van deze soorten vertoont een 
onmiskenbare negatieve trend. Van een aantal soorten is bekend dat ze zijn verdwenen door vernietiging van 
de groeiplaats. Door sanering van het terrein van een oude ijzergieterij gingen bijvoorbeeld de groeiplaatsen 
van Mannetjesereprijs, Gaspeldoorn, Nachtkoekoeksbloem en Smal beemdgras verloren.  
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Tabel 2 
Vergelijking van drie planteninventarisaties in kilometerhok Laag-Keppel. 
  Douwes 1983 PWG 1992 Onderzoek 2008 
Totaal aantal waargenomen soorten 320 406 512 
Aandeel waargenomen soorten (t.o.v. maximum) 62% 79% 100% 
Aantal Rode lijst soorten 7 6 13 
Aantal (zeer) algemene soorten (KFK 9) 177 208 211 
Aantal vrij algemene soorten (KFK 8) 96 144 172 
Aantal minder algemene soorten (KFK 7) 30 42 71 
Aantal (vrij) zeldzame soorten (KFK 3-6) 17 12 58 
 
 
Vanwege de vergelijkbaarheid zijn de soorten die nieuw zijn in de standaardlijst 2003 (N) en de soorten met 
een twijfelachtige 'wilde' status (S) buiten de analyse gehouden. Het betref hier 23 soorten die in de planten-
tabel (bijlage 1) met een 'noot' zijn aangegeven.  
Tijdens het deelhokkenonderzoek zijn 118 soorten ontdekt die nog nooit eerder voor het kilometerhok van 
Laag-Keppel zijn vermeld. Voor deze soorten is nagegaan welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen 
liggen:  
A) Voor 24 planten is het aannemelijk dat de soort zich pas recent heeft gevestigd. 
B) Bij 62 planten is sprake van een zeer lage verspreidingsdichtheid en dito trefkans. 
C) In 15 gevallen is de plant klein en/of onopvallend of slecht bekend bij floristen. 
D) Er zijn 15 soorten gevonden op niet vrij toegankelijke privé-terreinen. 
E) Bij 11 soorten is de herkenningsduur (zeer) kort, in combinatie met vroege bloei. 
F) In 35 gevallen gaat het om urbane planten of verwilderingen, waar in het verleden weinig of geen aandacht 
aan werd geschonken. 
  
Van de plantensoorten zijn 419 minimaal gedurende twee inventarisatierondes waargenomen. Slechts 
31 soorten blijken verdwenen door verslechtering of vernietiging van hun groeiplaats. En 118 soorten zijn 
nieuw ontdekt dankzij zeer intensief zoeken. Al met al lijkt de flora van Laag-Keppel over een periode van 
25 jaar redelijk stabiel.  
 
 
5.2 Atlasblok Hummelo & Keppel 
Binnen de overige 24 kilometerhokken van het atlasblok zijn steekproefsgewijs 66 van de 600 deelhokken 
(=11%) vlakdekkend onderzocht. Dit kostte in totaal 205 uur veldwerk, wat neerkomt op een gemiddelde 
zoektijd van 8.5 uur per kilometerhok. In tabel 3 staat aangegeven welke deelhokken per kilometerhok zijn 
geïnventariseerd. 
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Figuur 8 
Soortenrijk grasland in deelhok 401725(13). Foto: Marjon van der Vegte. 
 
 
Tabel 3 
Kilometerhokken Atlasblok Hummelo & Keppel (4017). 
Nr. Coordinaten Naam kilometerhok  Aantal planten Onderzochte
deelhokken 
Zoek- 
uren 
Aanvul 
09 
Aantal
Mos 
X Y 83 95 08 
11 210 449 Zomerweg Spijker 166 211 212 15 43 51 5.5   55 
12 211 449 Tolbrug N314 188 217 218 34 55 5.5   60
13 212 449 Grote Beek Muizengat 228 220 269 13 33 34 55 9.5   80
14 213 449 Grote Beek Stuw 171 202 184 15 23 43 5.5   50
15 214 449 Avondrood Reigersvoort 174 201 218 23 31 55 6.0   61
21 210 448 De Winterpoel 199 272 244 45 54 7.0   96
22 211 448 Haverweide 227 297 260 15 51 53 9.5   96
23 212 448 Torenallee 238 327 268 14 21 31 9.0   96
24 213 448 De Gruntelman 250 230 237 44 51 6.5   82
25 214 448 Grote Beek Beresina 182 219 268 13 15 53 14.5   88
31 210 447 Ulenpas 240 258 238 12 35 54 8.5   101
32 211 447 Aviko-terrein Hekenbroek 282 278 288 11 13 43 11.0   148
33 212 447 Enghuizen West 236 209 217 14 34 51 6.5   70
34 213 447 Enghuizen Oost 254 215 218 43 52 54 8.5   80
35 214 447 Klaapsink 212 255 226 13 31 45 6.5   55
41 210 446 Hoog-Keppel West 313 281 362 21 24 52 55 13.0 54 100
42 211 446 Hoog-Keppel Oost 269 223 256 15 53 8.5 97 95
43 212 446 Hummelo West 268 227 243 11 55 8.5   98
44 213 446 Hummelo Oost 290 261 272 44 51 8.0 119 94
45 214 446 Hessenweg Runsvoort 222 209 251 24 55 8.5   93
51 210 445 Eldrik Potjesweide 262 288 262 13 33 42 10.0   86
52 211 445 Oude IJssel 244 237 240 13 41 7.5   76
53 212 445 Laag-Keppel 323 410 535 11 t/m 55 115.5   138
54 213 445 Haverland 257 313 300 12 31 45 11.0   102
55 214 445 Jena Camping 239 210 270 15 42 43 10.5   92
  Gemiddeld aantal soorten 237 251 262       88 
 Totaal aantal soorten 593 579 682       229 
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5.2.1 Vergelijking met voorgaande inventarisaties 
In tabel 3 worden tevens de soortenaantallen per kilometerhok vergeleken met Douwes (1983) en het atlas-
project (1995). Zelfs als we kilometerhok Laag-Keppel (53) buiten beschouwing laten, ligt het gemiddeld aantal 
gevonden soorten tijdens het deelhokkenproject hoger dan bij de voorgaande inventarisaties, ondanks dat 
slechts 11% van de deelhokken in het gebied is onderzocht en de zoektijd zeker niet veel hoger zal zijn 
geweest. Opvallend is tevens de aanzienlijk hogere totaalscore bij het deelhokkenproject. 
Dit opmerkelijk betere resultaat is te verklaren door het feit dat het deelhokken-onderzoek gericht is op volle-
digheid. Er mogen geen soorten worden gemist, waardoor het looptempo automatisch omlaag gaat. Langs 
een brede berm wordt doorgaans wel drie keer heen en weer gelopen. Er wordt systematischer en intensiever 
gezocht, hetgeen de kans op het vinden van onopvallende en/of schaars voorkomende plantensoorten 
vergroot. Uit de cijfers van tabel 4 blijkt dat als gevolg van deze hogere onderzoeksintensiteit tijdens het deel-
hokkenonderzoek ook daadwerkelijk meer (vrij)zeldzame soorten zijn gevonden.  
Tabel 4 toont de verdeling van de gevonden soorten over de verschillende zeldzaamheidsklassen en het 
aantal rode lijstsoorten van alle drie de onderzoeken. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de nieuwkomers 
op de standaardlijst 2003, en de soorten met een twijfelachtige 'wilde' status (noot N en S in de plantenlijst), 
niet meegeteld. 
 
 
Tabel 4 
Vergelijking van drie inventarisatierondes in atlasblok Hummelo & Keppel. 
  KFK 9 KFK 8 KFK 7 KFK 6  KFK <6 Rode lijst 
Inventarisatie Douwes 1982-1983 210 194 95 27 35 34 
Atlasproject 1989-1999 212 203 96 16 25 31 
Deelhokkenonderzoek 2007-2009 212 206 114 32 43 34 
 
 
Van de landelijk algemene tot zeer algemene planten (kilometerhokfrequentieklasse 9), zijn alle 212 soorten 
waargenomen. Van de landelijk vrij algemene soorten (KFK 8), de minder algemene soorten (KFK 7) en de vrij 
zeldzame soorten (KFK 6), zijn respectievelijk 97%, 83% en 57% tijdens het deelhokkenonderzoek gevonden.  
Het aantal waargenomen rode lijstsoorten gedurende de 3 onderzoeken is vrijwel gelijk. Opvallend is wel dat 
14 van de 34 door Douwes gemelde rode lijstsoorten later nooit meer zijn teruggevonden.  
Het totaal aantal verschillende (standaardlijst) soorten dat sinds 1980 in het atlasblok Hummelo & Keppel is 
waargenomen bedraagt 762 (plantenlijst, bijlage 1). Dit is de helft van de gehele Nederlandse flora.  
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Figuur 9 
Verruigde berm met triviale soorten: Grote brandnetel, Gewone berenklauw, Ruw beemdgras, Melganzenvoet en Echte kamille.  
Foto: Marjon van der Vegte. 
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 Veranderingen in de plantengroei 6
De flora is altijd in beweging. Het is een dynamisch gebeuren dat sterk door de mens wordt beïnvloed. Met 
name de ontwikkelingen in de landbouw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, hebben tot grote verandering in 
de plantengroei geleid. Deze veranderingen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar en in veel gevallen 
onomkeerbaar. De algemene tendens is dat plantensoorten die gebonden zijn aan min of meer voedselarme 
omstandigheden een sterke achteruitgang vertonen, en in snel tempo verdwijnen, terwijl de soorten van meer 
voedselrijke omstandigheden juist een toename te zien geven.  
Elk inventarisatieonderzoek moet worden gezien als een momentopname van de plantengroei in een gebied. 
Door de gegevens van de drie onderzoeksrondes in Hummelo & Keppel met elkaar te vergelijken, kunnen ver-
anderingen in de flora worden gesignaleerd. Uit de cijfers blijkt dat 202 plantensoorten, gedurende de laatste 
drie decennia, een duidelijke negatieve trend laten zien. Voor 82 van deze soorten moet worden gevreesd dat 
ze zijn verdwenen, omdat ze tijdens het deelhokkenonderzoek niet meer zijn waargenomen. Daar tegenover 
staat de onmiskenbare vooruitgang van 199 plantensoorten, waaronder 70 nieuwkomers. Tien plantensoorten 
zijn herontdekt. Deze soorten zijn voor 1980 in het gebied gevonden maar tijdens de eerste twee onderzoeks-
rondes gemist. 
De soorten met een duidelijke trend staan in de plantenlijst (bijlage 1) met een 'noot' aangegeven: 
A = achteruitgang, V = vooruitgang en H = herontdekt. 
 
 
6.1 Inventarisatie-effecten 
Bij het interpreteren van de frequentiecijfers dient rekening te worden gehouden met onderzoekseffecten die 
mogelijk een vertekend beeld veroorzaken.  
Gedurende het laatste decennium is de aandacht voor urbane soorten sterk toegenomen. Tijdens de tweede 
onderzoeksronde lag de nadruk bewust op de 'wilde flora' en was er nauwelijks aandacht voor verwilderingen 
van soorten als Bonte krokus, Grote kaardenbol, Lelietje-van-dalen, Wilde hyacint e.a..  
Verschillen in kennisniveau en ervaring kunnen een onderzoek sterk beïnvloeden. De ene onderzoeker geeft 
bepaalde soorten vaak onbewust meer aandacht dan een andere waarnemer. Het wel of niet bedacht zijn op 
bepaalde plantensoorten speelt een rol bij o.a. Duinvogelmuur, Getande weegbree, Slanke waterweegbree en 
Zompvergeet-mij-nietje.  
Onder invloed van weersomstandigheden kan de populatieomvang van bepaalde (eenjarige) soorten van jaar 
tot jaar sterk verschillen, waardoor een soort het ene jaar frequent en in een andere jaar juist sporadisch wordt 
waargenomen.  
De hogere onderzoeksintensiteit gedurende de laatste inventarisatieronde veroorzaakt het effect dat schaars 
verspreide en onopvallende soorten relatief vaker worden gevonden. Hierdoor lijkt een aantal plantensoorten, 
zoals Akkerandoorn, Akkerleeuwenbek en Akkermunt, te zijn toegenomen terwijl een afnamen meer voor de 
hand ligt. Het terugvinden van onder meer Klein bronkruid, Dubbelloof, Gulden boterbloem, Kruisdistel en 
Stomp fonteinkruid, is eveneens het resultaat van systematischer en intensiever zoeken gedurende het 
deelhokkenonderzoek.  
De soorten waarbij inventarisatie-effecten een rol lijken te spelen zijn in de plantenlijst aangegeven met een 
'noot' (I). 
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6.2 Nieuwkomers en planten met een positieve trend 
Onder de akkerkruiden bevinden zich weinig soorten die een positieve trend te zien geven. Uitzonderingen zijn 
Draadgierst, Grote ereprijs, Harig knopkruid, Korrelganzenvoet, Stippelganzenvoet, Slipbladige ooievaarsbek 
en Vierzadige wikke. De laatste twee zijn ook regelmatig in bermen gesignaleerd.  
 
 
 
Figuur 10 
Vierzadige wikke vertoont een positieve trend. Foto: Marjon van der Vegte. 
 
 
Juist in de omgeving met veel menselijke bedrijvigheid vinden we een breed scala aan planten die een sterke 
vooruitgang vertonen, zoals Kompassla, Kleine veldkers, Kluwenhoornbloem, Kleine varkenskers, Straat-
liefdegras, Karmozijnbes, Kruisbladige wolfsmelk, Bezemkruiskruid, Gehoornde klaverzuring en diverse 
basterdwederiken, waarvan Beklierde basterdwederink de duidelijkste binding heeft met urbane standplaatsen. 
Zegekruid is een nieuweling die floreert op ruderale plekken, maar zich tevens manifesteert als akkerkruid in 
maïsvelden. Bosrank, Postelein, Zomerfijnstraal, Langbaardgras en Slaapkamergeluk zijn recente verschijnin-
gen in de dorpskernen. Voormalige tuinplanten als Bonte gele dovenetel, Peterseliebraam, Muskuskaasjeskruid, 
Oranje havikskruid, Late guldenroede en Schijnaardbei komen inmiddels wijd verbreid voor. Schijnaardbei voelt 
zich thuis in plantsoenen en bosranden en heeft zich in een razend tempo gevestigd op allerlei vochtige, 
voedselrijke plaatsen en verdraagt bovendien enige betreding. 
Het 's winters pekelen van de wegen heeft Deens lepelblad en recentelijk ook Zilte schijnspurrie en Hertshoorn-
weegbree als nieuwe soorten opgeleverd. 
Wat betreft de drijvende waterplanten lijken Kikkerbeet en alle kroossoorten zich uit te breiden. De nieuwkomer 
Dwergkroos, die meer schaduw verdraagt dan andere kroossoorten, heeft in relatief korte tijd een groot gebied 
gekoloniseerd. Van de fonteinkruiden is Schedefonteinkruid de enige toenemende soort. De algemeenste 
waterplant in de contreien van Hummelo & Keppel is Brede waterpest. Op veel plekken komen Brede en Smalle 
waterpest naast elkaar voor maar, mede door een goede waterkwaliteit, is Brede waterpest vaak de 
dominante soort.  
In 2007 zijn langs de oevers van de Oude IJssel bij Laag-Keppel vestigingspogingen van Moerasmelkdistel en 
Waterteunisbloem waargenomen. De kiemplanten van de Waterteunisbloem kwamen hier niet tot wasdom, 
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echter op een luwe plek in de jachthaven zijn wel bloeiende exemplaren gesignaleerd. Het lot van de Moeras-
melkdistel is onzeker omdat de plant een jaar later niet is teruggevonden. In de omgeving van de Grote Beek 
groeien Knopig, Gevleugeld en Geoord helmkruid gebroederlijk naast elkaar en zijn bezig met een gezamenlijke 
opmars. Soorten van oevers en natte ruigten vertonen vrijwel over de gehele linie een lichte vooruitgang, met 
als uitschieters: Beekpunge, Blauw glidkruid, Gewone waterbies, Grote egelskop, Grote kattenstaart, 
Koninginnenkruid, Viltige basterdwederik, Zwarte mosterd en Zwart tandzaad. 
Er zijn maar weinig grasland- en bermplanten die een uitbreiding te zien geven. Positieve uitzonderingen zijn 
Hopklaver, Jacobskruiskruid en Peen. Fluitenkruid is op populatieniveau sterk toegenomen. Grote klit en vooral 
Rietzwenkgras profiteren van verruiging door slecht maaibeheer.  
De vooruitgang van pioniersoorten als Borstelbies, Dwergzegge, Liggend hertshooi en Duizendguldenkruid, 
is toe te schijven aan natuurherstelprojecten, met name langs de Rode en Grote Beek. Ook soorten als 
Biezenknoppen, Veldrus, Kleine leeuwentand, Mannetjesereprijs, Tijmereprijs, Zeegroene zegge en diverse 
Wilgensoorten profiteren van plag- en graafwerkzaamheden.  
 
 
 
Figuur 11 
Twintig jaar oude natuurontwikkelingsplas langs de Grote Beek. Foto: Marjon van der Vegte. 
 
 
Op een natuurbouwterrein langs de Grote Beek in kilomerterhok 25 is, onder invloed van kalkhoudende kwel, 
een aantrekkelijke begroeiing tot ontwikkeling gekomen met soorten als Bonte paardenstaart, Rietochis, 
Geelhartje, Stijve ogentroost, Grote ratelaar en 12 zeggesoorten. De vondsten van Zilte zegge en Parnassia 
wekken echter argwaan en doen vermoeden dat er mogelijk gebiedsvreemde soorten zijn ingezaaid. 
Karakteristieke soorten van kaalslagen lijken zonder uitzondering toe te nemen. Kantige basterdwederik, 
Kleine duizendknoop, maar vooral Pilzegge en Bleke zegge, zijn spectaculair vooruitgegaan als gevolg van 
het frequente kapwerk in de bossen en de vele natuurherstelingrepen. 
Onder de zoomplanten zien we vooral een toename van soorten die goed gedijen onder voedselrijke omstan-
digheden en gerommel in de bodem, o.a. IJle dravik, Dagkoekoeksbloem, Robertskruid, Heggenduizendknoop 
en Geel nagelkruid. Laag-Keppel en directe omgeving is rijk aan stinsenplanten. In houtsingels, beschaduwde 
bermen, plantsoenen en bosranden zien we hier een toename van ondermeer Bosvergeet-mij-nietje, Maarts-
viooltje, Gewoon sneeuwklokje en Wilde hyacint. Vooral het Sneeuwklokje verwildert gemakkelijk en is op 
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honderden plaatsen in het atlasblok aangetroffen. Op Enghuizen zijn de eeuwenoude groeiplaatsen met 
duizenden polletjes bijeen een echte bezienswaardigheid. 
Bij de bosplanten zien we een overduidelijke toename van soorten die specifiek op en langs vochtige bospaden 
groeien, zoals IJle zegge, Groot heksenkruid, Bosveldkers, Gewone brunel, Tengere rus, Moerasmuur en 
Gevleugeld sterrenkroos. Van de bomen en struiken hebben Aalbes, Amerikaanse vogelkers, Gelderse roos, 
Hulst, Wilde kardinaalsmuts en Zoete kers op eigen kracht een uitbreiding weten te realiseren. Alle bosvarens, 
behalve Koningsvaren, vertonen vooruitgang. Mannetjesvaren heeft zich het sterkst uitgebreid. Zo heeft 
Mannetjesvaren zich pas na 2000 in kilometerhok Laag-Keppel gevestigd. Zij groeit er nu met enkele honderden 
exemplaren verdeeld over zes deelhokken. De recent ontdekte groeiplaatsen van Dubbelloof, Gebogen drie-
hoeksvaren en Tongvaren zijn vermoedelijk niet nieuw, maar in het verleden steeds over het hoofd gezien. 
 
 
 
Figuur 12 
Biezenknoppen en Bleke zegge, soorten met een opvallende positieve trend. Foto: Marjon van der Vegte. 
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Tabel 5 
Selectie van soorten met een opvallende positieve trend gedurende de laatste drie decennia in atlasblok 4017.  
(Frequentie = aantal kilometerhokken) 
Nederlandse naam  Frequentie Eco
Arn 
Nederlandse naam  Frequentie Eco
Arn 
83 95 08 83 95 08 
Draadgierst   6 9 1a Katwilg 1 12 15 4d 
Grote ereprijs 2 8 10 1a Koninginnenkruid 15 15 24 4d 
Harig knopkruid 11 16 24 1a Zwarte mosterd 1 7 10 4d 
Korrelganzenvoet 7 13 19 1a Hopklaver 12 14 19 5a 
Slipbladige ooievaarsbek 2 12 15 1a Peen 1 6 9 5a 
Vierzadige wikke 2 3 11 1a Veldrus 2 8 15 5b 
Kleine varkenskers 3 15 21 1d Jacobskruiskruid 6 5 17 6b 
Straatliefdegras   1 13 1d Kleine veldkers 11 20 25 6b 
Klein streepzaad 8 14 17 1e Biezenknoppen 10 13 18 7c 
Kluwenhoornbloem 8 18 25 1e Pilzegge 3 12 16 7e 
Stippelganzenvoet 1 2 11 1e Kantige basterdwederik 1 12 24 8a 
Kompassla   8 15 1f Geel nagelkruid 8 17 19 8b 
Beklierde basterdwederik 1 11 15 1g Heggenduizendknoop 8 11 17 8b 
Grote klit 2 9 13 1g IJle dravik 11 18 25 8b 
Rietzwenkgras 2 15 22 2a Robertskruid 8 10 15 8b 
Tijmereprijs 10 15 21 2a Wilde kardinaalsmuts 5 11 20 8d 
Kleine duizendknoop 3 7 17 2c Aalbes 9 18 21 9a 
Brede waterpest 5 12 15 4a Bosveldkers 2   10 9a 
Dwergkroos     12 4a Groot heksenkruid 9 11 14 9a 
Beekpunge 5 8 11 4c IJle zegge 13 19 23 9a 
Blauw glidkruid 9 15 18 4c Boswilg 7 18 23 9b 
Geoord helmkruid   3 5 4c Mannetjesvaren 9 9 15 9b 
Gevleugeld helmkruid 1 5 10 4c Zoete kers 12 16 21 9b 
Grote egelskop 6 18 20 4c Bonte gele dovenetel 9 14 17 9c 
Viltige basterdwederik 9 11 24 4c Hulst 7 7 21 9e 
 
 
6.3 Planten met een negatieve trend 
De planten in tabel 6 vertonen alle een duidelijke afname op kilometerhokniveau. De achteruitgang op populatie-
niveau is evenwel in veel gevallen dramatisch te noemen. 
De akkerkruidenflora is in de laatste decennia sterk verarmd. Nadat de korenvelden plaats maakten voor 
Maïs ging het snel bergafwaarts met een groot aantal akkerplanten. Duist, Dauwnetel, Gele ganzenbloem, 
Korenbloem, Oot, Ruige klaproos, Ruw parelzaad, Slofhak, Stinkende kamille en Valse kamille zijn geheel 
verdwenen of gedecimeerd. Kromhals en Grote windhalm vertonen een fikse achteruitgang op populatieniveau. 
Zeer opmerkelijk is de geconstateerde achteruitgang van Kleine brandnetel en Spiesmelde. Een afname van 
deze soorten ligt niet in de lijn der verwachtingen en is lastig te verklaren. 
Onder de oever- en moerasplanten is achteruitgang geconstateerd bij: Gele waterkers, Grote watereppe en 
Grote boterbloem, alle drie representanten van verlandingsvegetaties op venige dan wel kleiige bodem. 
Gewone dotterbloem en Wilde bertram zijn gedurende het laatste decennium dramatisch achteruitgegaan. 
Langs een vijver in Hummelo komt massaal Wilde bertram voor, maar deze bleek hier te zijn ingezaaid. 
Met de bermflora is het droevig gesteld. Drie decennia geleden, in de tijd van Douwes, waren in het buiten-
gebied nog fraaie, schrale bermen te vinden, met volop Havikskruiden. Hondsviooltje, Grasklokje, Muurpeper, 
Kleine bevernel en Muizenoor waren eertijds niet zeldzaam, maar zijn nu geheel uit de bermen verdwenen. 
Tamelijk gewone bermplanten als Akkerhoornbloem, Akkerwinde, Geel walstro, Gewone rolklaver, 
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Gele morgenster, Gewone margriet, Vertakte leeuwentand, Vlasbekje en Wilde cichorei gaan op kilometer-
hokniveau hard achteruit, maar de afname op populatieniveau is nog veel groter.  
De teloorgang van de eens zo rijke stroomdalflora langs de Oude IJssel was drie decennia geleden al in volle 
gang. Veel karakteristieke soorten, zoals Gevinde kortsteel, Kleine pimpernel, Knikkende distel, Ruige leeuwen-
tand, Ruige weegbree, Rapunzelklokje, Sikkelklaver, Tripmadam, Wit vetkruid, Voorjaarsganzerik en Zachte 
haver, zijn in de jaren '80 reeds uit het stroomdal van de Oude IJssel verdwenen. Het lot van IJzerhard en 
Cypreswolfsmelk is inmiddels ook bezegeld. Van de zoomplanten Bochtige klaver en Kruisbladwalstro zijn de 
meeste groeiplaatsen in de afgelopen tien jaar ter ziele gegaan. Alleen Goudhaver heeft zich op de schapen-
dijkjes aardig weten te handhaven. De restanten van de Stroomdalflora kunnen op één hand worden geteld: 
één plant Karwijvarkenskervel, twee exemplaren Grote bevernel en een paar polletjes Kruisdistel. 
De vele bosvennen in het gebied zijn in feite de restanten van oude riviersystemen. Deze oude riviermeanders 
en kolkjes waren eertijds dichtgegroeid met goed ontwikkelde laag- en hoogveenvegetaties. Helaas is van 
deze oorspronkelijke begroeiingen niets gespaard gebleven. De plantenlijst van bijlage 3 geeft een overzicht 
van de botanische rijkdommen, waarvan de meest kritische soorten al ver voor 1950 zijn verdwenen. Het Ven, 
gelegen aan de Oude Zutphense Weg bij Hoog-Keppel, was in 1997 nog geheel gevuld met Veenmos, door-
spekt met levermossen en laagveenplanten als Moerasviooltje, Schildereprijs, Snavelzegge, en met een zoom 
van Geoorde wilg. Tien Jaar later trof de auteur op deze plek een open watermassa omzoomd met Brand-
netels en Vlierstruiken aan. Zo snel en rigoureus kan de verloedering toeslaan. De enige locatie waar nog wat 
venplanten hebben weten te overleven is de Balenvijver in de noordelijke punt van de Kruisbergse bossen. 
Van de plantensoorten die gebonden zijn aan (matig) voedselarme omstandigheden is anno 2010 weinig 
meer over. Laagveenplanten als Kamvaren, Moeraskartelblad, Moerasvaren, Moerasviooltje en Sterzegge 
zijn vermoedelijk verdwenen, Moeraswederik, Ruw walstro, Schildereprijs, Wateraardbei en Zeegroene muur 
zijn nog slechts op één plek waargenomen en van Snavelzegge lijken nog twee groeiplaatsen overgebleven. 
Van de venplanten zijn Duizendknoopfonteinkruid, Gewone dopheide, Haakssterrenkroos, Moerashertshooi, 
Trekrus, Veenpluis en zelfs Knolrus, niet meer teruggezien. Van Gewone waternavel rest nog één locatie. 
Tevens zijn alle relicten van droge, heischrale begroeiingen, buiten de begraafplaatsen, geëlimineerd. 
Blauwe knoop, Gaspeldoorn, Kleine tijm, Tandjesgras, Verfbrem, Vroege haver en Zandblauwtje zijn nergens 
meer aangetroffen. Havikskruiden en Fijn schapengras beginnen schaars te worden. 
De bosflora van de landgoederen rond de dorpen Hummelo en Hoog-Keppel behoorden binnen Nederland 
tot de absolute top. Vrijwel alle bostypen die ons land rijk is, zijn in het atlasblok vertegenwoordigd. Uit de 
ecotoopgroepkaarten, die zijn gepubliceerd in de Atlas van de Nederlandse Flora deel 3 (Van der Meijden, 
1989) valt af te leiden dat al deze bostypen er positief uitspringen en steeds als goed tot zeer goed ontwik-
keld worden beoordeeld. Bovendien hebben sommige bosbiotopen slechts een beperkte verspreiding. Vochtig 
bos en struweel op voedselarme, basische bodem is buiten Zuid-Limburg uiterst zeldzaam en na 1950 uit-
sluitend in het rijk van Nijmegen en de omgeving van Hummelo & Keppel goed ontwikkeld aanwezig. Helaas 
hebben we moeten constateren dat ook de bosflora in de afgelopen drie decennia aanzienlijk is verarmd. 
Geleidelijk aan zijn de meest kritische soorten uit de bossen verdwenen. Van de kalkminnende bossoorten 
moeten Bergnachtorchis, Ruig klokje, Slanke sleutelbloem, Heelkruid, Muurhavikskruid en Eenbloemig parel-
gras als verloren worden beschouwd. De enige groeiplaats van Eenbloemig parelgras is recentelijk vernietigd 
door rigoureuze houtkap. Soorten als Aardbeiganzerik en Grote keverorchis, die door Douwes nog regelmatig 
werden aangetroffen, gaan zienderogen achteruit. Wat betreft de bosplanten die gebonden zijn aan zure 
omstandigheden zijn Boshavikskruid, Echte guldenroede en Witte veldbies verdwenen, terwijl het aantal groei-
plaatsen van Dalkruid recentelijk sterk is afgenomen.  
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Tabel 6 
Selectie van soorten met een onmiskenbare achteruitgang gedurende de laatste drie decennia in atlasblok 4017. 
(Frequentie = aantal kilometerhokken) 
Nederlandse naam  Frequentie Eco 
Arn 
Nederlandse naam  Frequentie Eco 
Arn 
83 95 08 83 95 08 
Kleine brandnetel 24 16 12 1a Kleine bevernel 7 3   6b 
Dauwnetel 6 6   1c Muizenoor 10 7 4 6b 
Grote windhalm 22 12 12 1c Muurpeper 12 7 5 6b 
Korenbloem 10 2   1c Grasklokje 15 15 6 6d 
Akkerwinde 17 13 7 1e Ruw walstro 11 2 1 7a 
Spiesmelde 12 11 4 1e Hondsviooltje 9 2 1 7e 
Gewone waternavel 6 5 1 2a Hemelsleutel 5 4 1 8c 
Vertakte leeuwentand 24 22 15 2a Geoorde wilg 17 7 1 9a 
Watertorkruid 18 16 11 4c Grote keverorchis 5 3 1 9b 
Gewone dotterbloem 9 10 3 5b Witte klaverzuring 11 8 5 9b 
Wilde bertram 13 10 3 5b Dalkruid 7 8 3 9e 
Akkerhoornbloem 21 12 9 6b Schermhavikskruid 11 5 3 9e 
Gewone rolklaver 21 13 8 6b           
 
 
 
Figuur 13 
Schraal gazon op het kerkhof van Hoog-Keppel. Foto: Marjon van der Vegte.  
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6.4 Begraafplaatsen als refugium 
De twee begraafplaatsen in het gebied hebben beide bijzondere botanische kwaliteiten. Ze fungeren als een 
veilige haven voor tal van plantensoorten die zich in het cultuurlandschap niet meer, of met moeite, kunnen 
handhaven. Het is een laatste toevluchtsoord voor soorten van droge schrale graslanden. Planten als Grasklokje, 
Geel walstro en Muizenoor, zijn in de gazons tussen de graven veelvuldig aanwezig, maar buiten de begraaf-
plaatsen nog slechts sporadisch te vinden in met name de smalle strook onder prikkeldraad, waar het vee 
de vegetatie wel kort houdt maar waar nauwelijks bemesting plaatsvindt. Vele zeldzame planten groeien uit-
sluitend nog op één of beide begraafplaatsen. Op het kerkhof van Hoog-Keppel zijn o.a.: Weidegeelster, 
Gewone vleugeltjesbloem, Ruw vergeet-mij-nietje en Lathyruswikke te bewonderen. Exclusief voor de begraaf-
plaats van Hummelo zijn Steenanjer, Hondsviooltje en Voorjaarsganzerik. Grote tijm en Zacht vetkruid zijn op 
beide locaties present. De begraafplaatsen zijn bovendien van betekenis voor veel stinsenplanten, en een 
aantal minder algemene akkerkruiden. Mede door de aanwezigheid van diverse steensoorten is de diversiteit 
aan mossen en korstmossen navenant hoog. In de Veldgids Korstmossen (van Herk, 2004) staat dan ook: 
'Meer bijzondere soorten zijn te verwachten als er natuursteen verwerkt is, bijvoorbeeld op tufsteen in oude 
Romaanse kerken. Een aantal korstmossen is vrijwel geheel tot dit milieu beperkt. Vooral in de Betuwe en 
de Liemers kun je zeer soortenrijke kerken vinden; de rijkste staat in Hoog-Keppel met 77 soorten.'  
De begraafplaatsen van Hummelo en Hoog-Keppel herbergen een ongekend hoog aantal bijzondere en 
bedreigde soorten, en zouden daarom een beschermde status moeten krijgen.  
 
 
 
Figuur 14 
De begraafplaats van Hoog-Keppel. Foto: Marjon van der Vegte.  
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 Resultaten mossenonderzoek 7
Mossen, voor een florist is het de ideale soortengroep om de winter mee door te komen. De mosflora kan het 
jaar rond worden geïnventariseerd. Een heel jaar lang is er in kilometerhok Laag-Keppel dan ook naar mossen 
gezocht. Vervolgens zijn in twee jaar tijd de overige 24 kilometerhokken van het atlasblok geïnventariseerd.  
 
 
7.1 Kilometerhok Laag-Keppel 
Tabel 1 geeft een overzicht van alle 25 deelhokken. Voor elk deelhok kan worden afgelezen welke biotopen er 
voorkomen, het aantal mossoorten dat is waargenomen en de hoeveelheid tijd die aan het veldwerk is besteed. 
Net als bij de planten loopt het aantal gevonden soorten per deelhok sterk uiteen. De puur agrarische 
gebieden ten zuiden van de Oude IJssel bestaan voornamelijk uit kunstweiden en maïsland. Bebouwing 
ontbreekt en de kleine landschapselementen zoals bosjes, sloten, doornhagen en houtwallen zijn relatief 
soortenarm. Deze deelhokken scoren zonder uitzondering minder dan 25 mossen. De deelhokken met de 
grootste diversiteit liggen min of meer gegroepeerd rond het kasteel Keppel.  
Het landschap in de directe omgeving van het kasteel is rijk geschakeerd met vochtige bosjes, diverse gras-
landtypen en vooral veel verschillende waterelementen. De oude, met kalkmortel gemetselde muren leveren 
spectaculaire vondsten op. Op de permanent vochtige muurtjes van een kas op een voormalige kwekerij groeit 
een heel assortiment leuke steensoorten, o.a. Muurknikmos (Bryum radiculosum) en kapselende planten van 
Voegenmos (Gyroweisia tenuis). Deze soort wordt in Nederland hoogst zelden met kapsels gezien. En tevens 
abnormaal grote planten van Steentjesmos (Lebtobarbula berica) en Tufmos (Eucladium verticillatum). Deze 
laatste soort is gebonden aan kalkrijk substraat, en als zodanig slechts twee keer eerder buiten Zuid-Limburg 
aangetroffen. Op de tuinmuurtjes in de kasteeltuin treffen we diverse dubbeltandmossen aan, waaronder 
Bros dubbeltandmos (Didymodon sinuosus). Op de sterk verweerde baksteentjes zijn tevens kapselende 
exemplaren van Echt iepenmos (Zygodon viridissimus var. viridissimus) en het best wel zeldzame Slank 
snavelmos (Rhynchostegiella tenella) ontdekt. 
Veel van de mossoorten die specifiek op bomen groeien worden juist in de nabijheid van het kasteel gevonden. 
De bosjes verschillen sterk in samenstelling en ouderdom. In de jonge gemengde bosjes vinden we naast de 
vele meer algemene epifieten ook veelvuldig Kwastjesmos (Platygyrium repens). Gewoon pelsmos (Porrela 
platyphylla) groeit er op een jonge eik. De naam Gewoon pelsmos is nogal misleidend want deze soort staat 
op de rode lijst en is altijd zeldzaam geweest in ons land. In het oude parkbos bevindt zich op een aantal dicht 
op elkaar staande essen en vlieren een groeiplaats van een eigenaardige blauwe vorm van Bleek boomvorkje 
(Metzgeria furcata fo. ulvula) met een overvloed aan broedslippen. Door deze kenmerken zou dit mosje gemak-
kelijk verwisseld kunnen worden met Blauw of Ruig boomvorkje. De blauwe kleur van de thalli wordt veroor-
zaakt door blauwwieren en de vorming van talrijke broedslippen is een verschijnsel dat sporadisch optreedt 
bij droogte.  
Het deelhok met de hoogste score, 65 soorten, heeft zijn diversiteit vooral te danken aan de aanwezigheid 
van een epifietenrijk elzenbroekbosje, in combinatie met een woonhuis met weelderig bemost terras. 
De door schapen begraasde dijktaluds langs de Oude IJssel herbergen een mossengezelschap dat kenmerkend 
is voor droge tot vochtige, lemige kalkhoudende bodem. Op open plekjes in de grasmat komen veelvuldig 
Gewoon vliesjesmos (Weissia brachycarpa), Kogeltjesmos (Weissia longifolia) en Ongenerfd eendagsmos 
(Ephemerum serratum var. minutissimum) voor. Dit illustere trio wordt altijd begeleid door Groot kortsteeltje 
(Pleuridium subulatum) en de meer algemene soorten Gewoon knopmos (Phascum cuspidatum), Gewoon 
kleimos (Tortula truncata) en Knolletjesgreppelmos (Dicranella staphylina). Op een kleiige plek is éénmalig 
Kalkeendagsmos (Ephemerum recurvifolium) verzameld. Op meer zandige plaatsen komt Duinsnavelmos 
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(Rhynchostegium megapolitanum) als begeleider voor. Deze laatste soort is bovendien op tuinmuurtjes in 
het dorp Laag-Keppel gesignaleerd. 
 
 
7.1.1 Voorgaande inventarisaties 
Het kilometerhok Laag-Keppel is één keer eerder geïnventariseerd op mossen, en wel door de auteur zelf, 
in november 1993. Er werden toen 60 mossoorten genoteerd. Dit aantal staat in schril contrast met de 
136 soorten die recentelijk in het hok zijn waargenomen. De twee inventarisaties zijn echter niet vergelijkbaar 
door het grote verschil in onderzoeksintensiteit.  
Opmerkelijk is wel dat er in 1993 liefst drie soorten zijn waargenomen die recent niet zijn teruggevonden. 
Het betreft Fijnkorrelknikmos (Bryum gemmiferum), Stobbengaffeltandmos (Dicranum flagellare) en Waterval-
snavelmos (Rhynchostegium riparioides). De kans is groot dat de eerste twee mossen nog steeds in Laag-
Keppel voorkomen. Watervalsnavelmos is vermoedelijk verdwenen doordat de stortstenen langs de zuidelijke 
oever van de Oude IJssel, waarop deze soort destijds voorkwam, inmiddels overgroeid zijn geraakt met dichte 
vegetatie. 
 
 
7.2 Atlasblok Hummelo & Keppel 
De overige 24 kilometerhokken van het atlasblok zijn op de reguliere manier geïnventariseerd. In tabel 4 staat 
in de laatste kolom vermeld hoeveel mossoorten er per kilometerhok zijn waargenomen in de periode 
1993 t/m 2010. Slechts 3% van de waarnemingen is voor 2007 gedaan. Het betreft voornamelijk bijzondere 
soorten die zijn gevonden door bryoloog Rienk-Jan Bijlsma, die eveneens sinds 1993 gegevens verzamelde 
in het gebied.  
Omdat de eigenaar van landgoed Enghuizen geen toestemming verleende om buiten de paden te treden, 
konden de kilometerhokken 33 en 34 niet optimaal worden onderzocht, hetgeen in de cijfers tot uitdrukking 
komt. 
In totaal werden sinds 1993 in Hummelo & Keppel 229 verschillende mossoorten waargenomen, verdeeld over 
191 bladmossen, 5 veenmossen, 31 levermossen en 2 hauwmossen. Hiermee behoort atlasblok 4017 tot de 
'top 3' van de bryologisch rijkste c.q. best onderzochte atlasblokken van Nederland. 
De kilometerhokken 11,12,14,15 & 35, worden gekenmerkt door het ontbreken van bos. Het aantal mos-
biotopen in deze landbouwgebieden is beperkt. Het verzadigingspunt wordt in deze kilometerhokken al bereikt 
bij 50 à 60 soorten. Kilometerhok 32 heeft het grootste areaal aan bos. De variatie aan bostypen, de verschil-
lende vennetjes en de aanwezigheid van klei en leem, staan garant voor een ongekende rijkdom aan soorten. 
Het totaal aantal van 148 gevonden mossen spreekt tot de verbeelding, terwijl dit kilometerhok allesbehalve 
uitputtend is onderzocht.  
In de Hummelose en Keppelse bossen kunnen op tal van plaatsen op de vochtig klei- en leembodems diverse 
karakteristieke soorten worden gespot, met name Gekromd vedermos (Fissidens incurvus), Dwergvedermos 
(Fissidens excilis), Haarspitsmos (Cirriphyllum piliferum) en Scheef buidelmos (Calypogeia arguta). Het duo 
Roodknolpeermos (Pohlia lescuriana) en Geelknolpeermos (Pohlia lutescens) is vooral karakteristiek voor 
wielsporen in bospaden, en wordt daar begeleid door o.a. Vals kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum). 
Rood sterrenmos (Mnium marginatum) komt slechts in kleine hoeveelheden voor op oevertaluds, op Enghuizen 
en de Ulenpas. Groot varentjesmos (Plagiochila asplenioides) is een exclusiviteit van het Hekenbroek. Klein 
snavelmos (Oxyrrhynchium pumilum) en Struikmos (Thamnobryum alopecurum) zijn uitsluitend gezien bij 
de bruggetjes op Enghuizen. De stenen fundamenten, van deze deels in verval geraakte bruggetjes, zijn in 
bryologisch opzicht zeer waardevol door het voorkomen van ondermeer Oeverdikkopmos (Brachythecium 
plumosum), Steenvedermos (Fissidens gracilifolius), Spits boogsterrenmos (Plagiomnium cuspidatum) en 
Dwergsnavelmos (Rhynchostegiella curviseta). 
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De groep van schors- en houtbewonende mossen is eveneens goed vertegenwoordigd in de bosgebieden. 
Vooral de verspreid liggende percelen met jonge eikjes hebben in dit opzicht veel te bieden. Mits de boompjes 
in een voldoende vochtige omgeving, dan wel beschut gelegen zijn, staat een jonge eikenaanplant garant voor 
een hele reeks leuke vondsten. Het tijdrovende speurwerk op de eikenstammetjes leverde o.a. 10 verschil-
lende haarmutsen op, waaronder Dwerghaarmuts (Orthotrichum pumilum), Ruige haarmuts (O. speciosum) en 
Ronde haarmuts (O. patens). Voor deze laatste soort betekende dit de eerste waarneming voor oostelijk 
Gelderland. De Bonte haarmuts (O. stramineum) is vreemd genoeg geen enkele keer op eikjes gevonden, maar 
wel op wilg, vlier en populier. Haarmuts nummer 12, de in ons land zeldzame Sterretjeshaarmuts (O. rupestre), 
groeide op een rottende boomstam van vermoedelijk een es.  
 
 
 
Figuur 15 
Getand iepenmos (Zygodon dentatus). Foto: Bart Horvers. 
 
 
De iepenmossen zijn met 4 soorten eveneens goed vertegenwoordigd. Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) 
en Parkiepenmos (Zygodon rupestris) komen regelmatig voor op allerlei boomsoorten. Ronduit spectaculair 
was het vinden van Getand iepenmos (Zygodon dentatus), wederom in een jonge eikenaanplant. Het betreft de 
vierde vondst voor Nederland van deze zeldzame Europese soort. Van de boomvorkjes verkiest Blauw boom-
vorkje (Metzgeria fruticulosa) de meest luchtvochtige plekken. De soort is steeds in kleine hoeveelheden 
gevonden op eikjes en éénmaal op wilg. De enige groeiplaats van Glad kringmos (Neckera complanata), in een 
eikenbosje langs het water, wordt ook gekenmerkt door een hoge luchtvochtigheid. De vondst van een plukje 
Stekeltjesmos (Pterigynandrum filiforme), op een vlierstruik aan de bosrand, moet worden gezien als een pure 
toevalstreffer. Het opmerken van dit onopvallende mosje met een lage verspreidingsdichtheid moet worden 
beschouwd als een beloning voor het maken van veel zoekuren. Dit geldt eveneens voor het vinden van het 
schaars voorkomende Stobbengaffeltandmos (Dicranum flagellare), dat in de loop der jaren in 4 verschillende 
kilometerhokken is gesignaleerd op de stam of de voet van oude eiken. Schorsdekmos (Sematophyllum 
substrumulosum) is pas sinds 2000 uit Nederland bekend. In 2008 is deze weinig opvallende soort voor 
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het eerst waargenomen in Gelderland, groeiend op een dode tak op een relatief natte plek in het bos van 
de Ulenpas.  
Buiten het bos komen bijzondere mossen vooral voor in de nieuw aangelegde natuur. Natuurontwikkelings- en 
natuurherstelprojecten vinden voornamelijk plaats langs de oevers van de vele beken in het gebied. De meest 
kenmerkende mossen voor deze plasdrasnatuur zijn Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia), 
Gekroesd plakkaatmos (Pellia endiviifolia) en Echt vetmos (Aneura pinquis). Soms wordt dit trio vergezeld 
door Hol moerasvorkje (Riccardia incurvata). Langs de Rode Beek is op verscheidene plekken ook Oermos 
(Archidium alternifolium) van de partij. Een recent afgegraven beekdalletje ten oosten van Hummelo leverde 
een fraaie vondst van Roodmondknikmos (Bryum knowltonii) op. Langs het traject van de Grote Beek worden 
overal Gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum) en Kleidubbeltandmos (Didymodon fallax) aangetroffen, 
hetgeen wijst op basenrijke omstandigheden, veroorzaakt door kalkhoudend kwelwater dat juist in de oever-
zone uittreedt. Het gehele stroomgebied van deze beek lijkt potentie te hebben voor succesvolle natuuront-
wikkeling. De twee plassen in kilometerhok 25, die rond 1990 aan weerskanten van de Grote Beek zijn 
uitgegraven, zijn botanisch gezien zeer interessant. In 1997 werd in de plasdraszone langs de noordelijke plas 
Groot staartjesmos (Philonotis calcarea) ontdekt, in een vegetatie met o.a. Bonte paardenstaart, Rietorchis en 
een hele reeks zeggensoorten. Dit kritische mos, dat behoefte heeft aan een constante aanvoer van kalkrijk 
water, werd slechts één keer eerder gevonden in 1924 bij Meijel in de Peel (BLWG, 2007). Sinds 1997 heeft 
Groot staartjesmos zich gigantisch weten uit te breiden en wordt hier zelfs met sporenkapsels waargenomen. 
Inmiddels groeit het in een drietal percelen, over een oppervlakte van vele honderden vierkante meters, alwaar 
het een dichte zode vormt die veel weg heeft van een hoogpolig tapijt. Een andere belangwekkende soort is 
Bol gladkelkje (Leiocolea badensis). Dit kleine kalkminnende levermosje komt plaatselijk vrij talrijk voor. Deze 
beide zeldzaamheden komen uitsluitend voor aan de noordelijke kant van de Grote Beek. Op het terrein aan 
de zuidoever zijn weer andere leuke mossen te vinden, zoals Boompjesmos (Climacium dendroides) en 
Parelmos (Weissia). Parelmossoorten zijn in landelijk opzicht tamelijk zeldzaam, maar komen in de omgeving 
van Hummelo & Keppel rijkelijk voor. In de meeste gevallen worden de planten echter zonder sporenkapsels 
gevonden en is het onmogelijk om vast te stellen of we te maken hebben met Gewoon vliesjesmos (Weissia 
brachycarpa) dan wel Gewoon parelmos (Weissia controversa). 
Het zoeken in akkerranden is meestal de moeite waard. Als karakteristieke mossen voor deze biotoop kunnen 
worden genoemd Hakig smaltandmos (Ditrichum cylindricum) en diverse landvorkjes (riccia's). Een kletsnat 
stoppelveld van een biologische boer leverde vondsten van zowel Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis) 
als Geel hauwmos (Phaeoceros carolinianus) op. 
 
 
7.2.1 Verdeling in zeldzaamheidsklassen 
Tabel 7 toont de verdeling van de gevonden mossoorten over de verschillende zeldzaamheidsklassen. 
AtlasblokFrequentieKlasse 9 vertegenwoordigt de soorten die in meer dan 1200 atlasblokken zijn waargenomen. 
Dit zijn de algemeenste mossen met een doorgaans zeer hoge verspreidingsdichtheid, die bij iedere inventari-
satie als eerste worden genoteerd. Tot AFK 8 behoren de soorten die in 800 tot 1200 atlasblokken zijn 
gevonden. Deze groep bestaat vooral uit de algemeenste bosmossen. De mossen met AFK 7 komen minder 
algemeen voor, maar zijn toch al in 500 tot 800 atlasblokken opgemerkt. Tot de groep met AFK 6 behoren de 
mossen die in meer dan 225 maar in minder dan 500 atlasblokken zijn waargenomen. De soorten met AFK 5 
kunnen als tamelijk zeldzaam worden beschouwd, en zijn tot dusver uit slechts 100 tot 225 atlasblokken 
bekend. De mossoorten uit de groep AFK <5 zijn allen in minder dan 100 atlasblokken waargenomen. Ruim de 
helft van de Nederlandse mosflora behoort tot deze categorie van zeldzame soorten met een in de regel zeer 
lage verspreidingsdichtheid. In de mossenlijst (bijlage 2) staat per soort aangegeven in hoeveel atlasblokken 
het betreffende mos, tussen 1980 en 2010, is gevonden en in welke zeldzaamheidsklasse (AFK) het mos valt.  
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Tabel 7 
Verdeling van de waargenomen mossen over de zeldzaamheidsklassen in vergelijking met de landelijke verdeling. 
  AFK 9 AFK 8 AFK 7 AFK 6  AFK 5 AFK <5 Rode lijst 
Waarnemingen Laag-Keppel 25 24 36 34 9 10 6 
Waarnemingen Atlasblok 4017 25 25 40 59 37 41 32 
Standaardlijst Nederlandse mossen 25 25 40 69 75 300 249 
 
 
Uit de cijfers van tabel 7 blijkt dat alle landelijk zeer algemene tot minder algemene mossen (AFK 7-9) ook 
daadwerkelijk in het atlasblok zijn gevonden. Van de niet algemene soorten (AFK 6) is 86% present. Van de 
tamelijk zeldzame mossen (AFK 5) is de helft waargenomen. Het percentage zeldzame mossen (AFK 1-4) 
bedraagt 15%.  
 
 
 
Figuur 16 
Dwergvedermos (Fissidens exilis). Foto: Bart Horvers. 
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 Methodische aspecten van floristische 8
inventarisatie  
Het deelhokkenonderzoek heeft een overvloed aan gegevens opgeleverd over de diversiteit van de planten-
groei in het gebied van Hummelo & Keppel. Het cijfermateriaal verschaft echter ook inzicht in de methodische 
aspecten van het inventariseren van kilometerhokken.  
 
 
8.1 Trefkans van plantensoorten 
Wie wel eens vegetatie-opnamen heeft gemaakt, weet hoe moeilijk het is om in een stukje grasland ter grootte 
van enkele vierkante meters alle soorten te onderscheiden.  
De trefkans van een soort is van veel factoren afhankelijk maar wordt in hoge mate bepaald door de herken-
baarheid, de herkenningsduur en de verspreidingsdichtheid. 
Bij een kleine, onopvallende soort als Veelkleurig vergeet-mij-nietje, die alleen herkenbaar is gedurende een 
korte bloeiperiode van twee weken, en slechts op één plekje verborgen zit in de begroeiing, is de trefkans 
vrijwel nihil. De Zomereik, in een uitgestrekt eiken-berkenbos, kan gewoonweg niet over het hoofd worden 
gezien. Beheersmaatregelen zoals maaien, wieden, ploegen en schonen hebben desastreuze gevolgen voor 
de herkenbaarheid en kunnen de herkenningsduur flink bekorten. Ook de toegankelijkheid en begaanbaarheid 
van een terrein en zelfs de weersomstandigheden spelen een rol, evenals het kennisniveau en de ervaring van 
de onderzoeker. Of een bepaalde soort wel of niet wordt ontdekt, is maar al te vaak een kwestie van toeval.  
 
 
8.2 Verspreidingsdichtheid van plantensoorten 
In het atlasblok van Hummelo & Keppel zijn 91 deelhokken onderzocht. De frequentie van het aantal deel-
hokken waarbinnen een soort is aangetroffen kan dienen als maat voor de verspreidingsdichtheid van de 
betreffende soort.  
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Figuur 17 
Verspreidingsdichtheid van plantensoorten in atlasblok Hummelo & Keppel (4017). 
 
 
Figuur 17 toont de verdeling van de 682 gevonden soorten over negen verspreidingsdichtheidsklassen. Van de 
plantensoorten is 17% slechts in één deelhok waargenomen. Een flink aantal soorten is maar op één locatie, 
met slechts één of enkele exemplaren, gevonden (noot E in plantenlijst). Bijna de helft van alle soorten (47%), 
is schaars voorkomend en in 10 of minder deelhokken waargenomen. 
 
 
Figuur 18 
Relatie tussen zeldzaamheid en verspreidingsdichtheid van soorten in atlasblok Hummelo & Keppel (4017). 
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Figuur 18 laat zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen de landelijke zeldzaamheid (KFK) en de 
verspreidingsdichtheid van de in Hummelo & Keppel gevonden soorten. De plantensoorten die het meest 
frequent zijn waargenomen behoren zonder uitzondering tot de landelijk (zeer) algemene soorten (KFK 9).  
 
 
Tabel 8 
Plantensoorten die het meest frequent zijn gevonden in atlasblok 4017. 
Paardenbloem 90 Engels raaigras 87 
Kruipende boterbloem 90 Akkerdistel 87 
Ruw beemdgras 90 Zomereik 86 
Ridderzuring 90 Gewone vlier 85 
Grote weegbree 89 Gewoon struisgras 85 
Gestreepte witbol 89 Gewone braam 84 
Kropaar 89 Pitrus 83 
Straatgras 88 Glanshaver 82 
Vogelmuur 88 Witte klaver 82 
Hondsdraf 88 Gekroesde melkdistel 82 
Kleefkruid 88 Gewoon varkensgras 81 
Grote brandnetel 87 Fluitenkruid 81 
 
 
De soorten die landelijk (vrij)zeldzaam zijn (KFK 1 t/m 6) blijken ook het minst frequent voor te komen in het 
onderzochte gebied. 
Gedurende het inventariseren worden de soorten met de grootste verspreidingsdichtheid steeds als eerste 
gevonden. Nadat het merendeel van deze triviale soorten is genoteerd, treed er logischerwijs een stagnatie op 
in het aantal waargenomen plantensoorten. Pas na dit verzadigingspunt wordt door intensief zoeken het gros 
van de schaars verspreide 'leuke' soorten gelokaliseerd.  
 
 
8.3 Onderzoeksinspanning versus volledigheid planteninventarisatie 
 Laag-Keppel 
Bij het onderzoek in Laag-Keppel zijn de 25 deelhokken in willekeurige volgorde geïnventariseerd. Er is geen 
voorselectie gemaakt op basis van de te verwachten soortenrijkdom. In figuur 19 zijn de deelhokken weer-
gegeven in de volgorde waarin ze zijn onderzocht. Bij ieder deelhok in de reeks is het aandeel dat het betref-
fende deelhok bijdraagt aan het totaal aantal gevonden soorten gecumuleerd. 
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Figuur 19 
Cumulatieve soortenaantallen per onderzocht deelhok in kilometerhok Laag-Keppel. 
 
 
Tabel 9 laat zien welke onderzoeksinspanning moet worden geleverd om respectievelijk 50, 60, 70, 80, 90 en 
100% van de soorten in kilometerhok Laag-Keppel te vinden.  
 
 
Tabel 9 
Mate van volledigheid bij verschillende onderzoeksinspanningen in Laag-Keppel. 
Aantal deelhokken Aandeel van totaal Zoektijd Kwalificatie 
3 50% 13 uur Oppervlakkig onderzocht 
4 60% 18 uur Redelijk onderzocht 
6 70% 27 uur Goed onderzocht 
8 80% 36 uur Zeer goed onderzocht 
13 90% 58 uur Uitputtend onderzocht 
25 100% 115 uur Volledig onderzocht 
 
 
Tabel 9, die afgeleid is uit het staafdiagram van figuur 19, laat zien dat een volledigheid van 50% wordt bereikt 
na het onderzoeken van 3 deelhokken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de deelhokken 42 Schapendijkje 
en 41 Cultuurgrasland, die qua vegetatietypen sterk overeenkomen, respectievelijk als eerste en tweede zijn 
onderzocht. Als bijvoorbeeld deelhok 21 Nieuwbouwwijk of 32 Kwekerij als eerste zou zijn gekozen, dan zou 
een volledigheid van 50% al bij het inventariseren van één deelhok zijn gerealiseerd (zie tabel 1). Bij een juiste 
keuze van de deelhokken is het in principe mogelijk om al na het onderzoeken van twee deelhokken een volle-
digheid van 60% te bereiken.  
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8.4 Trefkans van mossoorten 
Doordat mossen per definitie klein en onopvallend zijn wordt de trefkans in hoge mate bepaald door de herken-
baarheid van een soort. Of een mos in het veld herkend wordt is mede afhankelijk van het kennisniveau en 
de ervaring van de waarnemer. Ervaring speelt bij mossenonderzoek vaak een doorslaggevende rol. Elk mos 
heeft zijn eigen zoekbeeld en sommige soorten zijn erg variabel. Het duurt jaren om er achter te komen hoe je 
bepaalde soorten van elkaar kunt onderscheiden en waar je ze wel of juist niet kunt vinden. 
Mossen zijn soms uiterst klein, zoals bijvoorbeeld Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum), dat op een 
plakje wier lijkt. Met de minuscule kapseltjes meegerekend is deze soort ca. 1 mm. hoog. Als men er niet op 
bedacht is zal dit mosje waarschijnlijk niet worden gevonden. Ongenerfd eendagsmos, dat in Laag-Keppel in 
acht deelhokken is gezien, dankt zijn zeldzaamheid vast mede aan zijn onopvallendheid en onbekendheid. 
Mossen groeien vaak door elkaar heen, dit bemoeilijkt de herkenning. In extreme gevallen vind je soms wel 
10 of meer soorten in één pluk mos. Als mossen kapsels vormen vergroot dit de herkenbaarheid enorm. De 
kans dat Boommos (Pylaisia polyantha) of Schorsdekmos (Sematophyllum substrumulosum) zonder kapsels 
worden opgemerkt is vrijwel nihil, omdat beide soorten in het veld vegetatief niet of nauwelijks te onderscheiden 
zijn van het uiterst variabele en zeer algemeen voorkomende Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme). 
De vele haarmutsen (orthotrichum's) zijn zonder de kapsels lastig van elkaar te onderscheiden. De meeste 
kapsels zijn rijp in het late voorjaar. Het seizoenaspect speelt dus ook nog een rol van betekenis. 
Het inventarisatieonderzoek in Laag-Keppel toont aan dat de verspreidingsdichtheid de belangrijkste factor is 
die de trefkans van soorten bepaalt. De mossen met de laagste verspreidingsdichtheid werden doorgaans als 
laatste opgemerkt. Het allerlaatste mos dat werd bijgeschreven was Vliermos (Cryphaea heteromalla). Pas na 
100 uren intensief zoeken, werd een mooie pluk Vliermos ontdekt op de stam van een Es. En wat te denken 
van een algemene soort als Gewoon sikkelmos (Drepanocladus aduncus), die na 100 uur speurwerk letterlijk 
en figuurlijk (nog) niet boven water is gekomen, maar zich absoluut ergens schuilhoudt in dit waterrijke 
kilometerhok.  
 
 
8.5 Onderzoeksinspanning versus volledigheid mosseninventarisatie 
 Laag-Keppel  
De mate van volledigheid van een inventarisatie hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid tijd die je er 
in steekt. 
De hamvraag luidt, kan kilometerblok Laag-Keppel na een vol jaar inventariseren, 37 excursies, 100 zoekuren, 
136 waargenomen soorten met een gemiddelde van 42 mossen per deelhok, als volledig onderzocht worden 
beschouwd? Is de soortenlijst nu compleet? ... Tijdens de laatste excursie werden nog drie nieuwe soorten aan 
de lijst toegevoegd. … Als je blijft door zoeken, zal je toch steeds weer nieuwe soorten ontdekken. Een kilo-
meterhok geeft z'n geheimen niet zomaar prijs, daar is een flinke onderzoeksinspanning voor nodig. Hoe goed 
je je best ook doet, een mosseninventarisatie is eigenlijk nooit compleet. Het blijft altijd een afweging tussen 
het aantal zoekuren en het rendement dat je wilt behalen.  
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 Conclusies  9
9.1 Duur en volledigheid van een kilometerhokinventarisatie 
De handleiding inventarisatieprojecten (FLORON, 2006) stelt dat een inventarisatie van een kilometerhok als 
voldoende volledig mag worden beschouwd als voldaan wordt aan drie voorwaarden: A: als alle biotopen op 
alle plantensoorten doorzocht zijn, B: er tijdens het laatste zoekuur nauwelijks nieuwe soorten waargenomen 
worden en C: een extra ronde in een ander jaargetijde ook weinig nieuws meer oplevert. Voor een 
kilometerhok met veel landschappelijke variatie wordt door FLORON een inventarisatietijd van 4 tot 6 uur als 
norm gehanteerd.  
De inventarisatie van kilometerhok Laag-Keppel leverde na 115 uur zuivere zoektijd 602 plantensoorten op. 
Nooit eerder zijn in een tijdsbestek van één jaar zoveel planten in één kilometerhok gevonden (mondelinge 
mededeling W. v.d. Slikke, FLORON, mei 2009). Een onderzoek van Peter Venema (2005), met een vergelijk-
bare extreem intensieve onderzoeksinspanning, leverde in twee kilometerhokken bij Meppel respectievelijk 
537 en 575 plantensoorten op. Uit beide onderzoeken blijkt dat binnen één vierkante kilometer een aanzienlijk 
hogere soortendiversiteit aanwezig is dan tot dusver werd aangenomen. 
Uit het Laag-Keppelonderzoek blijkt dat bij een zoektijd van zes uur, amper 6% van een kilometerhok kan 
worden bekeken en dat bij een dergelijke inspanning slechts rond de 50% van het werkelijke aantal soorten 
gevonden wordt (tabel 9). Bovendien zal een relatief groot aandeel van de waarnemingen bestaan uit triviale 
soorten. Het merendeel van de zeldzame en schaars verspreide soorten zal niet worden opgemerkt, vanwege 
een te lage trefkans. Zelfs bij een verdubbeling van de onderzoeksinspanning zal hooguit 60% van de planten 
worden gevonden.  
Bij reguliere kilometerhokinventarisaties wordt volledigheid nagestreefd, maar bij lange na niet gehaald. Het 
onderzoek in Laag-keppel bevestigt de conclusie van Venema: een vierkante kilometer is veel te groot om ook 
maar bij benadering compleet te kunnen worden onderzocht.  
 
 
9.2 Sommatie-effect of hapsnap-effect  
In kilometerhok Laag-Keppel zijn in de afgelopen 25 jaar, gedurende drie inventarisaties, 566 plantensoorten 
van de standaardlijst waargenomen. Dergelijke hoge soortenaantallen worden doorgaans verklaard (ontkend) 
door het sommatie-effect, doordat planten onbestendig zouden voorkomen, waardoor de soortensamenstelling 
van een hok van jaar tot jaar sterk verschilt. 
Uit de analyse van de onderzoeksgegevens van Laag-Keppel blijkt echter dat de plantengroei in dit kilometer-
hok over een periode van 25 jaar juist erg stabiel is (zie 5.1.2). Het sommatie-effect lijkt in Laag-Keppel geen 
rol van betekenis te spelen. Het ligt meer voor de hand dat de opmerkelijke verschillen in soortensamenstelling 
tussen verschillende inventarisaties binnen één kilometerhok worden veroorzaakt door de willekeurige 
(hapsnap)werkwijze en grote onvolledigheid van de afzonderlijke inventarisaties.  
 
 
9.3 Deelhok als inventarisatie-eenheid 
Voor de planteninventarisatie van atlasblok Hummelo & Keppel is het deelhok, ter grootte van 4 hectare, 
consequent als inventarisatie-eenheid gebruikt. Deze werkwijze blijkt in de praktijk minstens zo effectief, en 
biedt belangrijke voordelen ten opzichte van de gangbare methodiek. De door FLORON geformuleerde criteria 
voor de volledigheid van een kilometerhokinventarisatie zijn niet erg realistisch. Als de FLORON-richtlijnen 
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echter bij het inventariseren van een deelhok worden toegepast blijken deze prima uitvoerbaar en tevens 
haalbaar binnen de gestelde tijdsnorm. 
 
De meerwaarde van de deelhokmethode blijkt overduidelijk als de gegevens worden vergeleken op een hoger 
schaalniveau. 
Op kilometerhokniveau zijn de gevonden soortenaantallen vergelijkbaar met die van de reguliere methodiek 
(zie tabel 3). Het aandeel aan zeldzame planten is echter hoger, omdat als gevolg van een hogere onderzoeks-
intensiteit de trefkans van schaarse soorten toeneemt. Tabel 3 laat tevens zien dat er op atlasblokniveau ruim 
15% meer soorten zijn gevonden. 
Het grootste voordeel is evenwel dat een deelhok in een beperkte tijd, gemiddeld vier uur, integraal en nage-
noeg volledig kan worden geïnventariseerd. Een deelhokonderzoek is daarom veel beter reproduceerbaar. 
Een deelhok is daarmee veel geschikter als onderzoekseenheid voor monitoring. 
 
Als nadeel van de deelhokmethode kan worden aangevoerd dat er minimaal twee deelhokken per kilometerhok 
moeten worden geïnventariseerd. Er moeten dus meerdere streeplijsten worden ingevuld, in plaats van één bij 
de reguliere methode. Een andere nadeel is dat GPS-navigatie onontbeerlijk is om in het veld de grenzen van 
een deelhok voldoende nauwkeurig vast te kunnen stellen.  
 
 
9.3.1 Deelhokmethode als alternatief voor kilometerhokinventarisatie  
Uit het onderzoek in Laag-Keppel blijkt dat in de rijkste deelhokken ongeveer 50% van het totale aantal gevon-
den planten binnen het kilometerhok voorkomt (zie tabel 1). Het is echter lastig om van te voren in te schatten 
welk deelhok de meeste soorten zal opleveren en daarom raadzaam om per kilometerhok steeds meerdere 
deelhokken te inventariseren. De praktijk wijst uit dat het onderzoeken van twee zorgvuldig gekozen deel-
hokken een resultaat oplevert dat qua soortenaantallen vergelijkbaar is met de reguliere methode (zie tabel 3).  
 
Het hoogste rendement wordt gerealiseerd als de deelhokmethode wordt gecombineerd met de reguliere 
werkwijze. Eerst worden binnen een kilometerhok twee deelhokken geselecteerd en integraal geïnventariseerd, 
vervolgens wordt het resterende deel van het kilometerhok volgens de reguliere manier (hapsnap) onderzocht, 
waarbij uitsluitend de aanvullingen op een aparte streeplijst worden genoteerd. Deze manier van onderzoek 
levert een gestandaardiseerde, goed reproduceerbare steekproef op en tevens wordt een hoge mate van 
volledigheid gerealiseerd. Deze combimethode vergt een tijdsinvestering van 12 tot 16 uur en zal een volledig-
heid van rond de 75% opleveren. (zie 4.3.3)  
 
 
9.3.2 Pluspunten van de deelhokmethode op een rijtje 
*** Een deelhok kan in een tijdsbestek van gemiddeld vier uur (verdeeld over 2 à 3 rondes) vlakdekkend 
en volledig worden geïnventariseerd. 
*** Het deelhok is bij uitstek geschikt als eenheid voor meetnetten en ander herhalingsonderzoek. 
*** Door de hoge mate van volledigheid levert het betrouwbare gegevens op over diversiteit en 
verspreidingsdichtheid van soorten. 
*** Als gevolg van systematischer en nauwkeuriger zoeken (hogere onderzoeksintensiteit) neemt 
de trefkans voor het vinden van schaarse en/of onopvallende soorten aanzienlijk toe. 
*** De deelhokmethode kan in combinatie met de reguliere methode worden toegepast.  
*** De gegevens zijn eenvoudig te transformeren naar kilometerhok- of atlasblokniveau. 
*** De uiteindelijke soortenlijst van een deelhok kan bij herhalingsonderzoek dienen als 'maatwerk'-
streeplijst die per direct inzicht geeft in veranderingen.  
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9.4 Volledigheid van een mosseninventarisatie  
De inventarisatiehandleiding mossen van de BLWG (Siebel, 2004) stelt dat er sprake is van voldoende volledig-
heid als alle aanwezige mosbiotopen in een kilometerhok zijn bekeken en er ten minste 8 mensuren is 
geïnventariseerd. Uit het onderzoek van kilometerhok Laag-Keppel blijkt dat na 8 mensuren onderzoek minder 
dan 60% van alle waargenomen mossen is gevonden, waaronder alle triviale soorten. Het vinden van de 
schaars voorkomende mossoorten lijkt, meer nog dan bij het plantenonderzoek, te berusten op toeval. Bukken 
op de juiste plaats. Net die ene boom of struik eruit pikken. Precies het goede plukje voor controle mee naar 
huis nemen. Bovendien groeien sommige mossen ook nog eens op onbereikbare plaatsen, in kruinen van 
bomen of op daken. 
Het onderzoek in Laag-Keppel toont aan dat de diversiteit aan mossoorten binnen een vierkante kilometer 
aanzienlijke hoger is dan tot dusver bekend was. Bij regulier mossenonderzoek, volgens de richtlijnen van de 
BLWG, zal een substantieel deel, dat voornamelijk bestaat uit 'leuke'-soorten, worden gemist. Een bij benade-
ring volledige mosseninventarisatie op kilometerhokniveau blijkt een illusie en blijft altijd een steekproef.  
 
 
9.5 Deelhokmethode en mosseninventarisatie 
De voordelen die de deelhokmethodiek biedt voor het inventariseren van planten, zullen in nog sterkere maten 
gelden voor mosseninventarisaties. Temeer omdat mossen door hun erg kleine formaat en onopvallende 
uiterlijk veel lastiger in een vegetatie te onderscheiden zijn dan planten. Een heel kilometerhok op je knieën 
doorzoeken is niet haalbaar. 
De combimethode, waarbij eerst twee deelhokken worden geselecteerd en vervolgens integraal worden 
geïnventariseerd, waarna het resterende deel van het kilometerhok oppervlakkig wordt doorzocht, lijkt uiter-
mate geschikt voor mosseninventarisatie. Deze methode vergt twee keer zoveel tijd, maar dan heb je ook wat!  
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 Vervolgonderzoek 10
10.1 Aanvullende planteninventarisatie  
Als logisch vervolg op het deelhokkenonderzoek, zal er in alle kilometerhokken naar aanvullende planten-
soorten worden gezocht volgens de combimethode. In de hokken 41 Hoog-Keppel West, 42 Hoog-Keppel Oost 
en 44 Hummelo Oost, is dit reeds gebeurd. De resultaten staan vermeld in tabel 3. Naar verwachting zullen er 
per hok tussen de 60 en 120 extra planten worden bij gevonden, waardoor het gemiddelde aantal gevonden 
soorten per hok uiteindelijk rond de 350 zal uitkomen. Als we er van uit gaan dat met de combimethode 
ongeveer 75% van de soorten wordt gevonden, betekent dit, dat het werkelijke aantal plantensoorten per 
kilometerhok boven de 450 plantensoorten gemiddeld moet liggen.  
 
 
10.2 Deelhokkenmeetnet 
De plantenwerkgroep van de KNNV afd. Doetinchem heeft zich tot doel gesteld om 25 deelhokken blijvend te 
volgen op het voorkomen van wilde planten. Daartoe zijn binnen het werkgebied van de afdeling 25 deelhokken 
ter grootte van 200 bij 200 meter geselecteerd. Deze zorgvuldig gekozen deelhokken herbergen een grote 
verscheidenheid aan biotopen en weerspiegelen zo goed mogelijk de botanische rijkdom van de regio. Jaarlijks 
worden 5 deelhokken volledig onderzocht. Het ligt in de bedoeling om deze cyclus na 5 jaar te herhalen. 
Waarna vervolgens uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de voor- dan wel achteruitgang van planten-
soorten binnen de regio.  
Een dergelijk monitoringproject vergt een tijdsinvestering van ongeveer 30 uur per jaar, voor onderzoek en 
verwerking van gegevens, en is dus prima haalbaar voor een plantenwerkgroep of individuele florist. Het zou 
dan ook mooi zijn als meer werkgroepen en floristen het initiatief van de plantenwerkgroep KNNV afdeling 
Doetinchem navolgen. Door een gezamenlijke inspanning kan zo een omvangrijk landelijk meetnet ontstaan, 
dat een continue stroom waardevolle plantenwaarnemingen genereert.  
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Bijlage 1 Plantenlijst 
In de alfabetische plantenlijst zijn alle sinds 1980 aangetroffen standaardlijstsoorten opgenomen, aangevuld 
met de soorten die in de Heukels' Flora 2005 eveneens als standaardlijstsoort worden aangemerkt. De gege-
vens betreffende de Rode Lijst, de KilometerhokFrequentieKlassen (KFK) en de ecologische groepen van 
Arnolds & Van der Maarel zijn overgenomen uit de Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003 
(Tamis, W.L.M. e.a., 2004)  
 
Legenda en betekenis van de gebruikte codes 
 
1. Wetenschappelijke naam volgens Heukels' Flora (van der Meijden, 2005) 
 
2. Deelhokfrequentie van kilometerhok 'Laag-Keppel' (401753 / 212-445)  
 
3. Presentie in kilometerhok 'Laag-Keppel' bij voorgaande inventarisaties: 
D = David Douwes (1983) 
P = Plantenwerkgroep 'De Oude IJsselstreek' (1992) 
B = Beiden inventarisaties 
 
4. Kilometerhokfrequentie David Douwes (1982-1983) 
 
5. Kilometerhokfrequentie Atlasproject (1989-1999) 
 
6. Kilometerhokfrequentie Deelhokkenproject (2007-2009) 
X  = Soort is alleen waargenomen buiten de onderzochte deelhokken. 
 
7. Noten betreffende het deelhokkenproject. Deze algemene opmerkingen zijn van toepassing op een reeks 
van soorten en geven vaak een trend aan in relatie met de voorgaande inventarisaties: 
A  = Duidelijke achteruitgang, negatieve trend (6.3) 
E  = Op één locatie, met slechts één of enkele exemplaren, gevonden 
H  = Soort met een vermelding van voor 1980, die recentelijk is herontdekt 
I  = Verschillen in frequentie zijn mede veroorzaakt door inventarisatie-effecten (6.1) 
K  = Vrijwel beperkt tot kerkhoven (6.4) 
N  = Nieuw op standaardlijst. Recentelijk in Nederland ingeburgerd 
R  = Relatief veel voorkomend ten opzichte van de landelijke verspreiding 
S  = Status van voorkomen onduidelijk. Waarschijnlijk niet wild! 
T  = Verwijzing naar de tekst van hoofdstuk 6 
U  = Urbane soort. Vrijwel uitsluitend gevonden in de bewoonde omgeving 
V  = Duidelijke vooruitgang, positieve trend (6.2) 
 
8. Rode lijst 2000. Mate van bedreiging: 
EB = Ernstig bedreigd; BE = Bedreigd; KW = Kwetsbaar; GE = Gevoelig 
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9. Ecologische groep volgens Arnolds & Van der Maarel: 
1a Voedselrijke akkers  6a Muren 
1b Kalkrijke akkers  6b Droge, neutrale graslanden 
1c Kalkarme akkers  6c Kalkgraslanden 
1d Tredvegetaties  6d Droge, zure graslanden 
1e Voedselrijke ruigten  7a Laagveenvegetaties 
1f Kalkrijke ruigten  7b Kalkmoerassen  
1g Humeuze ruigten  7c Blauwgraslanden  
2a Storingsvegetaties  7d Natte heiden 
2b Voedselrijke, natte pioniersvegetaties 7e Droge heiden 
2c Voedselarme pioniersvegetaties 8a Kaalslagen 
3a Zeeduinen  8b Voedselrijke zomen 
3b Schorren  8c Kalkrijke zomen 
3c Hoge kwelders  8d Struwelen 
4a Voedselrijke wateren  9a Natte bossen 
4b Voedselarme wateren 9b Droge, voedselrijke bossen 
4c Voedselrijke oevers  9c Stinsenmilieu  
4d Natte ruigten  9d Kalkrijke bossen 
5a Bemeste, vochtige graslanden 9e Droge, zure bossen  
5b Natte, matig bemeste graslanden 
 
10. KilometerhokFrequentieKlasse Indicatie landelijke zeldzaamheid anno 1995: 
KFK  Aantal km-hokken Zeldzaamheid 
1 1 - 3 Uiterst zeldzaam 
2 4 - 10 Uiterst zeldzaam 
3 11 - 30 Zeer zeldzaam 
4 31 - 100 Zeer zeldzaam 
5 101 - 300 Zeldzaam 
6 301 - 1.000 Vrij zeldzaam 
7 1.001 - 3.000 Minder algemeen 
8 3.001 - 10.000 Vrij algemeen 
9 >10.000 Algemeen tot zeer algemeen 
 
Opmerking: voor soorten waarvan alleen een combinatie-KFK beschikbaar is, of geen KFK bekend is, is de 
klasse door de auteur geschat. 
 
11. Herkenningsduur: 
De cijfercode geeft bij benadering het aantal maanden dat een soort gedurende het veldseizoen 
herkenbaar is: 
1 Slechts enkele weken herkenbaar. 
2 Gedurende een relatief korte periode te herkennen. 
4  Een beperkt deel, doorgaans minder dan de helft, van het seizoen herkenbaar. 
6 Het grootste deel van het seizoen te herkennen.  
9 Het jaar rond waarneembaar. 
 
12. Het totaal aantal deelhokken waarbinnen de soort is waargenomen. Dit getal kan dienen als indicatie voor 
de verspreidingsdichtheid binnen het atlasblok. 
 
13. Nederlandse naam volgens Heukels' Flora (Van der Meijden, 2005)  
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Wetenschappelijke naam  Laag 
Keppel 
Frequentie Noot Rode
lijst 
Eco
Arn 
KFK HD Deel- 
hok 
Nederlandse naam  
83 95 08 
Acer campestre 11 P 16 17 19     9d 8 9 34 Spaanse aak 
Acer platanoides 10   1   7 I   9c 7 9 16 Noorse esdoorn 
Acer pseudoplatanus 19 B 19 20 22     9c 9 9 58 Gewone esdoorn 
Achillea millefolium 20 B 24 24 24     5a 9 9 63 Duizendblad 
Achillea ptarmica 1 P 13 10 3 AT   5b 8 6 3 Wilde bertram 
Acorus calamus 10 B 3 3 4     4c 8 6 13 Kalmoes 
Adoxa moschatellina 3 B 9 11 9 R   9b 6 4 14 Muskuskruid 
Aegopodium podagraria 21 B 24 25 24     8b 9 9 71 Zevenblad 
Aesculus hippocastanum 12     1 10 IN     7 9 22 Witte paardenkastanje 
Aethusa cynapium 9 B 9 15 11     1a 8 4 21 Hondspeterselie 
Agrimonia eupatoria     2 2 1 E GE 8c 7 6 1 Gewone agrimonie 
Agrostis canina     2 3 2     7a 7 9 2 Moerasstruisgras 
Agrostis capillaris 24 B 24 24 25     6d 9 6 85 Gewoon struisgras 
Agrostis gigantea 8 P 3 4 16 IT   2a 8 4 28 Hoog struisgras 
Agrostis stolonifera 14 B 25 22 25     2a 9 6 57 Fioringras 
Arostis vinealis     12 4   AIT   6d 7 4   Zandstruisgras 
Aira praecox     2     AT   6d 8 4   Vroege haver 
Ajuga reptans 6 P 11 18 14     5b 8 9 24 Kruipend zenegroen 
Alchemilla mollis 2   1   3 IU   5a 6 6 5 Fraaie vrouwenmantel 
Alisma lanceolatum 2 P 1 7 3 I   4c 7 6 4 Slanke waterweegbree 
Alisma plantago-aquatica 13 B 19 21 19     4c 9 6 41 Grote waterweegbree 
Alliaria petiolata 21 B 21 24 21     8b 9 9 61 Look-zonder-look 
Allium ursinum 1   1   2     9d 6 4 2 Daslook 
Allium vineale 11 B 21 17 19     8b 9 6 33 Kraailook 
Alnus glutinosa 20 B 25 25 25     9a 9 9 68 Zwarte els 
Alnus incana 2 P 4 7 3     9b 7 9 4 Witte els 
Alopecurus aequalis 1   1 4 6 V   2b 6 4 7 Rosse vossenstaart 
Alopecurus geniculatus 7 P 9 11 15 V   2a 9 4 26 Geknikte vossenstaart 
Alopecurus myosuroides     4     AT   1a 7 4   Duist 
Alopecurus pratensis 21 B 23 25 25     5a 9 6 74 Grote vossenstaart 
Amaranthus hybridus 1     1 2     1e 6 4 2 Basterdamarant 
Amaranthus retroflexus 5 B 4 9 10 V   1c 7 4 14 Papegaaienkruid 
Amelanchier lamarckii 11 P 12 7 13     9e 8 9 29 Amerikaans krenteboompje
Amsinckia micrantha         X     1a 6 4   Kleinbloemige amsinckia 
Anagallis arvensis ssp. arvensis 4 P 3 7 7     1a 8 4 12 Rood guichelheil 
Anchusa arvensis 6 B 9 12 6 AT   1c 8 4 11 Kromhals 
Anchusa officinalis     1         1f 6 6   Gewone ossentong 
Anemone nemorosa 6 B 18 15 12 A   9b 8 4 25 Bosanemoon 
Angelica archangelica 3 P   2 2     4d 7 6 4 Grote engelwortel 
Angelica sylvestris 14 B 16 21 21     4d 9 6 49 Gewone engelwortel 
Anisantha sterilis 18 P 11 18 25 TV   8b 9 4 57 IJle dravik 
Anthemis arvensis     4   1 AET KW 1c 6 4 1 Valse kamille 
Anthemis cotula     1     T EB 1e 5 4   Stinkende kamille 
Anthemis tinctoria     1         1e 5 9   Gele kamille 
Anthoxanthum aristatum 1   2 2 1 AET GE 1c 7 4 1 Slofhak 
Anthoxanthum odoratum 7 B 22 14 15     5a 9 6 27 Gewoon reukgras 
Anthriscus sylvestris 23 B 24 25 25 T   8b 9 9 81 Fluitenkruid 
Apera spica-venti 1 B 22 12 12 AT   1c 8 4 12 Grote windhalm 
Aphanes arvensis 1 D 5 4 5   BE 1b 6 4 5 Grote leeuwenklauw 
Aphanes inexpectata 13 B 6 10 8     1c 8 6 20 Kleine leeuwenklauw 
Aquilegia vulgaris 2   1   6 ISU   9d 6 6 7 Wilde akelei 
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Wetenschappelijke naam  Laag 
Keppel 
Frequentie Noot Rode
lijst 
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hok 
Nederlandse naam  
83 95 08 
Arabidopsis thaliana 16 B 9 18 19 V   6b 9 4 42 Zandraket 
Arabis glabra       2 1   BE 8c 4 6 1 Torenkruid 
Arctium lappa 9 P 2 9 13 TV   1g 8 6 27 Grote klit 
Arctium minus 9 B 21 10 15 I   1g 9 6 26 Gewone klit 
Arctium tomentosum 1       1 E   1g 5 2 1 Donzige klit 
Arenaria serpyllifolia 7 B 3 2 2     1a 8 4 8 Gewone zandmuur 
Armoracia rusticana 1       1 E   1g 6 9 1 Mierik 
Arrhenatherum elatius 23 B 25 24 25     5a 9 6 82 Glanshaver 
Artemisia vulgaris 17 B 23 25 25     1g 9 6 60 Bijvoet 
Arum italicum          X     9c 5 4   Italiaanse aronskelk 
Arum maculatum 8 B 12 14 11     9b 7 4 23 Gevlekte aronskelk 
Asparagus officinalis ssp. officinalis     1         8d 8 9   Aperge 
Asplenium ruta-muraria 6 B 3 2 2     6a 7 9 7 Muurvaren 
Asplenium scolopendrium          X T   6a 4 9   Tongvaren 
Athyrium filix-femina 8 B 11 13 17 V   9b 8 6 35 Wijfjesvaren 
Atriplex patula 15 B 24 18 23     1e 9 4 43 Uitstaande melde 
Atriplex prostrata 6 B 12 11 4 AT   1e 9 4 9 Spiesmelde 
Avena fatua     5 3   AT   1a 6 2   Oot 
Barbarea stricta 1 P   5 2 I   4d 7 2 2 Stijf barbarakruid 
Barbarea vulgaris 2   4 9 9     4d 8 2 11 Gewoon barbarakruid 
Bellis perennis 20 B 24 20 22     5a 9 9 47 Madeliefje 
Berberis thunbergii 1       1 N     5 9 1 Japanse berberis 
Berberis vulgaris     1         8d 6 9   Zuurbes 
Berteroa incana       2 1     1e 7 6 1 Grijskruid 
Berula erecta 10 B 6 11 12 V   4c 8 6 25 Kleine watereppe 
Betula pendula 13 B 23 22 23     9e 9 9 58 Ruwe berk 
Betula pubescens 3 P 6 10 13 I   9e 9 9 19 Zachte berk 
Bidens cernua 3 B 2 3 3     2b 8 4 5 Knikkend tandzaad 
Bidens connata       1 2     2b 7 4 3 Smal tandzaad 
Bidens frondosa 16 P   3 8 TV   2b 8 4 24 Zwart tandzaad 
Bidens tripartita 1 B 6 5 4 A   2b 9 4 4 Veerdelig tandzaad 
Blechnum spicant 1       2 HT GE 9e 7 9 2 Dubbelloof 
Bolboschoenus maritimus   P   2 1     4c 8 6 1 Heen 
Brachypodium pinnatum     1     T   6c 5 9   Gevinde kortsteel 
Brachypodium sylvaticum 1   2 7 5     9b 6 9 7 Boskortsteel 
Brassica napus 1   6   2 I   1e 6 2 2 Koolzaad 
Brassica nigra 6 P 1 7 10 TV   4d 8 6 15 Zwarte mosterd 
Brassica rapa 1       4 I   1e 8 2 4 Raapzaad 
Bromus hordeaceus 20 B 25 24 25     5a 9 4 69 Zachte dravik 
Bryonia dioica 2 P 2 7 6     8d 8 6 7 Heggenrank 
Buddleja davidii 2   1 2 4 IU   6a 7 6 5 Vlinderstruik 
Bunias orientalis     2 2  X R   1g 4 6   Grote hardvrucht 
Butomus umbellatus 7 P 2 4 5 V   4c 8 6 12 Zwanenbloem 
Calamagrostis canescens   P 7 12 12     7a 8 6 20 Hennegras 
Calamagrostis epigejos 1 B 19 12 18     8a 8 6 27 Duinriet 
Callitriche brutia     1 1   T   4a 7 6   Haaksterrenkroos 
Callitriche obtusangula 12 P   20 22 I   4a 9 6 51 Stomphoekig sterrenkroos
Callitriche platycarpa 2 B 6 12 4 A   4a 8 6 5 Gewoon sterrenkroos 
Callitriche stagnalis 1   6 1 13 ITV   9a 7 6 18 Gevleugeld sterrenkroos 
Calluna vulgaris 1 P 2 4 3     7e 8 9 3 Struikhei 
Caltha palustris ssp. palustris 3 B 9 10 3 AT   5b 8 6 5 Gewone dotterbloem 
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Campanula persicifolia 1       3 ISU   8c 5 6 3 Prachtklokje 
Campanula rapunculoides 4   1   4 I   1g 6 6 7 Akkerklokje 
Campanula rapunculus     2     AT KW 8c 6 6   Rapunzelklokje 
Campanula rotundifolia 1 D 15 15 6 AKT   6d 8 9 6 Grasklokje 
Campanula trachelium     1     T   9d 5 6   Ruig klokje 
Capsella bursa-pastoris 22 B 25 25 24     1d 9 4 72 Herderstasje 
Cardamine amara 5 P   2 2     9a 7 6 6 Bittere veldkers 
Cardamine flexuosa 11 D 2   10 IV   9a 8 4 26 Bosveldkers 
Cardamine hirsuta 21 B 11 20 25 TV   6b 9 4 75 Kleine veldkers 
Cardamine pratensis 23 B 25 23 25     5a 9 6 72 Pinksterbloem 
Carduus crispus 16 B 16 18 18     1g 9 9 41 Kruldistel 
Carduus nutans     1     T   1f 7 9   Knikkende distel 
Carex acuta 13 P 5 17 14 I   4c 9 4 28 Scherpe zegge 
Carex acutiformis 2 P 4 3 1 I   4c 8 4 2 Moeraszegge 
Carex arenaria 1 P 6 5 4     6b 9 6 6 Zandzegge 
Carex caryophyllea     1 2 2   KW 6c 5 6 2 Voorjaarszegge 
Carex curta 2 P 8 5 5     7a 8 6 6 Zompzegge 
Carex distans         1 EST   3c 6 4 1 Zilte zegge 
Carex disticha 2 B 4 3 2     5b 8 6 3 Tweerijige zegge 
Carex echinata   D 3     AT   7a 6 4   Sterzegge 
Carex elata     7 2   A   4c 7 6   Stijve zegge 
Carex elongata 3 B 8 8 8     9a 7 6 14 Elzenzegge 
Carex flacca     1   3 TV   7b 7 6 3 Zeegroene zegge 
Carex hirta 18 B 16 22 24 V   2a 9 9 62 Ruige zegge 
Carex ligerica     1         6b 5 2   Rivierduinzegge 
Carex nigra 1   4 5 5     7a 8 6 8 Zwarte zegge 
Carex oederi       1 3 TV   7c 7 9 4 Dwergzegge 
Carex otrubae 5 B 3 12 13 V   2a 8 6 24 Valse voszegge 
Carex ovalis 2   7 12 13     2a 8 4 22 Hazenzegge 
Carex pallescens     4 7 10 RTV KW 8a 6 6 14 Bleke zegge 
Carex panicea     1 1  X     7c 7 6   Blauwe zegge 
Carex paniculata       1       4c 8 6   Pluimzegge 
Carex pendula          X S   9a 2 6   Hangende zegge 
Carex pilulifera 5 B 3 12 16 TV   7e 8 9 28 Pilzegge 
Carex pseudocyperus 12 B 3 16 16 V   4c 8 6 33 Hoge cyperzegge 
Carex reichenbachii     7 5 5 R   9a 5 6 5 Valse zandzegge 
Carex remota 14 B 13 19 23 TV   9a 8 9 51 IJle zegge 
Carex riparia 4 B 4 12 14 V   4c 9 6 19 Oeverzegge 
Carex rostrata       6 2 AT   7a 8 6 2 Snavelzegge 
Carex spicata     1 7 3 A   8b 7 2 4 Gewone bermzegge 
Carex sylvatica     6 7 7 R   9b 5 9 11 Boszegge 
Carex vesicaria 3 B 4 9 8     4c 7 6 11 Blaaszegge 
Carpinus betulus 2 B 15 8 13 I   9d 8 9 20 Haagbeuk 
Castanea sativa 8 B 7 4 7     9e 8 9 15 Tamme kastanje 
Centaurea cyanus   D 10 2   AT GE 1c 7 4   Korenbloem 
Centaurea jacea 10 B 11 16 11     5a 9 6 23 Knoopkruid 
Centaurea scabiosa         1 E KW 6c 5 6 1 Grote centaurie 
Centaurium erythraea     2 2 4 TV   8a 7 6 5 Echt duizendguldenkruid 
Cerastium arvense 2 B 21 12 9 AT   6b 8 6 11 Akkerhoornbloem 
Cerastium fontanum ssp. vulgare 22 B 25 25 25     5a 9 9 78 Gewone hoornbloem 
Cerastium glomeratum 23 B 8 18 25 TV   1e 9 4 75 Kluwenhoornbloem 
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Cerastium semidecandrum 11 B 13 10 5 I   6b 9 2 16 Zandhoornbloem 
Ceratocapnos claviculata 3 P 2 15 10     9e 8 6 16 Rankende helmbloem 
Ceratophyllum demersum 4 P   3 1     4a 9 6 4 Grof hoornblad 
Chaenorhinum minus 1   1   2 K   1b 7 4 2 Kleine leeuwenbek 
Chaerophyllum temulum 13 B 20 19 14     8b 8 6 30 Dolle kervel 
Chamerion angustifolium 10 B 24 21 15 A   8a 9 6 29 Wilgenroosje 
Chelidonium majus 16 B 15 21 13     8b 9 9 39 Stinkende gouwe 
Chenopodium album 20 B 25 25 25     1e 9 4 72 Melganzenvoet 
Chenopodium ficifolium 7   1 2 11 TV   1e 8 4 17 Stippelganzenvoet 
Chenopodium glaucum     1 2   A   2b 8 4   Zeegroene ganzenvoet 
Chenopodium hybridum     1         1e 5 4   Esdoornganzenvoet 
Chenopodium polyspermum 12 P 7 13 19 TV   1a 8 4 34 Korrelganzenvoet 
Chenopodium rubrum     5 3  X AE   2b 8 4   Rode ganzenvoet 
Chionodoxa siehei 6 D 1   1     9c 5 1 6 Grote sneeuwroem 
Cichorium intybus     8 2  X AT   5a 7 6   Wilde cichorei 
Cicuta virosa 1 B 6 4 3 A   4c 7 6 3 Waterscheerling 
Circaea lutetiana     9 11 14 TV   9a 7 6 22 Groot heksenkruid 
Cirsium arvense 23 B 25 25 25     1g 9 6 87 Akkerdistel 
Cirsium palustre 3 P 23 15 17     5b 9 9 25 Kale jonker 
Cirsium vulgare 21 B 21 21 23     1e 9 9 67 Speerdistel 
Claytonia perfoliata 12 P 3 1 6 I   8b 8 4 18 Winterpostelein 
Claytonia sibirica 5 P   2 4 V   9e 7 4 8 Roze winterpostelein 
Clematis vitalba         3 TUV   8d 7 9 3 Bosrank 
Cochlearia danica 1     3 3 T   3c 8 4 3 Deens lepelblad 
Comarum palustre   D 2 2 1 AET GE 7a 7 6 1 Wateraardbei 
Conium maculatum     1 2   A   1g 6 6   Gevlekte scheerling 
Convallaria majalis 6 B 16 4 6 IT   9e 8 6 12 Lelietje-van-dalen 
Convolvulus arvensis 6 B 17 13 7 AT   1e 9 6 12 Akkerwinde 
Convolvulus sepium 23 B 23 24 25     4d 9 6 77 Haagwinde 
Conyza canadensis 20 B 21 22 23     1d 9 6 58 Canadese fijnstraal 
Cornus mas 1       1   GE 9c 5 9 1 Gele kornoelje 
Cornus sanguinea 11 P 12 19 21 V   8d 8 9 47 Rode kornoelje 
Coronopus didymus 13 P 3 15 21 TV   1d 8 4 44 Kleine varkenskers 
Coronopus squamatus 1       1 E   1d 8 4 1 Grove varkenskers 
Corydalis solida 3 B 1 1 2     9c 5 2 4 Vingerhelmbloem 
Corylus avellana 17 P 21 23 24     9b 9 9 70 Hazelaar 
Crataegus laevigata 6 P 12 12 10     9b 7 6 18 Tweestijlige meidoorn 
Crataegus monogyna 21 B 25 25 25     8d 9 6 76 Eenstijlige meidoorn 
Crepis biennis     1         5a 7 4   Groot streepzaad 
Crepis capillaris 16 B 8 14 17 V   1e 9 6 35 Klein streepzaad 
Crocus vernus 11       6 IT   9c 5 1 16 Bonte krokus 
Cruciata laevipes     4 4 1 AT KW 8b 6 9 1 Kruisbladwalstro 
Cuscuta europaea     2 2 2     4d 6 4 3 Groot warkruid 
Cymbalaria muralis 5 B 2 4 3     6a 7 9 7 Muurleeuwenbek 
Cynosurus cristatus 2 P   4 4   GE 5a 8 2 5 Kamgras 
Cytisus scoparius 4 P 16 14 11 A   6d 9 9 18 Brem 
Dactylis glomerata 25 B 25 25 25     5a 9 9 89 Kropaar 
Dactylorhiza maculata       1  X     7c 6 4   Gevlekte orchis 
Dactylorhiza majalis ssp. praetermis.       1 1     5b 7 4 1 Rietorchis 
Danthonia decumbens     2     AT   7e 8 6   Tandjesgras 
Datura stramonium 1 P 2 1 4     1e 7 4 4 Doornappel 
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Daucus carota 8 P 1 6 9 TV   5a 9 6 17 Peen 
Deschampsia cespitosa 6 P 18 18 18     2a 8 9 34 Ruwe smele 
Deschampsia flexuosa 4 B 18 14 14     9e 9 9 26 Bochtige smele 
Descurainia sophia   P   3  X A   1f 7 4   Sofiekruid 
Dianthus deltoides         1 KST KW 6d 6 6 1 Steenanjer 
Digitalis purpurea 14 B 15 11 14     8a 8 9 30 Vingerhoedskruid 
Digitaria ischaemum 10 B 15 13 11     1d 8 4 23 Glad vingergras 
Digitaria sanguinalis 2   1   1 U   1e 7 4 2 Harig vingergras 
Diplotaxis muralis 1 P   1 1 U   1f 6 4 1 Kleine zandkool 
Diplotaxis tenuifolia          X     1f 8 6   Grote zandkool 
Dipsacus fullonum 4 D 4 1 7 IT   1f 8 9 10 Grote kaardebol 
Dipsacus pilosus         1     8a 5 9 1 Kleine kaardebol 
Drosera rotundifolia         1 E GE 7d 7 6 1 Ronde zonnedauw 
Dryopteris carthusiana 8 B 13 16 19 V   9e 9 6 45 Smalle stekelvaren 
Dryopteris cristata     1         7a 6 6   Kamvaren 
Dryopteris dilatata 18 B 16 18 21 V   9e 9 6 63 Brede stekelvaren 
Dryopteris filix-mas 6   9 9 15 TV   9b 8 9 26 Mannetjesvaren 
Echinochloa crus-galli 17 B 25 25 24     1c 9 4 64 Europese hanenpoot 
Eleocharis acicularis 1       2     4b 7 6 2 Naaldwaterbies 
Eleocharis palustris 4 B 6 9 11 TV   4c 9 6 21 Gewone waterbies 
Eleocharis uniglumis     1         2a 6 6   Slanke waterbies 
Elodea canadensis 6 B 5 12 15 TV GE 4a 7 6 24 Brede waterpest 
Elodea nuttallii 12 B 13 8 12 T   4a 9 6 28 Smalle waterpest 
Elytrigia repens 22 B 25 25 24     1e 9 6 76 Kweek 
Epilobium ciliatum 10 P 1 11 15 TV   1g 9 4 29 Beklierde basterdwederik 
Epilobium hirsutum 20 B 20 20 23 V   4d 9 6 60 Harig wilgenroosje 
Epilobium montanum 2 B 11 4 5     8b 8 4 6 Bergbasterdwederik 
Epilobium obscurum   P 3 2       4c 5 4   Donkergroene basterdwe.
Epilobium parviflorum 11 B 9 11 24 TV   4c 9 6 50 Viltige basterdwederik 
Epilobium roseum   D 4 2   A   8b 7 4   Bleke basterdwederik 
Epilobium tetragonum 21 P 1 12 24 TV   8a 9 4 73 Kantige basterdwederik 
Epipactis helleborine 3   2 6 6     9b 8 6 8 Brede wespenorchis 
Epipactis palustris          X H KW 7b 6 4   Moeraswespenorchis 
Equisetum arvense 21 B 25 24 25     1e 9 6 74 Heermoes 
Equisetum fluviatile 5 B 13 15 14     4c 8 6 23 Holpijp 
Equisetum hyemale          X     9b 5 9   Schaafstro 
Equisetum palustre 6 B 19 17 16     2a 9 6 29 Lidrus 
Equisetum variegatum       1 1 T BE 7b 3 6 2 Bonte paardenstaart 
Equisetum x litorale 2 P   4 5 I   2a 7 6 7 Bastaardpaardenstaart 
Eragrostis minor         1     1d 6 4 1 Klein liefdegras 
Eragrostis pilosa 12 P   1 13 TUV   1d 8 4 26 Straatliefdegras 
Eranthis hyemalis 5 D 1   4 I   9c 5 2 8 Winterakoniet 
Erica tetralix     1         7d 8 9   Gewone dophei 
Erigeron annuum 3       5 TUV   1g 6 9 7 Zomerfijnstraal 
Eriophorum angustifolium     1     T   7d 7 6   Veenpluis 
Erodium cicutarium 9 P 17 13 13     1c 9 4 23 Gewone reigersbek 
Erophila verna 16 B 13 6 17 I   6b 9 4 34 Vroegeling 
Erucastrum gallicum 1   1   1 E   1e 6 4 1 Schijnraket 
Eryngium campestre         2 HT   6c 7 6 2 Kruisdistel 
Erysimum cheiranthoides 12 B 18 19 14 A   1a 8 4 26 Gewone steenraket 
Euonymus europaeus 19 B 5 11 20 TV   8d 8 9 43 Wilde kardinaalsmuts 
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Eupatorium cannabinum 16 B 15 15 24 TV   4d 9 6 54 Koninginnenkruid 
Euphorbia cyparissias   P   1   T   6c 6 6   Cypreswolfsmelk 
Euphorbia esula 4 P 6 7 6     1f 8 6 10 Heksenmelk 
Euphorbia helioscopia 4 P 9 9 6 A   1a 8 4 9 Kroontjeskruid 
Euphorbia lathyrus 6 D 1 1 5 TUV   1b 6 6 10 Kruisbladige wolfsmelk 
Euphorbia peplus 11 B 11 15 9     1a 8 4 20 Tuinwolfsmelk 
Euphrasia stricta         1 T   7e 7 4 1 Stijve ogentroost 
Fagus sylvatica 14 B 20 19 19     9b 8 9 55 Beuk 
Fallopia convolvulus 14 B 20 21 20     1a 9 4 44 Zwaluwtong 
Fallopia dumetorum 3   8 11 17 TV   8b 8 4 20 Heggenduizendknoop 
Fallopia japonica 7 B 10 11 7     1g 8 9 13 Japanse duizendknoop 
Festuca arundinacea 7 P 2 15 22 TV   2a 9 9 39 Rietzwenkgras 
Festuca brevipila     1 1       6b 7 4   Hard zwenkgras 
Festuca filiformis 1   11 7 5 AKT   6d 9 9 7 Fijn schapengras 
Festuca gigantea 13 B 11 12 13     9b 7 9 36 Reuzenzwenkgras 
Festuca pratensis 4 P 12 11 14     5a 8 6 21 Beemdlangbloem 
Festuca rubra 24 B 25 25 25     5a 9 9 75 Rood zwenkgras 
Ficaria verna 24 B 25 23 25     9b 9 4 79 Gewoon speenkruid 
Filago vulgaris          X   EB 6b 4 4   Duits vildkruid 
Filipendula ulmaria 11 B 24 21 22     5b 9 6 45 Moerasspirea 
Fragaria vesca 1   2 1 3   GE 8a 7 9 3 Bosaardbei 
Fraxinus excelsior 21 B 20 23 25     9a 9 9 69 Es 
Fumaria muralis       1 1     1g 5 4 1 Middelste duivenkervel 
Fumaria officinalis 3 P 3 12 8 A   1a 8 4 10 Gewone duivenkervel 
Gagea pratensis     4 3 1 AKT   6b 5 2 1 Weidegeelster 
Gagea villosa 1 D 1 1 1   KW 8b 3 2 1 Akkergeelster 
Galanthus nivalis 16 B 16 9 19 IT   9c 7 2 37 Gewoon sneeuwklokje 
Galeopsis bifida 2 P 2 7 10 I   8a 8 4 13 Gespleten hennepnetel 
Galeopsis speciosa   B 6 6   AT   1c 7 4   Dauwnetel 
Galeopsis tetrahit 25 B 24 25 25     8b 9 4 79 Gewone hennepnetel 
Galinsoga parviflora 18 B 22 20 21     1c 9 4 45 Kaal knopkruid 
Galinsoga quadriradiata 18 P 11 16 24 TV   1a 9 4 64 Harig knopkruid 
Galium aparine 24 B 25 25 25     8b 9 4 88 Kleefkruid 
Galium mollugo 1 B 19 13 12 A   5a 8 6 15 Glad walstro 
Galium odoratum     2   2     9d 6 9 2 Lievevrouwebedstro 
Galium palustre 10 B 17 20 21     4c 9 6 42 Moeraswalstro 
Galium saxatile     5 3 2 A   7e 8 9 2 Liggend walstro 
Galium uliginosum   D 11 2 1 AT   7a 7 6 1 Ruw walstro 
Galium verum 1   7 8 4 AT   6b 8 9 4 Geel walstro 
Genista tinctoria     1     T BE 7e 5 6   Verfbrem 
Geranium dissectum 9 P 2 12 15 TV   1a 9 4 27 Slipbladige ooievaarsbek 
Geranium molle 20 B 15 20 20     1e 9 4 50 Zachte ooievaarsbek 
Geranium phaeum 1       1 E   9c 5 9 1 Donkere ooievaarsbek 
Geranium pratense     1         5a 6 2   Beemdooievaarsbek 
Geranium pusillum 19 B 25 23 22     1e 9 4 58 Kleine ooievaarsbek 
Geranium pyrenaicum 2     2 3 V   1g 6 6 4 Bermooievaarsbek 
Geranium robertianum 9 P 8 10 15 TV   8b 8 9 27 Robertskruid 
Geum urbanum 13 B 8 17 19 TV   8b 8 9 45 Geel nagelkruid 
Glebionis segetum     3 1   AT   1c 8 6   Gele ganzenbloem 
Glechoma hederacea 24 B 24 25 25     8b 9 9 88 Hondsdraf 
Glyceria declinata     1 1 1     9a 7 4 1 Getand vlotgras 
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Glyceria fluitans 14 B 21 23 22     4c 9 4 57 Mannagras 
Glyceria maxima 22 B 25 24 24     4c 9 9 65 Liesgras 
Glyceria notata 1   3   1     4c 7 4 1 Stomp vlotgras 
Gnaphalium luteo-album         1     2c 7 6 1 Bleekgele droogbloem 
Gnaphalium uliginosum 12 B 20 21 21     2c 9 4 45 Moerasdroogbloem 
Groenlandia densa       7 5     4a 6 6 6 Paarbladig fonteinkruid 
Gymnocarpium dryopteris         1 ET   9d 4 6 1 Gebogen driehoeksvaren 
Hedera helix 23 B 21 23 22     9b 9 9 67 Klimop 
Helictotrichon pubescens     1     T   6c 6 2   Zachte haver 
Heracleum mantegazzianum 6 B 10 14 11     9c 8 9 19 Reuzenberenklauw 
Heracleum sphondylium 21 B 25 24 25     8b 9 9 74 Gewone berenklauw 
Hieracium aurantiacum 4     2 8 TV   6d 7 9 12 Oranje havikskruid 
Hieracium laevigatum     7 2 5 AI   9e 9 6 5 Stijf havikskruid 
Hieracium murorum       1   T KW 9d 5 6   Muurhavikskruid 
Hieracium pilosella 1   10 7 4 AKT   6b 8 9 4 Muizenoor 
Hieracium sabaudum     3     AT   9e 7 6   Boshavikskruid 
Hieracium umbellatum     11 5 3 A   9e 8 6 3 Schermhavikskruid 
Hieracium vulgatum s.l.     4 2 1 A   9e 7 6 1 Dicht havikskruid 
Holcus lanatus 25 B 25 25 25     5a 9 6 89 Gestreepte witbol 
Holcus mollis 15 B 20 22 22     9e 9 6 61 Gladde witbol 
Hordeum murinum 8 P 2 5 5     1d 9 4 12 Kruipertje 
Hottonia palustris 4 B 6 13 15 V   4a 8 9 22 Waterviolier 
Humulus lupulus 20 B 22 21 24 V   8d 9 6 63 Hop 
Hyacinthoides non-scripta 16 D 3   7 IT   9c 7 4 22 Wilde hyacint 
Hydrocharis morsus-ranae 9       4 HTV   4a 8 6 12 Kikkerbeet 
Hydrocotyle vulgaris     6 5 1 AT   2a 8 6 1 Gewone waternavel 
Hyoscyamus niger     1       KW 1f 5 4   Bilzekruid 
Hypericum elodes     2     AT KW 4b 6 6   Moerashertshooi 
Hypericum humifusum     4 2 6 IT   2c 7 4 6 Liggend hertshooi 
Hypericum maculatum ssp. obtusius. 4 P 14 17 20 V   7e 8 6 34 Kantig hertshooi 
Hypericum perforatum 14 B 25 24 21     6d 9 6 49 Sint-Janskruid 
Hypericum pulchrum     3 2 3   BE 9e 5 6 5 Fraai hertshooi 
Hypericum tetrapterum     12 4 6 A   5b 8 6 9 Gevleugeld hertshooi 
Hypochaeris radicata 17 B 17 16 19     6b 9 9 44 Gewoon biggenkruid 
Ilex aquifolium 19 B 7 7 21 TV   9e 8 9 53 Hulst 
Impatiens glandulifera 2 D 9 5 3 AU   4d 8 6 4 Reuzenbalsemien 
Impatiens noli-tangere     3 9 3 AI   9a 7 4 4 Groot springzaad 
Impatiens parviflora 12 B 9 7 10     8b 8 6 27 Klein springzaad 
Iris pseudacorus 20 B 23 24 25     4c 9 6 71 Gele lis 
Isatis tinctoria   D 2     S   1f 5 6   Wede 
Isolepis setacea         3 TV   2c 7 6 4 Borstelbies 
Jacobaea erucifolia     2   1 E   5a 8 6 1 Viltig kruiskruid 
Jacobaea paludosa     2     A   4d 7 6   Moeraskruiskruid 
Jacobaea vulgaris ssp. dunensis         6 V   6b 7 4 6 Duinkruiskruid 
Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris 12 B 6 5 17 TV   6b 9 9 33 Jacobskruiskruid 
Jasione montana     1 1   T   6d 8 9   Zandblauwtje 
Juglans regia 3       12 IN     6 6 15 Okkernoot 
Juncus acutiflorus 3   2 8 15 TV   5b 8 6 18 Veldrus 
Juncus articulatus 6 B 6 15 17 V   2a 9 6 27 Zomprus 
Juncus bufonius 12 B 19 19 21     2b 9 4 50 Greppelrus 
Juncus bulbosus     1 2   AT   4b 8 9   Knolrus 
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Juncus compressus     2     A   2a 7 4   Platte rus 
Juncus conglomeratus 3 P 10 13 18 TV   7c 9 9 29 Biezenknoppen 
Juncus effusus 22 B 25 25 25     2a 9 9 83 Pitrus 
Juncus inflexus     2 3 5 V   2a 8 9 8 Zeegroene rus 
Juncus squarrosus     2 1   AT   7d 8 9   Trekrus 
Juncus tenuis 6 P 11 10 17 TV   2a 8 9 29 Tengere rus 
Kickxia elatine       1 1 E KW 1b 5 4 1 Spiesleeuwenbek 
Lactuca serriola 9 P   8 15 TV   1f 8 6 27 Kompassla 
Lactuca virosa 2       1 U   1g 3 6 2 Gifsla 
Lamiastrum galeobdolon ssp. argen. 13 B 9 14 17 TV   9c 8 9 30 Bonte gele dovenetel 
Lamiastrum galeobdolon s.str.   D 11 10 9 R   9d 6 9 12 Gele dovenetel 
Lamium album 19 B 25 25 25     8b 9 9 67 Witte dovenetel 
Lamium amplexicaule 10 B 17 16 11 A   1a 8 4 24 Hoenderbeet 
Lamium hybridum 1     1 1 E   1a 7 4 1 Ingesneden dovenetel 
Lamium maculatum s.str. 7 B 4 3 5     8b 6 6 11 Gevlekte dovenetel 
Lamium maculatum 'Variegatum' 4   1   6 IV   9c 6 9 9 Gestreepte dovenetel 
Lamium purpureum 19 B 25 23 23     1a 9 4 58 Paarse dovenetel 
Lapsana communis 17 B 22 23 25 V   8b 9 4 66 Akkerkool 
Lathyrus pratensis 1   13 14 12     5a 9 6 15 Veldlathyrus 
Lathyrus sylvestris          X     8c 5 6   Boslathyrus 
Lemna minor 20 B 23 23 25     4a 9 9 68 Klein kroos 
Lemna minuta 9       13 TV   4a 7 9 24 Dwergkroos 
Lemna trisulca 13 P 1 5 8  V   4a 8 9 21 Puntkroos 
Leontodon autumnalis 12 B 24 22 15 AT   2a 9 6 30 Vertakte leeuwentand 
Leontodon hispidus     2     AT KW 6c 6 4   Ruige leeuwentand 
Leontodon saxatilis 3   1 2 6 TV   6b 8 4 8 Kleine leeuwentand 
Leonurus cardiaca         1 U   1g 5 9 1 Hartgespan 
Lepidium campestre 1       1 E   1e 6 4 1 Veldkruidkers 
Lepidium ruderale 7 P   1 4 UV   1d 7 4 10 Steenkruidkers 
Leucanthemum vulgare 8 P 17 16 11 AT   5a 9 9 22 Gewone margriet 
Ligustrum vulgare         3 IS   8d 7 9 3 Wilde liguster 
Linaria vulgaris 1 B 17 21 14 AT   1e 9 6 19 Vlasbekje 
Linum catharticum         1 T KW 6b 6 6 1 Geelhartje 
Lithospermum arvense     1     T EB 1b 4 4   Ruw parelzaad 
Lolium multiflorum 13 B 19 12 20     1e 8 4 40 Italiaans raaigras 
Lolium perenne 24 B 25 25 25     1d 9 9 87 Engels raaigras 
Lonicera periclymenum 4 B 20 22 21     9e 9 9 38 Wilde kamperfoelie 
Lotus corniculatus 1 B 21 13 8 AT   6b 9 6 9 Gewone rolklaver 
Lotus pedunculatus 12 B 20 19 21     5b 9 6 45 Moerasrolklaver 
Lotus 'Sativus'         2 I   5a 6 6 2 Rechte rolklaver 
Ludwigia grandiflora 2       2 N     4 6 3 Waterteunisbloem 
Lunaria annua 7   4 1 7 IN     8 9 16 Tuinjudaspenning 
Lupinus polyphyllus     2    X     1e 7 6   Vaste lupine 
Luzula campestris 9 B 15 12 15     6d 9 9 28 Gewone veldbies 
Luzula luzuloides     1     T   9e 4 4   Witte veldbies 
Luzula multiflora 2 B 12 10 13     5b 9 9 19 Veelbloemige veldbies 
Luzula pilosa     3 2 3     9b 6 9 3 Ruige veldbies 
Luzula sylvatica 1       1 ES   9e 4 9 1 Grote veldbies 
Lycium barbarum     1         8d 5 6   Boksdoorn 
Lycopus europaeus 21 B 17 19 21 V   4c 9 6 57 Wolfspoot 
Lysimachia nummularia 9 P 17 16 17     2a 9 9 31 Penningkruid 
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Lysimachia thyrsiflora 1 P 2 4 1 AT   7a 8 6 1 Moeraswederik 
Lysimachia vulgaris 9 B 22 18 19     5b 9 6 38 Grote wederik 
Lythrum portula       2 1     2c 7 4 1 Waterpostelein 
Lythrum salicaria 8 B 19 21 23 TV   4d 9 6 40 Grote kattenstaart 
Mahonia aquifolium 5 D 5 1 3 IU   9c 7 9 7 Mahonie 
Maianthemum bifolium   B 7 8 3 AT   9e 8 9 3 Dalkruid 
Malus sylvestris     6 2  X     8d 8 6   Appel 
Malva moschata 2   3 2 8 TV   8b 7 6 9 Muskuskaasjeskruid 
Malva neglecta 3 P 2 4 5     1e 8 4 7 Klein kaasjeskruid 
Malva sylvestris 2 P 3 5 5     1e 8 6 7 Groot kaasjeskruid 
Matricaria chamomilla 21 B 25 23 24     1a 9 4 63 Echte kamille 
Matricaria discoidea 21 B 25 25 25     1d 9 4 69 Schijfkamille 
Matteuccia struthiopteris 3       2 N     5 6 4 Struisvaren 
Mecanopsis cambrica 1       1 NU     6 6 1 Schijnpapaver 
Medicago falcata     1     T   6c 6 6   Sikkelklaver 
Medicago lupulina 14 B 12 14 19 TV   5a 9 6 38 Hopklaver 
Medicago sativa 1   1 2 2     1e 7 6 2 Luzerne 
Melampyrum pratense     3 3 2     9e 7 6 2 Hengel 
Melica uniflora       1   T   9d 5 9   Eenbloemig parelgras 
Melilotus albus 1 P 1 2 2     1e 8 4 2 Witte honingklaver 
Melilotus officinalis 2 P   1 3     1e 8 4 4 Citroengele honingklaver 
Melissa officinalis 2       4 NU     6 6 5 Citroenmelisse 
Mentha aquatica 14 B 22 16 17     4c 9 4 37 Watermunt 
Mentha arvensis 1   6 5 10 I   2a 8 4 11 Akkermunt 
Mentha longifolia          X E   4d 6 6   Hertsmunt 
Mentha pulegium          X HS EB 2a 3 4   Polei 
Mentha x rotundifolia 3   2   1     2a 6 6 3 Wollige munt 
Mentha x verticillata 4 P   3 2     4c 7 4 5 Kransmunt 
Menyanthes trifoliata 2 D 2   1 S GE 7a 7 6 2 Waterdrieblad 
Mercurialis annua 1   1 5 5     1a 7 4 5 Tuinbingelkruid 
Milium effusum     8 5 9     9b 6 6 12 Bosgierstgras 
Mimulus guttatus         1     4c 5 4 1 Gele maskerbloem 
Misopates orontium     1   2 IT KW 1c 6 4 2 Akkerleeuwenbek 
Moehringia trinervia 20 D 17 21 21     9b 8 6 58 Drienerfmuur 
Molinia caerulea 3 P 11 6 9     7d 9 9 13 Pijpenstrootje 
Montia minor         1 HT   2c 7 2 1 Klein bronkruid 
Muscari botryoides 3 D 1   2     9c 6 1 4 Blauwe druifjes 
Mycelis muralis         1 E   9b 6 6 1 Muursla 
Myosotis arvensis 16 B 17 19 19     8b 9 4 42 Akkervergeet-mij-nietje 
Myosotis discolor 2 D 4 3 2     1e 8 1 3 Veelkleurig vergeet-mij-n. 
Myosotis laxa ssp. cespitosa     3 8 3 I   2a 8 4 3 Zompvergeet-mij-nietje 
Myosotis ramosissima   D 2   1 EKT   6b 7 2 1 Ruw vergeet-mij-nietje 
Myosotis scorpidioides 11 B 24 22 21     4c 9 4 44 Moerasvergeet-mij-nietje 
Myosotis stricta       1     BE 6b 4 2   Stijf vergeet-mij-nietje 
Myosotis sylvatica 10   2   7 ITV   9b 6 4 16 Bosvergeet-mij-nietje 
Myosoton aquaticum 1 P   4 5     2b 8 6 5 Watermuur 
Myosurus minimus 3       1     2c 6 1 3 Muizenstaart 
Myriophyllum spicatum 3     1 2     4a 8 6 4 Aarvederkruid 
Narcissus pseudonarcissus 13       12 INS BE 7e 7 2 26 Wilde narcis 
Nasturtium microphyllum 7 B 14 19 21 V   4c 8 6 37 Slanke waterkers 
Neottia ovata     5 3  X AT KW 9b 6 4   Grote keverorchis 
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Nicandra physalodes 3       6 NT     6 4 9 Zegekruid 
Nuphar lutea 15 B 10 13 11     4a 8 6 29 Gele plomp 
Nymphaea alba 8 B 6 5 3 A   4a 8 6 10 Witte waterlelie 
Nymphoides peltata 2 P 1 2 1     4a 8 6 2 Watergentiaan 
Oenanthe aquatica 3 B 18 16 11 A   4c 8 6 14 Watertorkruid 
Oenanthe fistulosa 4 P 1 6 3     4c 8 6 6 Pijptorkruid 
Oenothera biennis 4 B 6 6 7 U   1f 8 4 11 Middelste teunisbloem 
Oenothera erythrosepala 2       3 IU   1f 7 4 4 Grote teunisbloem 
Onopordum acanthium 1   1   1 ES   1f 6 9 1 Wegdistel 
Origanum vulgare          X U   8c 6 6   Wilde marjolein 
Ornithogalum nutans 1 B 2 1 1     9c 5 2 1 Knikkende vogelmelk 
Ornithogalum umbellatum 16 B 5 12 14 V   8b 8 4 31 Gewone vogelmelk 
Ornithopus perpusillus 9 P 8 5 6     6d 8 4 18 Klein vogelpootje 
Osmunda regalis 1 P   2 2     9a 7 9 2 Koningsvaren 
Oxalis acetosella     11 8 5 A   9b 7 9 5 Witte klaverzuring 
Oxalis corniculata 7       6 UTV   1a 6 6 12 Gehoornde klaverzuring 
Oxalis stricta 12 B 15 18 18     1a 8 4 36 Stijve klaverzuring 
Panicum capillare 1     6 9 NT     6 4 10 Draadgierst 
Panicum dichotomiflorum         1     1a 4 4 1 Kale gierst 
Panicum schinzii 3     1 2     1a 5 4 4 Zuid-Afrikaanse gierst 
Papaver argemone 1 D 3 2 1 AET   1c 7 4 1 Ruige klaproos 
Papaver dubium 12 B 20 17 15     1c 8 4 31 Bleke klaproos 
Papaver rhoeas 13 B 17 16 15     1a 8 4 31 Grote klaproos 
Parnassia palustris         1 EST KW 7b 6 4 1 Parnassia 
Parthenocissus inserta 1   1   1     8b 6 6 1 Valse wingerd 
Pastinaca sativa ssp. sativa 3 B 6 4 4     5a 8 6 6 Pastinaak 
Pedicularis palustris     1         7a 5 4   Moeraskartelblad 
Pentaglottis sempervirens 1       1     9c 5 9 1 Overblijvende ossentong 
Persicaria amphibia 16 B 21 22 22     2a 9 6 53 Veenwortel 
Persicaria hydropiper 13 B 18 13 21 I   2b 9 4 54 Waterpeper 
Persicaria lapathifolia 19 B 16 21 24     1e 9 4 58 Beklierde duizendknoop 
Persicaria maculosa 18 B 25 22 21     1a 9 4 44 Perzikkruid 
Persicaria minor 8   3 7 17 TV   2c 8 4 37 Kleine duizendknoop 
Persicaria mitis 3 B 13 15 14     2b 8 4 18 Zachte duizendknoop 
Petasites hybridus 12 B 10 8 10     4d 8 6 22 Groot hoefblad 
Peucedanum carvifolia       1 1 T KW 5a 6 4 1 Karwijvarkenskervel 
Peucedanum palustre 2 B 4 6 4     7a 8 6 5 Melkeppe 
Phacelia tanacetifolia 1       2 N     6 4 2 Phacelia 
Phalaris arundinacea 19 B 19 24 25 V   4c 9 9 74 Rietgras 
Phleum pratense ssp. pratense 17 B 25 23 25     5a 9 4 70 Timotheegras 
Phragmites australis 16 B 23 19 19     4c 9 9 45 Riet 
Phytolacca americana   D 1         1g 4 4   Westerse karmozijnbes 
Phytolacca esculenta 9   3 1 5 ITU   1g 6 4 13 Oosterse karmozijnbes 
Picris hieracioides 3   11 5 7     6c 7 6 10 Echt bitterkruid 
Pimpinella major 2 P   4 1 AT   5a 7 6 2 Grote bevernel 
Pimpinella saxifraga   P 7 3   AT   6b 7 6   Kleine bevernel 
Pinus sylvestris 3 P 9 6 4 A   9e 8 9 6 Grove den 
Plantago coronopus         2 T   3c 7 6 2 Hertshoornweegbree 
Plantago lanceolata 16 B 25 24 25     5a 9 9 60 Smalle weegbree 
Plantago major ssp. intermedia 4       6 I   2c 8 9 9 Getande weegbree 
Plantago major ssp. major 25 B 25 25 25     1d 9 9 89 Grote weegbree 
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Plantago media     1     T KW 6c 6 9   Ruige weegbree 
Platanthera chlorantha     1     T KW 8c 3 2   Bergnachtorchis 
Poa angustifolia   P   2       6b 5 4   Smal beemdgras 
Poa annua 25 B 25 25 25     1d 9 9 88 Straatgras 
Poa compressa       1       6c 7 6   Plat beemdgras 
Poa nemoralis 14 B 15 20 20     9b 8 6 47 Schaduwgras 
Poa palustris   B 7 5 5     4c 8 4 5 Moerasbeemdgras 
Poa pratensis 21 B 25 25 25     5a 9 4 67 Veldbeemdgras 
Poa trivialis 25 B 24 25 25     2a 9 9 90 Ruw beemdgras 
Polygala serpyllifolia     1       KW 7d 5 4   Liggende vleugeltjesbloem
Polygala vulgaris         1 HKT   6d 6 2 1 Gewone vleugeltjesbloem 
Polygonatum multiflorum 7 B 12 15 15     9b 8 6 30 Gewone salomonszegel 
Polygonum aviculare 23 B 25 25 25     1d 9 4 81 Gewoon varkensgras 
Polypodium vulgare     1 1  X     9e 8 9   Gewone eikvaren 
Populus alba 1 B 7 3 5     9c 8 9 5 Witte abeel 
Populus tremula 1   13 9 13     9e 9 9 15 Ratelpopulier 
Portulaca oleracea         2 UT   1c 6 4 2 Postelein 
Potamogeton alpinus       1 1     4b 6 6 1 Rossig fonteinkruid 
Potamogeton berchtoldii     3   2     4a 6 6 2 Klein fonteinkruid 
Potamogeton crispus   B 12 12 11     4a 8 6 14 Gekroesd fonteinkruid 
Potamogeton lucens 2 B 6 3 2 A   4a 7 6 3 Glanzig fonteinkruid 
Potamogeton natans 3 B 7 4 6     4a 8 6 8 Drijvend fonteinkruid 
Potamogeton obtusifolius         1 HT KW 4a 6 6 1 Stomp fonteinkruid 
Potamogeton pectinatus   D 2 1 6 TV   4a 8 6 6 Schedefonteinkruid 
Potamogeton polygonifolius     1     T   4b 7 6   Duizendknoopfonteinkruid 
Potamogeton pusillus 2 P 1 9 10 I   4a 8 6 15 Tenger fonteinkruid 
Potamogeton trichoides       2 1     4a 8 6 1 Haarfonteinkruid 
Potentilla anglica     1 1 1     7e 8 6 1 Kruipganzerik 
Potentilla anserina 14 B 20 21 14 A   2a 9 9 32 Zilverschoon 
Potentilla argentea       1  X     6d 7 9   Viltganzerik 
Potentilla erecta     4 4 2 A   7e 8 6 2 Tormentil 
Potentilla indica 14   1   12 INT     8 9 29 Schijnaardbei 
Potentilla norvegica     1   2     1e 6 4 2 Noorse ganzerik 
Potentilla reptans 13 B 12 12 11     2a 9 9 26 Vijfvingerkruid 
Potentilla sterilis     4 1  X AT KW 9d 5 9   Aardbeiganzerik 
Potentilla tabernaemontani   D 2   1 KT   6c 5 9 1 Voorjaarsganzerik 
Primula elatior     2     AT   9b 6 6   Slanke sleutelbloem 
Prunella vulgaris 11 P 3 8 10 TV   5a 9 9 21 Gewone brunel 
Prunus avium 15 B 12 16 21 TV   9b 8 9 51 Zoete kers 
Prunus padus 17 B 15 16 20 V   9b 9 9 45 Gewone vogelkers 
Prunus serotina 14 B 14 17 20 TV   9e 9 9 52 Amerikaanse vogelkers 
Prunus spinosa 14 B 23 22 22     8d 8 9 54 Sleedoorn 
Pseudofumaria lutea 1       1 U   6a 6 9 1 Gele helmbloem 
Pseudotsuga menziesii 5 B   4 10 IN     8 9 16 Douglasspar 
Pteridium aquilinum 5 B 16 17 15     9e 8 9 26 Adelaarsvaren 
Pulicaria dysenterica 1 P   2 2     2a 8 6 2 Heelblaadjes 
Pulmonaria officinalis 4 D 1   2     9d 6 6 5 Gevlekt longkruid 
Pyrus communis         1     8d 6 6 1 Peer 
Quercus petraea     1         9e 6 9   Wintereik 
Quercus robur 23 B 25 25 25     9b 9 9 86 Zomereik 
Quercus rubra 10 B 15 13 13     9e 8 9 28 Amerikaanse eik 
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Ranunculus acris 15 B 25 24 24     5a 9 9 65 Scherpe boterbloem 
Ranunculus aquatilis       6 5 I   4a 8 4 5 Fijne waterranonkel 
Ranunculus auricomus          X HT   9b 6 6   Gulden boterbloem 
Ranunculus bulbosus 6 B 13 8 8 A   6b 8 4 13 Knolboterbloem 
Ranunculus circinatus     2 1 4     4a 8 6 5 Stijve waterranonkel 
Ranunculus flammula 2 P 14 15 12     7a 9 6 17 Egelboterbloem 
Ranunculus lingua 1 B 2 5 1 AT   4c 7 6 1 Grote boterbloem 
Ranunculus peltatus     6 2   A   4a 8 4   Grote waterranonkel 
Ranunculus repens 25 B 25 25 25     2a 9 9 90 Kruipende boterbloem 
Ranunculus sardous     1 1  X E   2a 7 4   Behaarde boterbloem 
Ranunculus sceleratus 11 B 20 21 21     2b 9 6 42 Blaartrekkende boterbloem
Raphanus raphanistrum 3 B 14 3 4 A   1c 8 4 6 Knopherik 
Reseda lutea 1 P   1 1     1f 7 9 1 Wilde reseda 
Rhamnus cathartica 1   1 4 1 E   8d 7 6 1 Wegedoorn 
Rhamnus frangula 4 B 19 17 18     9a 9 9 35 Sporkehout 
Rhinanthus angustifolius         1 T   5b 7 4 1 Grote ratelaar 
Rhododendron ponticum 8 B 3 1 3     9e 7 9 10 Pontische rhododendron 
Ribes alpinum 2       1     8d 5 6 2 Alpenbes 
Ribes nigrum 2 B 14 13 9 A   9a 8 6 12 Zwarte bes 
Ribes rubrum 15 B 9 18 21 V   9a 8 6 44 Aalbes 
Ribes uva-crispa 7 B 10 8 8     8d 8 9 14 Kruisbes 
Robinia pseudoacacia 11 B 16 13 11     9e 8 9 23 Robinia 
Rorippa amphibia 7 B 14 12 9 AT   4c 9 6 16 Gele waterkers 
Rorippa austriaca       1       2a 6 6   Oostenrijkse kers 
Rorippa palustris 8 B 14 14 17     2b 9 4 29 Moeraskers 
Rorippa sylvestris 5 B 8 4 10     2a 9 6 14 Akkerkers 
Rosa canina 9 P 16 18 18     8d 9 6 34 Hondsroos 
Rosa rugosa 1   1   3 I   8d 8 6 3 Rimpelroos 
Rubus caesius 14 B 8 20 21 V   8d 9 9 43 Dauwbraam 
Rubus corylifolius 1       1       7 6 1 Hazelaarbraam 
Rubus fruticosus s.l. 24 B 25 24 24     9b 9 9 84 Gewone braam 
Rubus idaeus 14 P 17 21 22     8a 8 9 61 Framboos 
Rubus laciniatus 3       5 NT     6 6 8 Peterseliebraam 
Rubus phoenicolasius         1 E   8d 5 9 1 Japanse wijnbes 
Rumex acetosa 16 B 25 24 25     5a 9 9 64 Veldzuring 
Rumex acetosella 16 B 22 21 18 A   6d 9 9 40 Schapenzuring 
Rumex conglomeratus 15 P 17 15 18     2a 9 6 46 Kluwenzuring 
Rumex crispus 15 B 18 21 21     2a 9 6 49 Krulzuring 
Rumex hydrolapathum 15 B 15 12 12     4c 9 6 32 Waterzuring 
Rumex obtusifolius 25 B 25 25 25     1g 9 9 90 Ridderzuring 
Rumex palustris 1   2 1 1 E   2b 8 4 1 Moeraszuring 
Rumex sanguineus 11 P 10 12 13     9a 7 9 31 Bloedzuring 
Rumex x pratensis 10 P 4 12 17 I   1g 8 6 29 Bermzuring 
Sagina apetala 10 P     2     2c 7 4 11 Donkere vetmuur 
Sagina micropetala 11 P   3 8 IU   1d 7 4 19 Uitstaande vetmuur 
Sagina procumbens 16 B 19 21 21     1d 9 9 45 Liggende vetmuur 
Sagittaria sagittifolia 4 B 6 7 10 V   4c 8 6 15 Pijlkruid 
Salix alba 12 B 24 20 20     4d 9 6 43 Schietwilg 
Salix aurita   D 17 7 1 AT   9a 7 6 1 Geoorde wilg 
Salix caprea 8 P 7 18 23 V   9b 9 6 47 Boswilg 
Salix cinerea ssp. cinerea 9 B 25 20 20     9a 9 6 40 Grauwe wilg 
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Salix fragilis   D 11 2 3 I   4d 8 6 3 Kraakwilg 
Salix pentandra     3     I   9a 6 6   Laurierwilg 
Salix purpurea 1 P   2 3     4d 7 6 3 Bittere wilg 
Salix repens     2   1     7a 8 6 1 Kruipwilg 
Salix triandra     4 2  X     4d 8 6   Amandelwilg 
Salix viminalis 4 P 1 12 15 V   4d 8 6 20 Katwilg 
Sambucus nigra 24 B 25 25 25     8d 9 9 85 Gewone vlier 
Sambucus racemosa 1 D 5 3 8 V   8a 8 9 10 Trosvlier 
Samolus valerandi          X H   2c 7 4   Waterpunge 
Sanguisorba minor ssp. minor       1   T   6c 6 6   Kleine pimpernel 
Sanicula europaea     1 1   T KW 9d 4 6   Heelkruid 
Saponaria officinalis 1   3 3 3     1f 7 4 3 Zeepkruid 
Schoenoplectus lacustris 2 P 2 5 5     4c 8 9 7 Mattenbies 
Scilla bifolia 1       1 E   9c 5 1 1 Vroege sterhyacint 
Scilla siberica 2 D 1   3 I   9c 5 1 4 Oosterse sterhyacint 
Scirpus sylvaticus 7 P 7 12 8     5b 8 6 17 Bosbies 
Scleranthus annuus 1   3 2 2     1c 8 4 1 Eenjarige hardbloem 
Scrophularia auriculata       3 5 TV   4c 6 6 9 Geoord helmkruid 
Scrophularia nodosa 12 B 22 24 25 TV   9b 9 6 67 Knopig helmkruid 
Scrophularia umbrosa 6 P 1 5 10 TV   4c 7 6 20 Gevleugeld helmkruid 
Scutellaria galericulata 12 B 9 15 18 TV   4c 9 6 35 Blauw glidkruid 
Sedum acre 3 B 12 7 5 AKT   6b 8 9 7 Muurpeper 
Sedum album 2   1   4 IKT   6c 7 9 5 Wit vetkruid 
Sedum reflexum 1 D 3   1 IT BE 6b 5 9 1 Tripmadam 
Sedum sexangulare         2 IKT KW 6b 6 9 2 Zacht vetkruid 
Sedum spurium 1       2 N     5 9 2 Roze vetkruid 
Sedum telephium     5 4 1 A   8c 8 6 1 Hemelsleutel 
Senecio inaequidens 2     1 7 TV   4d 8 6 8 Bezemkruiskruid 
Senecio sylvaticus 1 P 9 7 5 A   8a 9 4 6 Boskruiskruid 
Senecio viscosus 1 B 3 4 1 A   1e 8 4 1 Kleverig kruiskruid 
Senecio vulgaris 21 B 25 24 24     1a 9 4 65 Klein kruiskruid 
Setaria pumila 5   2 1 1     1c 6 4 5 Geelrode naaldaar 
Setaria verticillata 2   1 7 3     1c 7 4 4 Kransnaaldaar 
Setaria viridis 9 P 9 16 8     1c 8 4 18 Groene naaldaar 
Silene coronaria 1       5 N     5 9 6 Prikneus 
Silene dioica 17 B 13 16 18 TV   8b 9 9 39 Dagkoekoeksbloem 
Silene flos-cuculi 3 B 10 17 15     5b 9 6 21 Echte koekoeksbloem 
Silene latifolia ssp. alba     3 5 4     1e 8 6 4 Avondkoekoeksbloem 
Silene noctiflora   P   1     BE 1b 4 2   Nachtkoekoeksbloem 
Silene vulgaris 1       1     6c 6 6 1 Blaassilene 
Sinapis arvensis 13 B 13 12 14     1a 9 4 29 Herik 
Sisymbrium altissimum 2 B 1 5 2     1f 8 4 3 Hongaarse raket 
Sisymbrium officinale 21 B 25 25 25     1e 9 4 68 Gewone raket 
Sium latifolium   D 6 5 3 AT   4c 8 6 3 Grote watereppe 
Solanum dulcamara 20 B 18 21 22     4d 9 9 50 Bitterzoet 
Solanum nigrum ssp. nigrum 19 B 25 24 23     1a 9 4 66 Zwarte nachtschade 
Solanum nigrum ssp. schultesii          X U   1e 7 4   Beklierde nachtschade 
Soleirolia soleirolii 1       1 NTU     4 9 1 Slaapkamergeluk 
Solidago gigantea 3   6 3 11 ITV   4d 8 4 14 Late guldenroede 
Solidago virgaurea     1     T KW 9e 6 6   Echte guldenroede 
Sonchus arvensis 3 B 9 13 14 V   1a 9 6 20 Akkermelkdistel 
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Sonchus asper 24 B 23 24 25     1a 9 4 82 Gekroesde melkdistel 
Sonchus oleraceus 20 B 22 18 23     1a 9 4 58 Gewone melkdistel 
Sonchus palustris 1       1 ET   4d 7 6 1 Moerasmelkdistel 
Sorbus aucuparia 19 B 22 21 23     9e 9 9 66 Wilde lijsterbes 
Sparganium emersum 1 P 4 12 13 V   4c 8 6 15 Kleine egelskop 
Sparganium erectum 19 B 6 18 20 VT   4c 9 6 49 Grote egelskop 
Spergula arvensis 9 B 17 16 12 A   1c 9 4 21 Gewone spurrie 
Spergularia rubra 2 P   3 3     2c 8 4 4 Rode schijnspurrie 
Spergularia salina         2 T   3b 7 4 2 Zilte schijnspurrie 
Spirodela polyrhiza 9 P 2 4 8 V   4a 9 9 17 Veelwortelig kroos 
Stachys arvensis 2   1 3 4 IT KW 1c 6 4 6 Akkerandoorn 
Stachys palustris 15 B 15 13 17     4d 9 6 37 Moerasandoorn 
Stachys sylvatica 10 B 18 20 18     9b 8 6 38 Bosandoorn 
Stellaria graminea 6 B 21 15 14 A   5a 9 9 24 Grasmuur 
Stellaria holostea   P 15 16 16     9b 8 9 30 Grote muur 
Stellaria media 25 B 25 25 25     1a 9 9 88 Vogelmuur 
Stellaria neglecta       1 1 R   8b 4 2 3 Heggenvogelmuur 
Stellaria pallida 6     1 3 IT   8b 8 1 8 Duinvogelmuur 
Stellaria palustris 3 B 4 2 1 AT   7a 7 6 3 Zeegroene muur 
Stellaria uliginosa 2   2 4 12 ITV   9a 8 9 17 Moerasmuur 
Succisa pratensis     1 2  X AT   7c 7 4   Blauwe knoop 
Symphoricarpos albus 6 D 9   3 I   8d 7 9 8 Sneeuwbes 
Symphytum officinale 22 B 25 23 25     4d 9 6 79 Gewone smeerwortel 
Syringa vulgaris 1       3 N     5 6 4 Sering 
Tanacetum parthenium 7 D 9 4 7     1e 8 6 13 Moederkruid 
Tanacetum vulgare 14 B 25 24 21     1g 9 6 51 Boerenwormkruid 
Taraxacum officinale 25 B 25 25 25     5a 9 9 90 Paardenbloem 
Taxus baccata 6   1   7 IV   9d 7 9 13 Taxus 
Teucrium scorodonia 2 B 12 13 13     9e 7 6 19 Valse salie 
Thalictrum flavum       2 1 E   4d 8 6 1 Poelruit 
Thelypteris palustris       1   T   7a 6 6   Moerasvaren 
Thlaspi arvense 2 P 2 9 10 V   1a 8 4 14 Witte krodde 
Thymus pulegioides       1 2 KT KW 6b 6 9 2 Grote tijm 
Thymus serpyllum     4     T BE 6d 5 9   Kleine tijm 
Tilia cordata 1   2   2 I   9d 5 6 2 Winterlinde 
Tilia platyphyllos 5   1   4 I   9d 7 6 10 Zomerlinde 
Torilis japonica     5 4 2 A   8b 7 4 2 Heggendoornzaad 
Tragopogon pratensis ssp. pratensis 2 B 9 8 5 AT   5a 8 4 6 Gele morgenster 
Trifolium arvense 5 B 6 7 4     6d 8 4 8 Hazenpootje 
Trifolium campestre   P 3 2 3 K   6b 8 4 3 Liggende klaver 
Trifolium dubium 17 B 23 22 24     5a 9 4 59 Kleine klaver 
Trifolium fragiferum 1 P   1 1     2a 7 4 1 Aardbeiklaver 
Trifolium hybridum 4 P 11 11 13     2a 8 6 19 Basterdklaver 
Trifolium medium 1 P 2 7 3 AT KW 8c 6 6 3 Bochtige klaver 
Trifolium pratense 12 B 24 23 23     5a 9 6 54 Rode klaver 
Trifolium repens 24 B 25 25 25     2a 9 9 82 Witte klaver 
Tripleurospermum maritimum 17 P 11 23 16     1e 9 4 36 Reukloze kamille 
Trisetum flavescens 2   7 3 2 AT GE 5a 7 2 3 Goudhaver 
Tussilago farfara 2 B 8 12 12     1e 9 6 16 Klein hoefblad 
Typha angustifolia 1 B 2 6 6     4c 8 9 8 Kleine lisdodde 
Typha latifolia 10 B 11 18 19 V   4c 9 9 37 Grote lisdodde 
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Ulex europaeus   P   1   T KW 7e 6 9   Gaspeldoorn 
Ulmus minor 9 B 13 10 10     9c 8 9 20 Gladde iep 
Urtica dioica 24 B 25 25 25     8b 9 9 87 Grote brandnetel 
Urtica urens 12 B 24 16 12 AT   1a 9 4 27 Kleine brandnetel 
Utricularia vulgaris     1         4a 7 6   Groot blaasjeskruid 
Vaccinium myrtillus     2 1   A   9e 8 9   Blauwe bosbes 
Valeriana dioica       1  X   KW 7c 6 6   Kleine valeriaan 
Valeriana officinalis 14 B 24 22 23     5b 9 6 45 Echte valeriaan 
Valerianella locusta 5       2     6b 7 2 6 Veldsla 
Verbascum blattaria 1       1 E   1f 5 6 1 Mottenkruid 
Verbascum nigrum 1 P 2 4 2     1f 7 6 2 Zwarte toorts 
Verbascum phlomoides 1   2   2     1f 6 4 2 Keizerskaars 
Verbascum thapsus 1 P 3 1 4     1f 7 4 4 Koningskaars 
Verbena officinalis       1   T GE 5a 6 6   IJzerhard 
Veronica agrestis 1 B 3 3 3     1a 7 4 3 Akkerereprijs 
Veronica arvensis 19 B 21 25 25     6b 9 4 60 Veldereprijs 
Veronica beccabunga 5 B 5 8 11 TV   4c 8 6 18 Beekpunge 
Veronica catenata 3 B 3 12 10     2b 8 6 12 Rode waterereprijs 
Veronica chamaedrys 17 B 16 21 22 V   5a 9 9 52 Gewone ereprijs 
Veronica filiformis 6 D 3   1     5a 8 9 6 Draadereprijs 
Veronica hederifolia 22 P 22 19 23     1c 9 4 67 Klimopereprijs 
Veronica montana 2 P 3 2 4 R   9a 5 9 5 Bosereprijs 
Veronica officinalis   P 4 7 7 T   7e 8 9 9 Mannetjesereprijs 
Veronica opaca 2 P   1 1   KW 1a 5 4 2 Doffe ereprijs 
Veronica persica 2 B 2 8 10 TV   1a 8 4 13 Grote ereprijs 
Veronica polita 1     1 1     1a 6 4 1 Gladde ereprijs 
Veronica scutellata     1 3 1 AET   7a 7 6 1 Schildereprijs 
Veronica serpyllifolia 15 B 10 15 21 TV   2a 9 9 48 Tijmereprijs 
Viburnum opulus 7 P 11 15 18 TV   9a 8 9 33 Gelderse roos 
Vicia cracca 12 B 24 22 24     5a 9 6 50 Vogelwikke 
Vicia hirsuta 14 B 22 20 21     1a 9 4 45 Ringelwikke 
Vicia lathyroides       1 1 KT   6b 6 2 1 Lathyruswikke 
Vicia lutea          X     6b 4 4   Gele wikke 
Vicia sativa 12 B 17 15 22 V   6b 9 4 45 Smalle wikke 
Vicia sepium 2   7 13 13     8b 8 6 17 Heggenwikke 
Vicia tetrasperma ssp. tetrasperma 1   2 3 11 VT   1a 7 4 13 Vierzadige wikke 
Vicia villosa     1 1       1c 6 4   Bonte wikke 
Vinca minor 2 D 7 5 4     9b 7 9 5 Kleine maagdenpalm 
Viola arvensis 15 B 24 24 19     1c 9 4 40 Akkerviooltje 
Viola canina   D 9 2 1 AKT GE 7e 7 6 1 Hondsviooltje 
Viola odorata 12 B 7 7 11 V   9c 7 9 22 Maarts viooltje 
Viola palustris     4 4   AT   7a 7 6   Moerasviooltje 
Viola reichenbachiana     1 1  X     9d 4 1   Donkersporig bosviooltje 
Viola riviniana 5 D 10 9 13 I   9b 7 1 26 Bleeksporig bosviooltje 
Viola tricolor     6 2 1 AK   1c 7 4 1 Driekleurig viooltje 
Vulpia myuros 4       3 TUV   1e 8 4 6 Gewoon langbaardgras 
Wolffia arrhiza     1         4a 7 9   Wortelloos kroos 
Zannichellia palustris ssp.palustris       2 1     4a 8 6 1 Zittende zannichellia 
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Figuur 20 
Zoomvegetatie met o.a. Rietorchis, Heermoes, Schaafstro, Paardenbloem en Grauwe wilg in kilometerhok 401725. 
Foto: Marjon van der Vegte. 
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Bijlage 2 Mossenlijst 
In de alfabetische mossenlijst zijn alle vanaf 1980 waargenomen mossoorten opgenomen. De gegevens 
betreffende de biotoopvoorkeur, substraatindicatie, Rode Lijst en het aantal atlasblokken (1980-2010) zijn 
overgenomen van de website van de Bryologische & Lichenologische Werkgroep: www.blwg.nl 
 
Legenda en betekenis van de gebruikte codes 
 
1.  Wetenschappelijke naam volgens de Standaardlijst van de Nederlandse mossen 
 
2.  Deelhokfrequentie van kilometerhok Laag-Keppel (401753)  
X = waargenomen, maar niet teruggevonden tijdens het deelhokkenonderzoek 
 
3.  Kilometerhokfrequentie  
 
4.  Noten. Algemene opmerkingen die van toepassing zijn op een reeks van soorten: 
D = Waarneming door derden, betreft voornamelijk vondsten van R.J. Bijlsma  
E = Op één locatie, met slechts één of enkele exemplaren, gevonden 
R  = Relatief veel voorkomend ten opzichte van de landelijke verspreiding 
T  = Verwijzing naar de tekst van hoofdstuk 7 
  
5.  Rode lijst 2006. Mate van bedreiging: 
EB = Ernstig bedreigd; BE = Bedreigd; KW = Kwetsbaar; GE = Gevoelig 
 
6.  Biotoopvoorkeur 
  1 Kribben en oeververstevigingen 
  2 Zuur gesteente 
  3 Basisch gesteente 
  4 Bomen en struiken 
  5 Beschaduwde steilkanten 
  6 Minerale, matig vochtige open bodem 
  7 Kortstondige pioniermilieu's 
  8 Bronnen, bronbeken en kwelplekken 
  9 Basenrijke moerassen en natte graslanden 
 10 Hoogveen, vennen en moerasheide 
 11 Droge graslanden 
 12 Heide en stuifzanden 
 13 Bosbodem 
 14 Op of in water 
 15 Geen duidelijke voorkeur 
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7.  Substraatindicatie  
  1 Op allerlei bodems, zonder duidelijke voorkeur 
  2 Op veenbodem 
  3 Op sterk humeuze, vaak zandige bodem 
  4 Op humusarme klei- of leembodem 
  5 Op humusarme zandig-lemige of verdichte fijnzandige bodem 
  6 Op humusarme grofzandige of gruizige bodem 
  7 Op humusarme gruizige bodem en op steen 
  8 Op steen 
  9 Op steen en schors 
 10 Op schors 
 11 Op schors en hout 
 12 Op hout 
 13 Op grof strooisel 
 14 Op dierlijke uitwerpselen 
 15 Op of in water 
 X Substraatindifferent, zowel op schors, steen en bodem  
  
8. Aantal atlasblokken waarin de soort is waargenomen tussen 1980 en 2010  
  
9. AtlasblokFrequentieKlasse. Indicatie landelijke zeldzaamheid anno 2010: 
  AFK  Aantal Atlasblokken Zeldzaamheid 
 1 1 - 5 Uiterst zeldzaam 
 2 6 - 15 Zeer zeldzaam 
 3 16 - 40 Zeldzaam 
 4 41 - 100 Vrij zeldzaam 
 5 101 - 225 Tamelijk zeldzaam 
 6 226 - 500 Niet algemeen 
 7 501 - 800 Minder algemeen 
 8 801 – 1.200 Algemeen 
 9 1.201 - 1.677 Zeer algemeen  
 
10. Nederlandse naam volgens de Standaardlijst van de Nederlandse mossen 
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Wetenschappelijke naam Frequentie Noot Rode
lijst 
Voorkeur Atlas 
blokken
AFK Nederlandse naam 
Dh Km Biotoop Substr
Amblystegium serpens 20 25   15 X 1383 9 Gewoon pluisdraadmos 
Amblystegium tenax  1   1 8 240 6 Waterpluisdraadmos 
Amblystegium varium 1 8   15 X 549 7 Oeverpluisdraadmos 
Aneura pinguis  8 T  9 5 449 6 Echt vetmos 
Anthoceros agrestis  3 T  7 5 90 4 Gewoon hauwmos 
Archidium alternifolium  3 T  7 5 77 4 Oermos 
Atrichum undulatum 23 24   6 1 1166 8 Groot rimpelmos 
Aulacomnium androgynum 11 19   4 12 1029 8 Gewoon knopjesmos 
Aulacomnium palustre  2   10 2 516 7 Roodviltmos 
Barbula convoluta 20 25   6 1 1286 9 Gewoon smaragdsteeltje
Barbula unguiculata 13 23   6 4 1233 9 Kleismaragdsteeltje 
Brachythecium albicans 19 24   11 6 1255 9 Bleek dikkopmos 
Brachythecium mildeanum  6  KW 9 4 399 6 Moerasdikkopmos 
Brachythecium oedipodium  1 D  13 X 116 5 IJl dikkopmos  
Brachythecium plumosum  2 T  1 8 63 4 Oeverdikkopmos 
Brachythecium populeum 2 6   3 9 283 6 Penseeldikkopmos 
Brachythecium rutabulum 25 25   15 X 1604 9 Gewoon dikkopmos 
Brachythecium salebrosum 8 20   4 11 750 7 Glad dikkopmos 
Brachythecium velutinum 4 14   4 11 715 7 Fluweelmos 
Bryoerythrophyllum recurvirostre 2 4   15 7 447 6 Oranjesteeltje 
Bryum algovicum  1 D  6 6 144 5 Netknikmos 
Bryum argenteum 23 25   15 X 1487 9 Zilvermos 
Bryum barnesii 21 24   7 1 1136 9 Geelkorrelknikmos 
Bryum caespiticium 10 19   11 1 587 7 Zodeknikmos 
Bryum capillare 20 25   15 X 1431 9 Gedraaid knikmos 
Bryum dichotomum 23 25   7 1 1196 9 Grofkorrelknikmos 
Bryum gemmiferum X 7 T  7 1 477 6 Fijnkorrelknikmos 
Bryum klinggraeffii  2   7 1 198 5 Scharlakenknolknikmos 
Bryum knowltonii  1 T BE 7 6 21 3 Roodmondknikmos 
Bryum microerythrocarpum  1 D  6 5 99 6 Roestknolknikmos 
Bryum pallens 1 1   9 1 277 6 Rood knikmos 
Bryum pallescens  1 D  6 6 52 4 Zwanenhalsknikmos 
Bryum pseudotriquetrum 1 8   9 2 509 7 Veenknikmos 
Bryum radiculosum 1 2 T  3 7 282 6 Muurknikmos 
Bryum rubens s.l. 21 25 T  7 1 1115 8 Roodknolknikmos 
Calliergon cordifolium 2 8   9 2 544 7 Hartbladig puntmos 
Calliergonella cuspidata 18 25   15 1 1377 9 Gewoon puntmos 
Calypogeia arguta  4 T  5 3 103 5 Scheef buidelmos 
Calypogeia fissa 1 9   15 1 602 7 Moerasbuidelmos 
Calypogeia muelleriana 1 7   5 1 496 6 Gaaf buidelmos 
Campylopus flexuosus 4 10   12 3 722 7 Boskronkelsteeltje 
Campylopus introflexus 11 18   11 3 1164 8 Grijs kronkelsteeltje 
Campylopus pyriformis 5 10   12 3 822 8 Breekblaadje 
Cephalozia bicuspidata  2   15 3 452 6 Gewoon maanmos 
Cephalozia connivens  3   10 2 227 5 Glanzend maanmos 
Cephaloziella divaricata 1 3   15 3 520 6 Gewoon draadmos 
Ceratodon purpureus 25 25   11 1 1579 9 Gewoon purpersteeltje 
Chiloscyphus polyanthos  7   15 9 349 6 Lippenmos 
Cirriphyllum crassinervium  1   1 8 71 4 Bossig spitsmos 
Cirriphyllum piliferum 1 13 RT  13 13 360 6 Haarspitsmos 
Climacium dendroides  3 T KW 9 2 396 6 Boompjesmos 
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Wetenschappelijke naam Frequentie Noot Rode
lijst 
Voorkeur Atlas 
blokken
AFK Nederlandse naam 
Dh Km Biotoop Substr
Cratoneuron filicinum  7 T  15 1 299 6 Gewoon diknerfmos 
Cryphaea heteromalla 1 16   4 9 530 7 Vliermos 
Dicranella heteromalla 18 23   5 1 1164 8 Gewoon pluisjesmos 
Dicranella rufescens  1 D KW 6 5 58 4 Leemgreppelmos 
Dicranella schreberiana 2 10   6 4 449 6 Hakig greppelmos 
Dicranella staphylina 22 25 T  7 4 680 7 Knolletjesgreppelmos 
Dicranella varia 2 13   6 4 563 7 Kleigreppelmos 
Dicranoweisia cirrata 17 24   4 11 1414 9 Gewoon sikkelsterretje 
Dicranum flagellare X 4 RT  4 11 29 3 Stobbengaffeltandmos 
Dicranum fuscescens  1 D  4 11 60 4 Eikengaffeltandmos 
Dicranum montanum 6 16   4 11 527 7 Bossig gaffeltandmos 
Dicranum scoparium 4 17   15 X 1030 8 Gewoon gaffeltandmos 
Dicranum tauricum  7   4 11 270 6 Bros gaffeltandmos 
Didymodon fallax  5 T  6 4 311 6 Kleidubbeltandmos 
Didymodon luridus 11 7   3 8 411 6 Breed dubbeltandmos 
Didymodon rigidulus 6 5   3 8 367 6 Broeddubbeltandmos 
Didymodon sinuosus 1 1 ET  1 9 122 5 Bros dubbeltandmos 
Didymodon tophaceus  1   15 X 453 6 Stomp dubbeltandmos 
Didymodon vinealis 5 5   11 7 466 6 Muurdubbeltandmos 
Ditrichum cylindricum 11 14 T  7 5 372 6 Hakig smaltandmos 
Ditrichum heteromallum  1  KW 6 5 88 4 Gebogen smaltandmos 
Ditrichum lineare  1 D  6 5 45 4 Kort smaltandmos 
Drepanocladus aduncus  17   9 2 859 8 Moerassikkelmos 
Ephemerum recurvifolium 1 1 T KW 11 4 20 3 Kalkeendagsmos 
Ephemerum serratum var. minutis. 8 12 RT  7 4 90 4 Ongenerfd eendagsmos 
Eucladium verticillatum 1 1 T GE 3 8 8 2 Tufmos 
Eurhynchium striatum 7 20   13 13 860 8 Geplooid snavelmos 
Fissidens adianthoides  1 D KW 15 X 174 5 Groot vedermos 
Fissidens bryoides 5 16   5 4 459 6 Gezoomd vedermos 
Fissidens exilis  4 T  5 4 120 5 Dwergvedermos 
Fissidens gracilifolius  4 RT  3 8 56 4 Steenvedermos 
Fissidens incurvus  4 T  5 4 265 6 Gekromd vedermos 
Fissidens taxifolius 14 20   5 4 758 7 Kleivedermos 
Fossombronia wondraczekii  2   7 3 116 5 Gestekeld goudkorrelmos
Frullania dilatata 6 20   4 10 921 8 Helmroestmos 
Funaria hygrometrica 25 25   7 1 1311 9 Gewoon krulmos 
Grimmia pulvinata 21 25   3 8 1383 9 Gewoon muisjesmos 
Gyroweisia tenuis 1 4 T  3 8 79 4 Voegenmos 
Herzogiella seligeri 6 10   4 12 450 6 Geklauwd pronkmos 
Homalia trichomanoides  1   4 9 183 5 Spatelmos 
Homalothecium sericeum 3 9   15 9 702 7 Gewoon zijdemos 
Hylocomium splendens  1  KW 13 13 219 5 Glanzend etagemos 
Hypnum andoi 1 3   4 10 288 6 Bosklauwtjesmos 
Hypnum cupressiforme 25 25   15 X 1584 9 Gesnaveld klauwtjesmos
Hypnum jutlandicum 4 11   12 13 924 8 Heideklauwtjesmos 
Isothecium alopecuroides  1 D KW 4 8 211 5 Recht palmpjesmos 
Isothecium myosuroides 3 15   4 10 598 7 Knikkend palmpjesmos 
Jungermannia gracillima  1 E  6 5 282 6 Lichtrandmos 
Kindbergia praelonga 25 25   15 X 1579 9 Fijn laddermos 
Leiocolea badensis  1 T GE 6 4 14 2 Bol gladkelkje 
Lepidozia reptans 1 4   4 12 295 6 Neptunusmos 
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Wetenschappelijke naam Frequentie Noot Rode
lijst 
Voorkeur Atlas 
blokken
AFK Nederlandse naam 
Dh Km Biotoop Substr
Leptobarbula berica 3 1 T  3 8 89 4 Steentjesmos 
Leptobryum pyriforme 5 16   7 1 756 7 Slankmos 
Leptodictyum riparium 12 23   15 9 1183 9 Beekmos 
Leskea polycarpa 6 23 R  15 9 424 6 Uiterwaardmos 
Leucobryum glaucum 2 8   13 13 586 7 Kussentjesmos 
Leucodon sciuroides  1 D BE 4 10 83 4 Eekhoorntjesmos 
Lophocolea bidentata 2 19   15 X 1021 8 Gewoon kantmos 
Lophocolea heterophylla 13 22   4 11 1284 9 Gedrongen kantmos 
Lunularia cruciata  2   5 1 197 5 Halvemaantjesmos 
Marchantia polymorpha 20 25   15 1 1198 9 Parapluutjesmos 
Metzgeria fruticulosa  4 T GE 4 10 79 4 Blauw boomvorkje 
Metzgeria furcata 5 21   4 9 700 7 Bleek boomvorkje 
Mnium hornum 16 21   13 13 1141 8 Gewoon sterrenmos 
Mnium marginatum  2 T KW 5 4 45 4 Rood sterrenmos 
Neckera complanata  1 T BE 4 9 68 4 Glad kringmos 
Orthodontium lineare 6 14   4 11 701 7 Geelsteeltje 
Orthotrichum affine 20 25   4 10 1377 9 Gewone haarmuts 
Orthotrichum anomalum 15 25   3 8 1064 8 Gesteelde haarmuts 
Orthotrichum cupulatum  1 E  3 8 211 5 Bekerhaarmuts 
Orthotrichum diaphanum 20 25   4 9 1441 9 Grijze haarmuts 
Orthotrichum lyellii 6 19   4 10 814 8 Broedhaarmuts 
Orthotrichum patens  1 T GE 4 10 33 3 Ronde haarmuts 
Orthotrichum pulchellum 4 9   4 10 493 6 Gekroesde haarmuts 
Orthotrichum pumilum  5 T  4 10 102 5 Dwerghaarmuts 
Orthotrichum rupestre  1 ET GE 4 10 24 3 Sterretjeshaarmuts 
Orthotrichum speciosum  5 T  4 10 188 5 Ruige haarmuts 
Orthotrichum stramineum  2 T  4 10 244 6 Bonte haarmuts 
Orthotrichum striatum 4 9   4 10 487 7 Gladde haarmuts 
Orthotrichum tenellum 1 4   4 10 357 6 Slanke haarmuts 
Oxyrrhynchium hians 17 20   13 4 984 8 Kleisnavelmos 
Oxyrrhynchium pumilum  1 T KW 13 4 92 4 Klein snavelmos 
Oxyrrhynchium speciosum 2 8   3 9 430 6 Moerassnavelmos 
Pellia endiviifolia  12 T  6 4 539 7 Gekroesd plakkaatmos 
Pellia epiphylla  5   5 3 678 7 Gewoon plakkaatmos 
Phaeoceros carolinianus  1 ET KW 7 5 98 4 Geel hauwmos 
Phascum cuspidatum 11 19 T  11 4 707 7 Gewoon knopmos 
Philonotis calcarea  1 RT GE 8 2 6 2 Groot staartjesmos 
Philonotis fontana  4   8 1 365 6 Beekstaartjesmos 
Physcomitrella patens  1   7 4 87 4 Slibmos 
Physcomitrium pyriforme 2 7   7 4 646 7 Gewoon knikkertjesmos 
Plagiochila asplenioides  2 T BE 13 13 27 3 Groot varentjesmos 
Plagiomnium affine 11 20   13 1 867 8 Rond boogsterrenmos 
Plagiomnium cuspidatum  3 T  15 X 196 5 Spits boogsterrenmos 
Plagiomnium ellipticum  1 D KW 9 2 255 6 Stomp boogsterrenmos 
Plagiomnium undulatum 5 11   13 13 787 7 Gerimp. boogsterrenmos
Plagiothecium denticulatum var.den. 2 14   15 1 846 8 Glanzend platmos 
Plagiothecium denticulatum var.und.  1   15 2 211 5 Glanzend platmos 
Plagiothecium laetum 6 18   4 11 861 8 Krom platmos 
Plagiothecium latebricola 2 7   4 11 189 5 Dwergplatmos 
Plagiothecium nemorale 3 19   15 X 602 7 Groot platmos 
Plagiothecium undulatum  5   13 13 491 6 Gerimpeld platmos 
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Wetenschappelijke naam Frequentie Noot Rode
lijst 
Voorkeur Atlas 
blokken
AFK Nederlandse naam 
Dh Km Biotoop Substr
Platygyrium repens 6 7 RT  4 10 173 5 Kwastjesmos 
Pleuridium acuminatum  1 D KW 6 5 44 4 Klein kortsteeltje 
Pleuridium subulatum 3 15 RT  7 5 159 5 Groot kortsteeltje 
Pleurozium schreberi 1 6   13 13 712 7 Bronsmos 
Pogonatum aloides  1   6 5 235 6 Gewone viltmuts 
Pogonatum nanum  2  KW 6 5 72 4 Kleine viltmuts 
Pogonatum urnigerum  2  KW 6 5 124 5 Grote viltmuts 
Pohlia lescuriana  5 T  7 5 150 5 Roodknolpeermos 
Pohlia lutescens  3 RT  7 5 32 3 Geelknolpeermos 
Pohlia melanodon 1 7   5 4 449 6 Kleipeermos 
Pohlia nutans 5 18   12 3 998 8 Gewoon peermos 
Pohlia wahlenbergii  6   6 5 224 5 Bleek peermos 
Polytrichum commune 1 12   15 1 794 7 Gewoon haarmos 
Polytrichum formosum 12 21   13 13 1000 8 Fraai haarmos 
Polytrichum juniperinum 2 11   12 1 851 8 Zandhaarmos 
Polytrichum longisetum  3   13 1 579 7 Gerand haarmos 
Polytrichum piliferum 2 7   12 6 690 7 Ruig haarmos 
Porella platyphylla 1 2 T BE 4 9 74 4 Gewoon pelsmos 
Pseudephemerum nitidum 1 6 T  7 5 272 6 Vals kortsteeltje 
Pseudocrossidium hornschuchian. 14 18   11 6 888 8 Spits smaragdsteeltje 
Pseudoscleropodium purum 9 21   13 13 1292 9 Groot laddermos 
Pseudotaxiphyllum elegans 9 15   5 3 626 7 Gewoon pronkmos 
Pterigynandrum filiforme  1 ET GE 4 10 23 3 Stekeltjesmos 
Pylaisia polyantha  3   4 10 180 5 Boommos 
Racomitrium aciculare  1 D KW 2 8 12 2 Oeverbisschopsmuts 
Radula complanata 3 19   4 10 520 7 Gewoon schijfjesmos 
Rhizomnium punctatum 2 7   15 X 333 6 Gewoon viltsterrenmos 
Rhynchostegiella curviseta  1 ET  1 8 34 3 Dwergsnavelmos 
Rhynchostegiella tenella 1 2 T  3 8 59 4 Slank snavelmos 
Rhynchostegium confertum 17 25   3 9 1265 9 Boomsnavelmos 
Rhynchostegium megapolitanum 4 1 T  11 6 173 5 Duinsnavelmos 
Rhynchostegium murale 7 12   3 8 498 6 Muursnavelmos 
Rhynchostegium riparioides X 1 ET  1 9 316 6 Watervalsnavelmos 
Rhytidiadelphus loreus 1 5   13 13 237 6 Riempjesmos 
Rhytidiadelphus squarrosus 19 25   13 13 1459 9 Gewoon haakmos 
Rhytidiadelphus triquetrus  1   13 13 194 5 Pluimstaartmos 
Riccardia chamedryfolia  7 T  9 2 452 6 Gewoon moerasvorkje 
Riccardia incurvata  3 T  7 5 188 5 Hol moerasvorkje 
Riccia bifurca 3 5   7 5 125 5 Gevoord landvorkje 
Riccia cavernosa  1 E  7 4 156 5 Sponswatervorkje 
Riccia fluitans 2 12   14 15 754 7 Gewoon watervorkje 
Riccia glauca 6 8   7 5 239 6 Gewoon landvorkje 
Riccia sorocarpa 5 13   7 5 302 6 Klein landvorkje 
Sanionia uncinata 2 3   15 X 179 5 Geplooid sikkelmos 
Schistidium crassipilum 14 25   3 8 1133 8 Muurachterlichtmos 
Sematophyllum substrumulosum  1 ET  4 10 11 2 Schorsdekmos 
Sphagnum denticulatum  1 D  10 2 460 6 Geoord veenmos 
Sphagnum fimbriatum 3 7   13 2 568 7 Gewimperd veenmos 
Sphagnum flexuosum  2 D  10 2 135 5 Slank veenmos 
Sphagnum palustre  6   9 2 474 6 Gewoon veenmos 
Sphagnum squarrosum  4   9 2 454 6 Haakveenmos 
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Wetenschappelijke naam Frequentie Noot Rode
lijst 
Voorkeur Atlas 
blokken
AFK Nederlandse naam 
Dh Km Biotoop Substr
Straminergon stramineum  2   10 2 198 5 Sliertmos 
Syntrichia laevipila 1 10  KW 4 9 491 6 Boomsterretje 
Syntrichia latifolia  3   4 9 189 5 Riviersterretje 
Syntrichia montana  1   3 8 339 6 Vioolsterretje 
Syntrichia papillosa 4 20   4 9 634 7 Knikkersterretje 
Syntrichia ruralis var. arenicola 1 10   11 7 671 7 Groot duinsterretje 
Syntrichia ruralis var. calcicola 8 22   11 7 857 8 Klein duinsterretje 
Syntrichia virescens 2 10   4 9 281 6 Uitgerand zodesterretje 
Tetraphis pellucida 5 10   4 12 506 7 Viertandmos 
Thamnobryum alopecurum  1 T  13 13 148 5 Struikmos 
Thuidium tamariscinum 1 12   13 13 563 7 Gewoon thujamos 
Tortula modica 1 3   7 4 133 5 Groot kleimos 
Tortula muralis 20 25   3 9 1370 9 Gewoon muursterretje 
Tortula truncata 12 24 T  7 4 441 6 Gewoon kleimos 
Ulota bruchii 10 21   4 10 960 8 Knotskroesmos 
Ulota crispa 2 7   4 10 559 7 Trompetkroesmos 
Ulota phyllantha 1 7   4 10 384 6 Broedkroesmos 
Warnstorfia fluitans  2   10 2 403 6 Vensikkelmos 
Weissia  4 13 RT KW 11 1 120 5 Parelmos 
Weissia brachycarpa X 2 RT KW 11 4 44 4 Gewoon vliesjesmos 
Weissia controversa  3 RT KW 11 1 83 4 Gewoon parelmos 
Weissia longifolia 3 7 RT  11 4 63 4 Kogeltjesmos 
Zygodon conoideus  10 T  4 10 281 6 Staafjesiepenmos 
Zygodon dentatus  1 T  4 10 4 1 Getand iepenmos 
Zygodon rupestris  6 RT  4 10 46 4 Parkiepenmos 
Zygodon viridissimus var. viridissi. 1 3 T  4 9 347 6 Echt iepenmos 
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Bijlage 3 Lijst van soorten die alleen voor 1980 
zijn waargenomen 
Wetenschappelijke naam Laatste melding Voor Na Rode
lijst 
Eco
Arn 
KFK Nederlandse naam 
Vindplaats Jaar 1950 
Agrostemma githago    X  EB 1a 5 Bolderik 
Aira caryophyllea    X    6d 8 Zilverhaver 
Alchemilla glabra Enghuizen 1939 X  KW 5b 4 Kale vrouwenmantel 
Allium oleraceum Keppel  X  KW 8c 5 Moeslook 
Anacamptis morio Enghuizen 1939 X  EB 7c 5 Harlekijn 
Andromeda polifolia Hummelo 1905 X  KW 7d 5 Lavendelhei 
Anisantha tectorum    X    1f 7 Zwenkdravik 
Arnica montana    X  BE 7e 4 Valkruid 
Arnoseris minima    X X BE 1c 4 Korensla 
Ballota nigra ssp. foetida    X    1g 6 Stinkende ballote 
Briza media Ulenpas 1954 X X KW 5a 6 Bevertjes 
Bromopsis ramosa ssp. ramosa Enghuizen 1914 X  EB 8a 2 Ruwe dravik 
Carex hostiana    X  BE 7c 5 Blonde zegge 
Carex lasiocarpa Golfterrein H-Keppel 1956 X X KW 7a 6 Draadzegge 
Carex muricata Enghuizen 1936 X  BE 8b 4 Dichte bermzegge 
Carex pulicaris Oostkant H-Keppel 1901 X  BE 7c 4 Vlozegge 
Carex vulpina Ulenpas   X KW 2a 4 Voszegge 
Carlina vulgaris Ulenpas 1897 X  KW 6c 6 Driedistel 
Carum carvi     X GE 5a 6 Karwij 
Centaurium pulchellum     X   2c 7 Fraai duizendguldenkruid
Centunculus minimus    X  BE 2c 4 Dwergbloem 
Cirsium dissectum Oostkant H-Keppel 1911 X  KW 7c 6 Spaanse ruiter 
Clinopodium acinos    X  KW 6c 5 Kleine steentijm 
Consolida regalis    X  EB 1b 3 Wilde ridderspoor 
Corrigiola litoralis    X  BE 1d 4 Riempjes 
Corynephorus canescens    X    6d 8 Buntgras 
Cuscuta epithymum    X  KW 7e 6 Klein warkruid 
Cyperus fuscus    X    2c 5 Bruin cypergras 
Dactylorhiza majalis ssp. majalis    X  KW 7c 5 Brede orchis 
Deschampsia setacea    X  EB 4b 3 Moerassmele 
Dianthus armeria Ulenpas 1872 X  BE 8c 4 Ruige anjer 
Drosera intermedia    X  GE 7d 7 Kleine zonnedauw 
Echium vulgare    X    1f 7 Slangenkruid 
Eriophorum latifolium Laag-Keppel 1926 X  EB 7b 1 Breed wollegras 
Eriophorum vaginatum Hoog-Keppel  X  KW 7d 6 Eenarig wollegras 
Euphorbia palustris    X X KW 4d 5 Moeraswolfsmelk 
Euphorbia seguieriana    X  EB 6c 3 Zandwolfsmelk 
Fagopyrum tataricum Laag-Keppel 1870 X  VN 1c 0 Franse boekweit 
Filago minima    X  GE 6d 6 Dwergviltkruid 
Fragaria moschata Ulenpas 1973 X X EB 9b 1 Grote bosaardbei 
Galeopsis segetum    X  KW 1c 6 Bleekgele hennepnetel 
Genista anglica    X  GE 7e 7 Stekelbrem 
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Wetenschappelijke naam Laatste melding Voor Na Rode
lijst 
Eco
Arn 
KFK Nederlandse naam 
Vindplaats Jaar 1950 
Genista pilosa    X  KW 7e 6 Kruipbrem 
Gentiana pneumonanthe    x  GE 7d 6 Klokjesgentiaan 
Geranium columbinum Hummelo 1915 X    8b 4 Fijne ooievaarsbek 
Gnaphalium sylvaticum    X  GE 8a 7 Bosdroogbloem 
Hieracium lactucella Ulenpas 1957 X X EB 6d 3 Spits havikskruid 
Holosteum umbellatum    X  BE 6b 4 Heelbeen 
Hypochaeris glabra Hummelo 1902 X  BE 1c 5 Glad biggenkruid 
Illecebrum verticillatum    X  GE 2c 6 Grondster 
Jacobaea aquatica    X    5b 8 Waterkruiskruid 
Lathyrus linifolius    X  EB 9e 3 Knollathyrus 
Legousia speculum-veneris    X  EB 1b 4 Groot spiegelklokje 
Lycopodium clavatum Balenvijver 1954 X X BE 7e 4 Grote wolfsklauw 
Lysimachia nemorum Ulenpas 1954 X X   9a 5 Boswederik 
Melampyrum arvense    X  EB 1b 1 Wilde weit 
Melilotus altissimus    X    4d 7 Goudgele honingklaver 
Monotropa hypopitys    X X BE 9e 3 Stofzaad 
Myrica gale     X GE 7d 7 Wilde gagel 
Myrrhis odorata    X    1e 5 Roomse kervel 
Nardus stricta    X  GE 7e 7 Borstelgras 
Odontites vernus ssp. serotinus    X    2a 7 Rode ogentroost 
Ononis repens ssp. repens Laag-Keppel 1965 X X   6b 6 Kruipend stalkruid 
Ononis repens ssp. spinosa    X  GE 5a 7 Kattendoorn 
Orobanche rapum-genistae Ulenpas  X  EB 7e 4 Grote bremraap 
Orthilia secunda Enghuizen 1944 X  VN 9e 0 Eenzijdig wintergroen 
Pedicularis sylvatica    X  BE 7d 5 Heidekartelblad 
Persicaria bistorta    X    5b 6 Adderwortel 
Phyteuma spicatum ssp. nigrum     X KW 9a 4 Zwartblauwe rapunzel 
Pinguicula vulgaris    X  EB 7c 3 Vetblad 
Pyrola minor Enghuizen 1944 X  EB 9e 5 Klein wintergroen 
Radiola linoides Hummelo 1958  X BE 2c 5 Dwergvlas 
Ranunculus arvensis    X  EB 1b 2 Akkerboterbloem 
Rapistrum rugosum     X   1e 6 Bolletjesraket 
Rhinanthus minor    X  GE 7e 6 Kleine ratelaar 
Rhynchospora alba    X  GE 7d 6 Witte snavelbies 
Rhynchospora fusca    X  GE 7d 6 Bruine snavelbies 
Rosa arvensis Hekenbroek 1901 X    9d 4 Bosroos 
Salvia verbenaca Ulenpas  X  BE 1f 1 Kleinbloemige salie 
Salvia verticillata Hoog-Keppel 1897 X  GE 1f 3 Kranssalie 
Sanguisorba officinalis     X   5b 7 Grote pimpernel 
Scleranthus perennis Laag-Keppel 1907 X  EB 6b 4 Overblijvende hardbloem 
Silene baccifera Ulenpas  X  BE 4d 3 Besanjelier 
Sparganium natans Moeras bij Stokhoven 1907 X  BE 4b 4 Kleinste egelskop 
Spergula morisonii    X    6d 7 Heidespurrie 
Stratiotes aloides Oude IJssel  X X GE 4a 7 Krabbenscheer 
Teesdalia nudicaulis    X    6d 8 Klein tasjeskruid 
Tephroseris palustris    X    2b 7 Moerasandijvie 
Vaccinium oxycoccus    X  KW 7d 6 Kleine veenbes 
Vaccinium uliginosum Hoog-Keppel 1907 X  BE 7d 3 Rijsbes 
Valerianella dentata Hummelo 1852 X  EB 1b 2 Getande veldsla 
Valerianella rimosa Enghuizen 1879 X  VN 1b 1 Geoorde veldsla 
Viola hirta    X    8c 6 Ruig viooltje 
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Wetenschappelijke naam Laatste melding Voor Na Rode
lijst 
AFK Nederlandse naam 
Vindplaats Jaar 1950 
Mossen              
Anomodon viticulosum Eldrikse weiden 1950   X BE 4 Groot touwtjesmos 
Blasia pusilla     X      5 Flesjesmos 
Calliergonella lindbergii Enghuizen + Keppel   X    BE 2 Leemklauwtjesmos 
Diplophyllum albicans     X      5 Nerflevermos 
Fontinalis antipyretica Laag-Keppel 1936 X      6 Gewoon bronmos 
Fossombronia foveolata     X      6 Grof goudkorrelmos 
Lophozia bicrenata     X    KW 4 Cederhoutmos 
Lophozia ventricosa   1933 X      5 Gewoon trapmos 
Marsupella funckii     X    VN 1 Tenger vetkelkje 
Ptilidium ciliare   1976 X  X   5 Heidefranjemos 
Racomitrium canescens Hummelo 1933 X    KW 4 Grijze bisschopsmuts 
Scapania irrigua     X    KW 3 Zandschoffelmos 
Scorpidium cossonii Keppel   X    EB 2 Groen schorpioenmos 
Scorpidium scorpioides Ulenpas + Keppel   X    EB 3 Rood scorpioenmos 
Sphagnum fallax Laag-Keppel 1933 X      6 Fraai veenmos 
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Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is een kennisinstelling gericht op natuur 
en omgeving, de gezondheid van mens en dier, voeding en voedselproductie en 
verantwoord ondernemerschap. Vanuit drie locaties in Nederland verzorgt VHL 
bacheloronderwijs, masteropleidingen, post hbo-opleidingen, cursussen en advies 
voor de nationale en internationale markt.
Hogeschool Van Hall Larenstein is onderdeel van de internationale kennisorganisatie 
Wageningen UR (University & Research centre). De missie is ‘To explore the 
potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen 
negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen 
University en Hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen 
aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en 
leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 
6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot 
de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering 
van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, 
technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van 
de Wageningen aanpak. 
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